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R E S U M E N
En este trabajo nos hemos ocupado previamente en hacer 
una breve reseña organográfica de las Pteridofitas con cla­
ves sitemáticas desde la división hasta las especies, para abo­
carnos luego al estudio de estas últimas en particular.
En cada especie, figura la sinonomia, la descripción ori' 
ginal y una descripción ampliada con los caracteres que pre­
sentan los ejemplares consultados.
A pesar de la fisonomía que presenta la región que nos 
ocupa, hemos podido constatar la presencia de cuatro Clases 
de las cinco que forman las Pteridofitas actuales distribuidas 
en 38 géneros y 64 especies.
Estas se hallan distribuidas principalmente en dos tipos 
de vegetación que no son los más característicos de la provincia 
de Buenos A ires; uno de ellos, la Pluviisilvae, cuya selva en ga­
lería constituye una formación que se extiende desde Punta 
Lara, hacia el norte en las márgenes del Paraná y Uruguay y 
sus afluentes e isla Martín García; y el otro, Rupideserta, que 
hallamos representado en las Sierras Bayas, Tandil y Ventana. 
En el resto de la provincia por el tipo de vegetación y por las 
modificaciones que ha sufrido por la acción del hombre, son 
muy pocas las especies que hallamos.
Cada especie ha sido ilustrada con dibujos y fotografías.
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S U M M A R Y
In this paper we have dealt previously with a brief sketch 
on the organography of the Pheridophytes with systematic 
Keys from Division up to species, to settle down after on the 
study of the latter in particular.
With each species is the synonym, original description 
and an enlarged description with the characters that are pre­
sent in the specimens consulted.
In spite of the physiography of the region, that we are 
dealing with, we have been able establish the presence of four 
classes of the five that form the actual Pteridophytes, distri­
buted in 38 genera and 64 especies.
There are distributed mainly in two types of vegetation, 
which are the most characteristic in the province of Buenos 
Aires: one of these is Pluviisilvae, its forest in gallery presents 
a formation that ranges from Punta Lara toward the north on 
the margins of the Paraná River and Uruguay River and its 
tributaries and also on the Isle of Martín Garcia; the other 
formation is Rupideserta, which is represented in the Sierras 
Bayas, Tandil and Ventana.
The species we found in the remaining part of the province, 
were very few on account of the vegetation which is different 
and also because of the modifications that this suffered due 
to action of man.
Each species has been illustrated with drawings and pho­
tographs.
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Este trabajo que fue realizado en el Museo Argentino de 
Ciencias Naturales “ Bernardino Rivadavia” , comprende las es­
pecies de Pteridofitas que crecen espontáneamente en la pro­
vincia de Buenos Aires e isla Martín Garcia.
A pesar de la fisonomía general que presenta esta región 
hemos podido constatar la presencia de especies distribuidas 
en géneros que representan a las Lycopsida, Articulatae, y Fi- 
lices, tres clases de las cuatro en que se dividen las Pteridofita.s 
actuales, no mencionándose las Psilotopsida que con el género 
monotípico Psilotum se halla restringido en nuestro país a las 
cataratas del Iguazú en Misiones y Yariguarenda, Ayo. Las Pi­
letas en Salta.
El mayor número de especies e individuos se hallan dis­
tribuidos en dos tipos de vegetación que no son propios de la 
provincia de Buenos Aires: uno de ellos Pluviisilve, cuya selva 
en galería, constituye una formación con su extremo más aus­
tral en la selva marginal de Punta Lara, extendiéndose hacia 
el norte por las márgenes de los ríos Paraná y Uruguay y sus 
afluentes e isla Martín García y el otro tipo Rupideserta, que 
se halla representado en las sierras Bayas y sistemas de Tan­
dil y La Ventana. Tan es así que especies como Doryopteris 
concolor, Isoetes ekmanii, Osmunda regalis var. palustris, Sclcr 
ginella muscosa, etc., son elementos típicos de las provincias bo­
tánicas Misionera y Mesopotámica, mientras que Adiantum chí­
tense, Asplenium darioides, Botrychium australe, Blechnum chi- 
lense, Polystichum mohrioides var. elegans los hallamos como 
elementos propios de la provincia Antartándica y sierras de la 
provincia de los Bosques Centrales.
El resto de la provincia de Buenos Aires, por el tipo de 
vegetación y las modificaciones que ha sufrido por la acción 
del hombre, las Pteridofitas se hallan muy poco representadas 
por especies autóctonas.
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En este trabajo, sólo mencionamos las especies indígenas, 
cuyo material hemos visto, descartando aquellas que han sido 
citadas por diversos autores que por una mala determinación, 
son sinónimas o no pertenecen a la región que nos ocupa.
Hubiera sido nuestro deseo preceder este trabajo con 
una síntesis morfológica y anatómica de esta división botánica, 
pero dada su extensión, nos vimos obligados a representar con 
una breve diagnosis, cada una de las jerarquías mayores y por 
medio de claves sistemáticas llegar en definitiva a las especies 
que existen en esta región. Éstas han sido identificadas en base 
a las descripciones originales y cuando ha sido posible, consul­
tando material típico y fototipos. Las descripciones de las es­
pecies han sido efectuadas en base al material que disponíamos 
de la provincia y las dimensiones de sus órganos se refieren a 
los ejemplares estudiados, por lo tanto, pueden existir plantas 
correspondientes a otras regiones que difieren en tamaño.
En cuanto al ordenamiento sistemático (1), debemos ma­
nifestar que hemos tropezado con ciertas dificultades, por cuan­
to en la actualidad, son diversos los criterios que se sustentan 
para considerar la Pte rielo fitas como división independiente o 
simplemente referirlas como una sección dentro de las Tracheo- 
fita. Nosotros hemos creído conveniente aceptar el ordenamien­
to taxonómico de las jerarquías botánicas superiores propues­
to por H. Rcimer, en Engler’s Syllabus der Pflanzenfamilien, 
1954, porque no obstante ser el de mayor difusión y adoptado 
por la mayoría de los botánicos, en líneas generales poco se 
aparta de los otros sistemas.
Por otra parte no se aclaró aún la validez de los términos 
Tracheophyta (Sinnot, 1935) y Stelophyta (Pia, 1931) y otros 
que se han propuesto.
Para indicar los motivos que nos guiaron adoptar el siste­
ma de Copeland, Genera Filicum, 1947, vamos hacer una pe­
queña reseña histórica de la sistemáticas de las Filices (Pterop- 
sida Eames, Filicinae Copeland) desde que se trató de hacer 
una clasificación natural restringiendo los límites genéricos.
La iniciamos con Presl (1836), quien introdujo nuevos 
elementos de juicio para delimitar varios géneros como ser la 
nerviación, y las fructificaciones, los que no fueron aceptados 
en la época por la gran influencia que ejercían Hooker y Baker,
(1) Próximamente publicaremos una historia completa de las P te -  
r id o fi ta s  complementada con los caracteres anatomorfológicos y orde­
namiento taxonómico con sus respectivas claves de los géneros ar­
gentinos.
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pero cabe reconocer que sus ideas eran lógicas y que fue un 
precursor de la pteridología moderna. Un entusiasta de las 
ideas de Presi fue Mettenius, quien agregando métodos com­
parativos y basando sus resultados, no solamente en carac- 
res de morfología externa sino que consideraba también los 
anatómicos, dando énfasis a la nerviación para la que propuso 
una clasificación. Su muerte prematura, no dio los resultados 
que se vislumbraban en taxonomía de heléchos.
En 1880, la teoría de la evolución fue aceptada como base 
fundamental para el ordenamiento natural de los vegetales. No 
obstante ello, no ejerció hasta 1897 ningún efecto evidente 
sobre la clasificación de las Filices, hasta que H. Christ en Die 
Frankrauter der Erder, 1897, hace el primer intento de orde­
nar los heléchos en base a la morfología total del esporofito y 
aunque anuló viejos métodos, éste no era natural.
Fue L. Diels en Die Natuiiichen Pflamen familien, 1899, 
quien con concepto más completo de la filogenia, hace una nue­
va clasificación, principalmente de las Pohjpodiaceae, creando 
nuevas categorías sistemáticas. Este criterio fue aceptado por 
Carlos Christensen en Index Filie uní, 1905'6, y perdura por 
muchos años y es adoptado por casi todos los botánicos hasta 
hace muy poco tiempo a pesar del concepto equivocado de algu­
nos géneros y su correcta posición filogenètica. Hasta entonces 
raramente se había usado la categoría de familia. R. Brown 
(.1810), reconoce en los esporangios esenciales diferencias co­
mo caracteres ordinarios para delimitar familias ; Martius, 
1835, reconoce varios órdenes de heléchos. Desde 1900 exis­
ten tres décadas de gran actividad. Se describen nuevos gé­
neros y se rehabilitan otros, al mismo tiempo que con estudios 
más completos del desarrollo de todos los órganos inclusive del 
gametofito se trató de aclarar las relaciones mutuas entre las 
especies fósiles y actuales, dando en esta forma las bases de un 
sistema de clasificación filogenètico.
Fueron Goebel en Organographie der Pflamen, 1896-18 y 
Bower en The Fern, 1823-28, quienes probaron que los carac­
teres de los soros a pesar de ser de gran valor sistemático, son 
insuficientes para aclarar la filogenia de los heléchos actuales, 
dando importancia en cambio a los pelos, escamas, la estruc­
tura estelar y al desarrollo de los órganos, inclusive el del ga­
metofito. Simultáneamente con los trabajos paleontológicos de 
Seward, (1900-10), y Scott (1908), permitieron a Bower con­
feccionar la primera clasificación filogenètica pero incompleta, 
creando veinte familias y reconociendo seis líneas fHéticas de 
las Polypodiaceae.
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En base al criterio sustentado por Bower y Goebels, se 
intenta ordenar los géneros de Filices y fue Copeland, 1929, 
quien reconociendo el origen polifilético de las Polypodiaceae 
ordena los géneros orientales omitiendo los de América y Afri­
ca. Este trabajo, aunque incompleto, contiene sin embargo al­
gunos puntos de vista que son considerados seriamente por los 
pteridólogos posteriores. Uno de ellos fue Carlos Christensen 
en Manual of Pteridology, 1938, quien como él mismo lo ma­
nifestara, con el conocimiento de 4/5 partes de los heléchos 
del mundo y con alrededor de 9.000 especies, no es concluyente 
y tropieza con serias dificultades en la aplicación de los ca­
racteres anatómicos y morfológicos del gametofito y esporofito 
en una serie que sospecha una misma línea filética. Restrin­
giendo por lo tanto el concepto de género, crea un sistema, re­
conociendo veinte familias de Filices las que a su vez subdi­
vide en subfamilias con 230 géneros.
Aportando nuevos puntos de vista, Ching en Ou Natural 
Classification of de Family “Polypodiaceae” , 1940, divide las 
Polypodiacea en 32 familias, criterio sustentado por Dickanson 
en A phylogenetic study of ferns of Burna, 1946, dando énfa­
sis al origen marginal o superficial del esporangio.
Posteriormente, Holltun en A rerisecl classification of 
Letosporangiatae ferns, 1947, 1948 y 1954, reconoce sola­
mente cinco familias de heléchos leptosporangiados. Nuevamen­
te Copeland en Genera Füicum, 1947, esta vez considerando las 
Filices (Filicinae) de todo el mundo, nos presenta un sistema 
taxonómico completo de este grupo. Actualmente Holltun, en 
Ferns of Malaya, 1954 y Pichi-Sermolli en Pteridophyta, 1959. 
independientes y valorando de manera diferente el origen po­
lifilético, tratan de ubicar los géneros de Pteridofitas en la 
forma más natural posible.
Como se desprende, esta pequeña reseña histórica mues­
tra el criterio que se ha tenido para ubicar los géneros de Fi­
lices en un orden filogenético y su variabilidad dentro de la fa­
milia, creando nuevas entidades taxonómicas. Por otra parte, 
el concepto moderno de género no permite mantener los lí­
mites genéricos antiguos, porque aceptarlos significaría estar 
de acuerdo con entidades artificiales que no responden a los 
conceptos modernos de taxonomía.
Por tales motivos, nos vimos obligados a adoptar un sis­
tema moderno en el ordenamiento de las especies de Pteridofi­
tas de la provincia de Buenos Aires e isla Martin García y ha 
sido el de Copeland, Genera Filicum, 1947, el elegido porque pre­
senta el ordenamiento sistemático de todos los heléchos y sola-
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mente nos hemos apartado de él cuando creemos aceptable la 
opinión del monógrafo.
El material que hemos utilizado es el existente en los her- 
barios consultados, el cual se halla identificado con la sigla 
de las instituciones propuestas en Lanjouw v Staflen, Index 
Herbariontm IX (1957), cuando se cita el material.
Es mi deseo expresar mi agradecimiento a los Ing. Agr. 
Arturo Burkart, Arturo Ragonese, a les Dres. Angel L. Ca­
brera y T. Meyar y Prof. José F. Molfino por las facilidadas 
que me brindaron para consultar los herbarios que son cus­
todios.
Los dibujos fueron ejecutados por la dibujante del Museo 
profesora Delia P. Cardama, a quien brindo mi reconocimiento 
por el empaño que ha tenido en representar con fidelidad las 
distintas especies.
Finalmente agradezco a la H. Comisión Científica de la 
Provincia de Buenos Aires y a quienes en una forma u otra 
posibilitaron la publicación de este trabajo.
División PTERIDOPHYTA
Plantas autótrofas, terrestres o epifitas, más raramente 
acuáticas con alternancia de generaciones antitética (hatero- 
fásica). Ambas generaciones son orgánicamente independien­
tes, representadas por el gametofito y el esperofito. De la ger­
minación de la espora procede el gametofito (protalo) hap- 
loide, pequeño, inconspicuo, generalmente efímero, laminar, 
filamentoso o turbinado; autotrofos o heterotrofos en simbio­
sis con hongos; en las homosporadas son iguales y menoecios; 
en las heterosporadas son diferentes y dioecios. Gametas mó­
viles bi o pluriciliadas. El esporofito diploide, de larga dura­
ción se diferencia en tallo, fronde y raíces endógenas y provisto 
de tejido vascular con traqueidas lignificadas, transporta las 
esporas: iguales en las homosporadas y las mega v micros 
poras en las heterosporadas. Las primeras Pteridophyta hi­
cieron su aparición en el Silúrico, alcanzando el mayor desarro­
llo en el Carbonífero y Pérmico, desapareciendo grandes gru­
pos en el Triásico. Las Filices Lsptospcrangiadas se desarro­
llan a partir del Cretáceo y representan actualmente la clase 
más abundante. Existen actualmente alrededor de 7.000 es­
pecies de las cuales la mayoría se halla restringida en las zonas 
tropical y subtropical, mencionándose para Argentina, apro­
ximadamente 400.
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E t i m o l o g í a  : del griego : πτεριζ=  alii y  ρ ο τ ο ν = planta.
Por su forma y frondes muy divididas se asemejan a alas
de aves.
A esta división pertenecen cinco clases, las que se diferen­
cian por la siguiente clave.
CLAVE DE CLASES
I. Hojas pequeñas y no divididas, o bien alargadas sin ex­
pansión laminar. Esporangios uni o pluriloculares en la 
axila de las hojas. Iso o heterospóreas. Protalos autotrofos 
o heterotrofos.
A . Esporangios en los ápices de las ramificaciones, ge­
neralmente bifurcados, de estructura proto a actinos- 
télica y traqueidas anilladas; con estomas. A veces 
microfilas semejando espinas, la última rama bifur­
cada transformada en macrofila, sin hacecillo vas­
cular. No tienen verdaderas raíces. Arbustos de hasta 
3 metros altura. Plantas terrestres o acuáticas, rizo- 
matosas. Todas fósiles.
I. Psilophytopsidas.
A ’. Esporangios dispuestos en la base de las hojas más 
o menos transformadas, con hacecillos vasculares que 
proceden de la estela del tallo. Raíces verdaderas, la 
principal se forma solamente en la plántula, raíces 
secundarias cuando adulta.
1. Esporofilos poco o nada diferentes a los trofoíilos. 
Esporangios uniloculares, aislados en la base de 
las frondes o aglomerados en los extremos de las 
ramificaciones. Tallo continuo no articulado. Isos- 
póreas o heterospóreas. Anterozoides biciliados.
II. Lycopsida.
1’. Esporofilos visiblemente diferentes a los troío- 
íilos. Anterozoides pluriciliados.
a) Esporangios pluricelulares, sobre la base de 
las hojas. Filotaxis espiralada. Tallo no divi­
dido. Isospóreas.
III. Psilotopsida
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b) Esporangios generalmente anátropos, .iuntos 
en el ápice de la esporoíila. Filotaxis verticila- 
da. Tallo dividido transversalmente, articulado. 
Iso o heterospóreas.
IV. Articúlatele.
I’ . Hojas grandes a menudo muy divididas. Esporofilos dife­
rentes o no a los trofofilos. Esporangios uni o plurilocu- 
lares, generalmente infinitos en el borde o en la cara in­
ferior de las frondes. Iso o heterospóreas. Protalo auto- 
trofo.
V. Filiens.
Con excepción de las Psilophi/topsida, las clases restantes 
tienen representantes actuales, por lo tanto solamente consi­
deraremos a estas últimas.
Clase LYCOPS1DA 
(Lycopodiinae)
Plantas isospóreas o heterospóreas, terrestres, epífitas 
o de lugares húmedos. Tallo simple o ramificado dicotòmica­
mente; hojas pequeñas, escuamiformes, raramente grandes, 
dispuestas helicoidalmente o en varias hileras; con o sin raíces 
verdaderas. Esporangios dispuestos en la axila de los esporo- 
filos, estos pueden ser iguales a los trofofilos o diferentes y 
agregados en los extremos de las ramificaciones. Protalos au- 
totrofos o heterotrofos ; monoecios o dioecios.
Esta clase se halla dividida en cinco órdenes cuyos carac­
teres diferenciales se indican en la clave siguiente.
CLAVE DE LOS ORDENES
A. Hierbas fósiles, incompletamente conocidas o pequeños ár­
boles con estela simple y hojas generalmente dicótomas, 
cor. estomas. Esporangios de pedúnculo corto.
1. Pi-otnlepidadnidraJcn.
A’ . Hierbas y árboles completamente conocidos, con estela 
complicada y hojas simples.
a) Plantas sin lígula, isospóreas, sin meristema secunda-
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rio. es decir, sin crecimiento en grosor. Antcrozoides 
biciliados.
2. Lycopodiales.
a’ ) Plantas heterosporeas, liguladas.
3. SelagineUales.
1. Arboles con crecimiento secundario. Todas fósiles.
4. Le/pidodendrales.
1’. Plantas heterosporeas con crecimiento secundario. 
Anterozoides pluriciliados.
5. Isoetales.
Orden LYCOPODIALES Trevisan
Trevisan, B u ll. S o c . I ta l. S ei. N a t. XIX (1876) 476.
Esporofito con rizoma y ramificaciones dicótomas, con 
estela central, xilema en placas horizontales, radiales o en gru­
pos de traqueidas aisladas (Plectostelia). Trofo y esporofilos 
escamosos, indivisos, de tamaño diferente, dispuestas en forma 
espiralada, sin lígula. Esporangios uniloculares, simples, re­
niformes, dispuestos en la base del esporofilo, de apertura val- 
val. Isosporeas. Gametofito generalmente holosaprofito, sub­
terráneo, napiforme, con micelio de hongo endofítico; a veces 
medio subterráneo con una corona de lóbulos sobre la tierra 
con clorofila.
Este orden está constituido por una familia; Lycopodia- 
ceae, integrada aproximadamente por 480 especies, distribuidas 
principalmente en las zonas tropical y subtropical.
Familia LYCOPODIACEAE L. C. Richard eex Lam. et DC.
Richard, F l. F r a n ce  II (1805) 653 (p. p. excl. I s o e t e s ) .
Plantas terrestres o epífitas, raramente de lugares anega­
dizos, raices filiformes y dicótomas en sus extremos. Tallo ras­
trero, herbáceo, con pocas hojas; erguido o recostado, con nu­
merosos trofofilos, poco o muy ramificado alternadamente o 
a menudo dicótomo. Hojas pequeñas simples, sésiles, 1- ner­
vadas, verdes o verdes rojizas, iguales o diferentes a les es-
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porofilos, multifarias, generalmente imbricadas. Esporangios 
iguales, membranosos de una célula de espesor, 2- valvados, 
reniformes o orbiculares, sésiles o pedunculados, solitarios en 
la axila de los trofofilos, o bien agregados en el extremo de 
las ramas en trofofilos distintos formando el estróbilo (espiga 
compacta). Esporos iguales, muy numerosos, pequeños, globo­
sos, lisos o variadamente rugosos. Protalo generalmente hipo­
geo, monoecio. Esta familia comprende dos géneros: Lycopo­
dium que se distribuye por todo el mundo y Phylloglossum mo- 
notípico de Australia.
LYCOPODIUM L.
Linné, G e n . P l . (1737) 323.
Plantas perennes, herbáceas o rastreras, terrestres o epífi­
tas, de ramificación dicotòmica o alternada. Tallos cilindricos. 
Hojas persistentes, membranosas, verticiladas o espiraladas, 
más comúnmente sésiles, pequeñas, aciculares o escuamifor- 
mes, lineares, lanceoladas, ovoideas o triangulares, enteras o 
de bordes serrados o espinosos, algunas veces de ápice filifor­
me, diferenciadas o no en hojas fértiles y estériles. Los es­
porofitas pueden ser iguales a tas trofofilos, denominados tro- 
foesporofilos, cuando diferentes se agrupan en las partes ter­
minales de las ramas denominándose “espiga” o “ estróbilo” . 
Los esporofitas llevan en su base un esporangio reniforme, uni­
locular, que se abren por una hendidura transversal en dos val­
vas, dejando en libertad las numerosas esporas iguales (isospo- 
ra), tetraèdrico esféricas, con episporio liso, rugoso o reticu- 
lado.
Se citan para Argentina, aproximadamente diez especies, 
de las cuales una pertenece a la provincia de Buenos Aires.
E specie t ip o : Lycopodium duration L.
Etimología: λοzοζ- =  lobo y  πονς; =  pie.
Lycopodium saururus Lam.
Lám. I
Lemark. E n e. M e th . Ill (1789) 653; Spegazzini, Min. O b r a s  P ú ­
b lic a s .  B s. A i r e s  (1896) N<? 351; Bak. H a n d b . F e r n  A l l ie s  
(1887) 10; Spring, M o n . L y c o p o d .  I (1842) 21; idem, loc. 
fit. II (1849) 6; Hook, et Grev. Ic o n . F il ., (1831) t. CCXXIV.
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D es c r . o r ig .: Lycopodium foliis sparsis lineari-lanceo-
latis erectis dense imbricatis caulibus simplicibus.
Raíces numerosas, gruesas, con ramificaciones filiformes, 
parduscas; rizoma cilindrico, dorsiventral de ±  3 mm. diá­
metro X ±  5 cm. largo, quebradizo, con varias yemas caulina- 
res en el extremo; tallos aéreos que nacen de la cara dorsal 
del rizoma en número variable, erectos, formando matas com­
pactas; de 10 a 35 cm. alto X ±  10 mm. diámetro con los 
trofofilos que lo cubren totalmente, columniformes de base 
decumbente, simples, raramente 1 ó 2 veces dicotomizados; 
trofofilos y esporofilos isomorfos, de disposición espirilada e 
imbricada, erguidos, y cubriendo totalmente el tallo; sssiles, 
lineal lanceolados, ligeramente falcados, con reborde marginal 
continuo, ápice acuminado y curvado hacia adentro, cara ex­
terna convexa, interna plana; verde claro o verde pardusco, 
ápice a veces de tinte rosado, nervadura mediana poco visible; 
trofosporofilos dispuestos en los dos tercios superiores; espo­
rangios axilares, cortamente pedicelados, membranosos, ama­
rillos, bivalvos; esporas esféricas, con escutelaciones punti- 
formes.
M aterial estudiado : Buenos Aires: Sierra de la Ventana, 
C° de la Ventana, leg. Cabrera 9 XI 1938, Nü 4713 (LP. 23115) : 
idem, leg. Spegazzini XI 1895 (LP. 19012) ; idem, leg. Ana 
Manganaro (LP. 2S985) ; idem, leg. Spegazzini XI 1895 (SI).
Orden SELAGINELLALES Wettstein 
Wettstein, H ancl. S y s t . B o t . II (1903) 97.
Esporofito furcado, comúnmente de ramificación monopo- 
dial, hojas pequeñas dispuestas en 4 hileras, las dos dorsales 
pequeñas y las dos laterales más grandes; con ligula en la cara 
superior de la base de las frondes. Disposición variable de los 
hacecillos vasculares.
Raíces endógenas en los extremos de los radicóforos que 
no tienen hojas y desempeñan la función de sostén. Esporofilos 
aproximadamente iguales a los trofofilos aglomerados en los 
extremos de las ramificaciones. Heterosporadas; esporangios 
dispuestos en la base de los esporofilos. Megasporangios con 4 
megasporas, microsporangios con infinitas microsporas. Ga- 
metofito masculino muy reducido, sin clorofila que se desarrolla 
en la microspora; gametofito femenino encerrado en la megas-
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pora el que presénta una parte de su superficie libre al abrir 
el megasporangio por tres hendiduras.
Existen alrededor de 500 especies distribuidas principal­
mente en las regiones tropicales y subtropicales.
Este orden con una sola familia, Selaginellaceae está re­
presentado por cerca de 500 especies que se distribuyen en las 
regiones tropicales y subtropicales.
Las especies fósiles hacen su aparición en el Carbonífero 
superior y en el Cretáceo.
Familia SELAGINELLACEAE Reichb.
Reichb., H a n d b . N a t. P f la n z e n s y s t .  (1837) 163.
Plantas hebáceas, pequeñas, cespitosas, postradas, aplica­
das sobre el suelo o corteza de los árboles, formando céspedes 
más o menos compactos, de lugares sombríos, húmedos o secos. 
Radicóforos más o menos abundantes que nacen de la cara 
dorsal o central del rizoma; raíces filiformes, dicótomas y 
abundantes. Rizoma dorsiventral, muy ramificado dicotomi- 
camente. Homecfilos y heterofilos uninervados, sésiles, subu­
ladas o lanceoladas, dispuestas espaciadas en 4 hileras o com­
primidas y espiraladas. Mega y microsporofilos dispuestos en 
el extremo de las ramificaciones formando espigas tetrago- 
nales. Esporangios dispuestos en la axila de los esporofilos.
Esta familia consta de un soló género: Selaginella.
CLAVE DE LAS ESPECIES
A. Frondes isomorfas, verde pardusco y ordenadas en forma 
espirilada. Tallos dorsiventrales, frondes falcados e in­
curvadas hacia adentro.
1. S. peruviana.
A’ . Frondes dimorfas ordenadas en cuatro hileras, verde claro. 
Tallos postrados con radicóforos en sus nudos.
1. Frondes sin aurículas, margen denticulado; tallo no 
articulado; radicóforos ventrales.
2. S. muscosa.
1’ . Frondes auriculadas, margen blanco; tallo articulado, 
radicóforos dorsales y extraxiíares.
3. S. marginuta.
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Selaginella marginata (H. et B.) Spring 
Lám. II
Spring. F lo r a  X X I  (1838) 194; Alston, P h y s is , XV (1939) 257; 
idem, F ed . R e p s r t .,  XL (1936) 317, Legrand y Lombardo, 
P tz r id o p h y ta  U ru g u a y  (1958) 11, lám. 2; Cabrera, F lo r . A ir .  
B : A s . (1953) 21.
L y c o p o d iu n i  m a rg in a tu ra  Humb. et Bonp. ex Willd. S p . P la n i. 
(1810) 41.
D es c r . o r ig .: Caulis filiformes teretius-culus late repe.is. 
Rami duplicato-ramosi erectuaculi alterni. Folia bifaria 
oblongo subcordata obtusiuscula margine vel integerrima 
vel dcnticulis obsoletis notata, basi ciliato-dentata. Folia 
superficialia ovata-falcata distica imbricata cuspidata al- 
bomarginata cibata arete adpressa. Spicas non vidi. Si 
mile praecedenti sed caule nom tetraquetro, ramis longio- 
ribus foliisque supercilialibus distinctum.
Planta herbácea, rastrera de 20-25 cm. largo, cespitosa, 
formando cojines compactos; rizoma cilindrico, rígido, quebra­
dizo, pardo claro, articulado de ±  1 mm. diámetro, de ramifi­
cación pennada, las cuales a su vez se dividen varias veces con 
tendencia a la dictomia, con radicóforos fibrosos de ±  5 cm. 
largo, blanquecinos, que nacen en la cara dorsal en la axila de 
las ramificaciones, con raíces capilares en sus extremos, trofo- 
filos dimorfos, con la base auriculada, sésiles, verde claros con 
el margen blanco, dispuestos en 4 series : dos laterales y dos 
dorsales, las laterales aovadas se encuentran más próximas, 
de ápice ligeramente agudo y de margen continuo o levemente 
serrado de ±  2 mm. largo x ±  1 mm. ancho ; los dorsales oval 
lanceolados, se disponen más espaciados, de ápice agudo, de 
margen serrado y de ±  1,5 mm. largo X ±  1 mm. ancho; es­
pigas fructíferas en los extremos de las ramificaciones, pris­
mático cuadrangulares, de ±  4 mm. largo X ±  1 mm. ancho ; 
megasporofilos 2-3 en la base, oval lanceolados, borde serrado, 
megasporangio membranoso, esferoidal, blanco, apertura en 
dos valvas con 4 megasporas blancas, esféricas, de 0,5 mm. 
diámetro, con relieve formando retículo de malla fina ; micros- 
porofilos en el extremo, deltoideo lanceolados, borde serrado, 
microsporangio esférico, membranoso con infinitas microspo- 
ras amarillas, tetraèdrico esféricas, episporio con rugosidades 
mamelonadas y tres crestas divergentes.
M aterial estudiado : Buenos Aires: ribera del Río de la 
Plata, Aº Las Vueltas, leg. A. L. Cabrera 25 III 1932, Nº 2080 
(SI) ; Delta del Paraná, Paraná Mini, leg. Burkart I 1931,
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N" 3712 (SI.) ; ídem. Paraná Miní I 1931 (BA. 588) ; ídem, La 
Barquita, leg. Hauman I 1916 (BA. 454) ; Hudson, leg. Pérez 
M'oreau 22 V 1935 (BA. 18337) ; Conchitas, leg. Hauman, 
1922 (BA. 451). Isla Martín García: Burkart, 27 V 1933, 
Nº 5640 (SI.) : ídem, Pérez Moreau III 1928 (BA. 57989) ; 
ídem, leg. Capurro I 1938 (BA. 52165) ; ídem, leg. Castellanos 
30 X 1921 (BA. 673).
Selaginella muscosa Spring 
Làm. III
Spring, en Martius, F lo r .  B ra s . I, 2 (1840) 120; Spring, M e m .  
A c a d . R o y a l  B e lg iq u e  X X X IX  (1849) 100; Alston, P h y s is .  
XV (1939) 255. Legrand y Lombardo, P e t e r id o p h y ta  U r u ­
g u a y  (1958) 12; Cabrera, F lo r .  A i r .  B s . As. (1953) 21 fg. 2 
S e la g in e lla  b r a s i l ie n s is  (Raddi) A. Br., Burkart, en P h y s is  XI 
(1933) 262.
S e la g in e lla  n i e d e r l e in i i  Hieron. en Engler, Bot. Jahrb. XXII 
(1896) 41S.
Lycopodium brasiliensis Radii, Nov. G en . et S p . (1825) 82. t. 1 
fig. 1.
D e s c r .  o r ig .: Pianta tenella, flaccida, 3-4 pollicaris, caes- 
pitosa. Caulis repens, continuus, fi’aum lineum crasus, eva- 
nido-tetragonus vario modo et inaequaliter tortus, ma 
nifestim striatus, foliosus.
Radiculae capillaris, ad basin caulis numerosissimae. sibi 
intertextae, subextraaxilares, anticae, haud raro ad foliorum 
quoque axillas provenientes. Radices ipsae fuscescentes, 
convolutae. Ramificalo fasciculata, caule excurrente, ramis 
brevibus, ad caulem erectis, inferioribu; brevissime 3-4 
divisis, divisionibus ramo adpresis, amento terminatis. Folio 
laxa, remotiora, flaccida, sordida viridia caulina homomor- 
pha, basi longius producta, biauriculata. Ramea dimorpha; 
lateralia 1 lin. longa, vix acuta, laxe et inaequaliter pa- 
tentia nunc inflexa, nunc magis minus reflexa, distorta, basi 
subcordata, parte superiore latiore rotundata minutissime 
ciliolata, inferiore membranacea, medio decurrenlia, nervo 
supra haud conspicuo, subtus leviter solcato: intermedia 
vix minora, ovata, quidquam incurvata a basi acuminata, 
aristato-mucronata, inaequaliter subcordata, albide sub- 
marginata, nervo prominente leviter carinata, laxe erecta, 
convergentia. Amenta distincta, 2 lin. longa, subpyramidata, 
tetragona, solitaria, vel ramulis abbreviatis solenniter ge­
mina. Bractae e basi lata acuminatae s. ovato-deltoide, late 
carinatae, adpressae, demun patulae.
Antheridia paucissima, minuta, ad apicem amcenti, 
ovata-erecta.
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Oophoridia minima, albida, globosa. Gongylos tres mi- 
nutissimos aibidos continentia, numerosa.
Oophoridia non solum in au^entis reperiuntur, sed quod 
in genere hoc usque adhuc inauditum in axillis quoque fo- 
liorum lateralium.
Planta herbácea, grácil, repente de 8-10 cm. largo, cespi­
tosa, de crecimiento no compacto; rizoma no articulado, cilin­
drico, estriado, de ±  0,5 mm. diámetro, de ramificación penada, 
desigual, con radicóforos filamentosos, pardo oscuros que na­
cen de la cara ventral en la axila de las ramificaciones, con po­
cas raíces capilares, trofofilos sésiles, verde claros, membra­
nosos uninervados, dispuestos sobre el rizoma en cuatro series, 
dos dorsales y dos laterales : las laterales son ovales, poco di- 
midiadas, de base subcordada y ápice ligeramente agudo y se­
rrado; de ±  3 mm. largo X 1 mm. ancho; las dorsales son oval 
lanceolados, acuminados de ±  2 mm. largo X ±  1 mm. ancho, 
con margen serrado, espigas fructíferas en las partes termi­
nales de las ramificaciones de 12-15 mm. largo, prismáticas 
cuadrangulares ; trofosporofilos aovados u oval deltoideos, 
sésiles, cortamente acuminados y margen dentados ; megaspo- 
rofilos poco numerosos, dispuestos en la porción inferior de la 
espiga, megasporangios axilares, esféricos, membranosos, casi 
hialinos, cortamente pedunculados, con cuatro megasporas es­
féricas de ±  0,5 mm. diámetro, blanco amaiillentas, con epis- 
porio con escutelaciones que forman red y tres crestas diver­
gentes; micros-porofilos numerosos, microsporangios ovales, 
pedicelados ; microsporas abundantes, tetraèdrico esféricas, 
amarillas, con episporio rugoso.
M aterial estudiado : Buenos Aires: leg. Spegazzini 6 XII 
1883 (LP. 19897); idem, leg. ipse 6 XII 1883 (LP. 1540); Pun­
ta Lara, leg. Cuchi Garay 14 XI 1949 (BA. 56659) ; idem, leg. 
Capurro 23 VIII 1936 (BA. 56658); idem, leg. Burkart 10 II 
1929, Nº 3186 (SI.); idem, leg. ipse 10 II 1929, Nº 3186 (LP. 
53092) ; Delta del Paraná, Paraná de Las Palmas, leg. Capurro 
l 9 I 1952 (BA. 56657); idem, leg. ipse 22 II 1944 (BA. 48861); 
idem, leg. Bachmann 2 V 1948 (BA. 51748); idem, leg. Pérez 
Moreau 29 X 1946 (BA. 42947); idem, leg. Partridge 17 VII 
1946 (BA. 43508); idem, leg. Burkart 26 XI 1932, Nº 5027 
< SI. ) ; idem, leg. ipse 11 XII 1932, N" 5130 (SI); Delta del Pa­
raná, Paraná de las Palmas y Canal Arias, leg. Cabrera 18 I 
1931, N9 1615 (LP. 19932); Delta del Paraná: Sarmiento, leg. 
Burkart 18 XII 1934, Nº 6688 (SI.); Delta del Paraná: río Ca-
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pitan, leg. ipse 20 VII 1931, Nº 3845 (S il; Delta del Paraná,
leg. ipse 1 1931, N" 3711 (SI.). Isla Martín García: sin leg. 2G
V 1933, N° 5641 (SI.); ídem leg. Capurro I 1938 (BA. 29293).
Selaginella peruviana (Milde) Hieron.
Lám. IV
HieronymuS; en H e d w ig .a . X X X IX  (1900) 307; Alston, P h y s is  
XV (1939) 253, Tryon, M is s o u r i  B o t .  G a r d e n  XLII (1955) 77, 
fig. 55-56, map. 52.
S e la g in e lla  p e r u v ia n a  (Milde) Hieron. var. d o m b e y a n a  Hieron., 
en H ed w ig ia , X XX IX  (1900) 308.
S e la g in e lla  r u p e s t r i s  (L.) Spring var. p e r u v ia n a  (Milde) Hieron. 
en Engler B o t .  J a h rb . X X II (1896) 417.
D e s c r .  o r ig . :  Planta 3" longa dense ramosa, cinérea; ra- 
mi approximati; folia angusta, seta X folii atquans, laevis, 
ciiia modice longa, sed latiora, utrinque 12-14.
Planta herbácea, postrada, cespitosa, de hasta 15 cm. largo, 
con numerosas ramificaciones pinnadas, formando cojines más 
o menos compactos; rizoma cilindrico, de ±  1 mm. diámetro, 
cubierto por los trofofilos; radicóforos numerosos, que nacen 
de la cara inferior del rizoma, fibrosos, rígidos, parduscos de 
hasta 5 cm. largo con ramificaciones capilares muy abundan­
tes; las ramificaciones densamente foliosas, pennadas, pinnas 
separadas entre 3 mm. hasta 1 cm. con ramificaciones jóvenes 
de hasta 1,5 cm. largo; la porción terminal de las ramificacio­
nes siempre incurvadas hacia arriba; trofofilos iguales, sésiles, 
membranosos, lineal lanceolados u oval lanceolados, largamen­
te acuminados, base ligeramente auriculada, de ±  3 mm. largo 
v  0,5 mm. diámetro, borde dentado, dispuestos imbricados y 
espiraladas, esparcidos, pardo claro, los más viejos comprimi­
dos y verde claro los jóvenes, falcados, ligeramente convolutos, 
nervadura mediana visible, y de base surcada; espigas fructí­
feras en los extremos de las ramificaciones, prismático te- 
traédicas, de 5 mm. largo X 1 mm. ancho; trofosporotilos oval 
deltoideos, base auriculada y francamente surcada en su por­
ción mediana, acuminados, pardo claros, ápice blanco hia'ino, 
borde ciliado, nervadura mediana visible; esporangios subreni­
formes, pardo amarillentos, axilares, dehiscencia longitudinal: 
microsporangios superiores: microsporas oval esféricas, ama­
rillas, episporio rugoso, con tres crestas divergentes; de ±  0,25 
mm. diámeti’o, muy numerosas; megasporofilos en la base de
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la espiga, megasporangios con megasporas esféricas, blancas 
y rugosas.
Material estudiado : Buenos Aires: Azul, Boca de la Sie­
rra, leg. Osten 2741 (BM).
Orden ISOETALES Gola
Gola en Gola, Negri y Cappelletti, T ra tt . di B o t . I (1935) 697.
Esporofito con rizoma corto, 2 cm. ancho, lobulado y con 
crecimiento secundario, raíces verdaderas con piloriza; hojas 
largas, lanceoladas, estrechas, algo carnosas, de disposición arro- 
setada, con cuatro canales aéreos, en la base se encuentra la 
fóvea con mega o microsporangios los que se encuentran cu­
biertos parcialmente por el velo, por encima se ubica la lígula 
cuya parte incluida forma el glosopodio. Mega y microsporo- 
filos iguales. Megasporangios con numerosas megasporas, mi­
crosporangios con muchas más microsporas, ambos esporangios 
se encuentran divididos por las travéculas. Los gametofitos 
masculinos y femeninos se desarrollan dentro de la espora. An- 
terozoidss pluriciliados.
Las Isoetaceae constituyen la única familia en este orden 
la que está representada por un solo género con alrededor de 
60 especies que se distribuyen por todo el mundo.
Familia ISOETACEAE Reichb.
Reichb., C o n sp , R eg . V e g . (1828) 43 (como I s o e ta e )
Hierbas acuáticas o terrestres, con rizoma subterráneo 
lobulado, no ramificado, con raíces dicótomas y hojas alezna- 
das, d.e disposición arrosetada, de vaina francamente ensan­
chada conteniendo un esporangio sésil y cubierto más o menos 
por el velo. Esporangios de dos clases, conteniendo unos, ms- 
gasporas tetraédricas con escutelaciones gruesas y otros mi­
crosporas con episporio de rugosidades finas.
A esta familia pertenece un solo género: Isuetes, con 60 
especies aproximadamente que se distribuyen por todo el mundo 
en las regiones templado-cálidas.
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ISOETES L.
Linné S p . P L  ed. I (1753) 1100; idem, Gen. PL  ed. V (1754) 486.
Plantas herbáceas, perennes, acuáticas, anfibias o terres­
tres, con rizoma corto, 2-3 lobado, con numerosas raíces que 
se dividen dicotómicamente en sus extremos; hojas dispuestas 
en roseta, erguidas o ligeramente curvadas, de sección trian­
gular, mesofilo, con cuatro canales aéreos longitudinales, ta­
bicados transversalmente, con el hacecillo vascular en el centro 
con o sin hacecillo fibroso en la periferia, estomas presentes o 
ausentes. Lígula pequeña, hialina, triangular, que como pro­
longación del glosopodio cubre la porción superior de los es­
porangios. Esporangios solitarios, sésiles, dispuestos en la por­
ción basal de la hoja, incluidos en la fovea, cubiertos más o 
menos por el velo. Los megasporangios y los microsporangios 
contienen respectivamente las megasporas y las microsporas, 
que al desarrollarse producen gametofitos : los primeros con el 
anteridio y los segundos con el arquegonio. Megasporas tetraé- 
drico esféricas con tres crestas convergentes, con esculturas 
variables. Microsporas pequeñas, generalmente ovales.
E specie t ip c : I s o e t e s  l a c u s t r i s  L.
E timología : iσο- =  igual y επος: =  año, que presen­
ta siempre el mismo aspecto.
Isoetes ekmanii Weber 
Lám. V
Weber, en H e d w ig ia , LXIII (1922) 251; idem, en B e r i c h te n  d e r  
D e u ts c h e n  B o t .  G e s e l l s c h a f t ,  LII (1934) 124; Pastore, en R e v .  
M u s. L a  P la ta , 1 (1936) 7, t. M V.
D e s c r .  o r ig . :  Planta subaquatica. Statura L la cu s tr is . Ri­
zoma bilobatum 5-10 mm. longum. Folia 10-25, 10 cm. longa, 
2 mm. medio lata, viridia, attenuata, stomatibus instructa, 
sed fasciculis fibrosis periphericis carentia, marginibus 
membranaceis usque ad apicem ascendentibus. Sporangia 
parva, oblonga vel subglobulosa, 3 mm. longa, paMida. Ve- 
lum incompletum. Macrosporae reticulatae, pavosae, diam. 
0,49-0,70 mm. Microsporae glabrae, ca. 0,031 mm. longae.
Planta arrosetada, subacuática o de lugares palustres; 
raíces acintadas, numerosas, fasciculadas, pardo claro, ramifi­
cadas en sus extremos de 6-8 cm. largo; rizoma nz esféricos,
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bilobado, raramente tri o tetralobado, de 0,5 a 1 cm. largo ■ 0,5 
a 1,5 cm. ancho; esteleofiloa iguales, numerosos, de 20 a 40, de 
disposición espirilada de 3 a 12 cm. largo, rígidas, subulados, 
semicurvados, porción central maciza, margen membranoso, 
verde parduzco, ápice agudo y dirigido hacia adentro, estomas 
simples dispuestos en cuatro series y que comunican con 4 es­
pacios aéreos longitudinales con tabiques transversales, base 
ensanchada, blanca, con dos amplias aurículas membranosas, 
hialinas; lígula membranosa, hialina, casi transparente, cordi­
forme; largamente acuminada; megasporofilos y microsporo- 
filos entremezclados, mega y microsporangios ubicados en la 
fovea y cubiertos lateralmente por el velo; esporangios ovalados, 
blanquecinos de ±  4 mm. alto X ±  3 mm. ancho; megasporas 
tetraédricas esféricas, blancas de 0,5 mm. diámetro, episporio 
con tres crestas divergentes y escutelaciones gruesas formando 
retículo de mallas pequeñas, microsporas pequeñas, bilaterales 
de ±: 32 u de diámetro, elípticas, blanco amarillentas, episporio 
iiso.
M aterial estudíalo : Buenos Aires: Delta del Paraná, Zan­
ja de Correa, leg. Burkart 25 IX 1931, Np 4003 (BA. 8231): 
idem, leg. ipse N? 4003 (SI.).
Isla M. García: Playa del Aeroplano, leg. Menéndez-Ver- 
voorst 27 X 1947 (BA. 48843); idem, leg. Ada Pastore IV 1935, 
N- 347 (LP. 26538).
Clase ARTICULATAE 
(Sphenopsida)
Tallo bifurcado, poco ramificado o monopodial; ramas ais­
ladas o en verticilos con nudos pronunciados. Hojas simples, 
bastante grandes o escamosas, algunas veces divididas en dos 
lóbulos o partidas; nervadura furcada o simple. Esporangios 
en trofofilos modificados y agrupados en los extremos de las 
ramificaciones. Isosporeas o heterosporeas.
A esta clase pertenecen cinco ordenes; Huenah-s, Psmdo- 
bornkües, Sphenophyllfílefi, Calamitales y Equisetales, los cua­
tro primeros son fósiles mientras que el último es actual.
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Orden EQUISETALES Trevisan 
Trevisan, Bull. Soc. Ital. Sci. Nat. XIX (1876) 476
Hojas simples, pequeñas, cada una con un hacecillo vascu­
lar, concrescente por encima del verticilo en una formación ci­
lindrica en los actuales o libre en los fósiles y reducida a órga­
nos de protección del cono vegetativo, con poca clorofila. Todos 
los esporofilos fértiles o entremezclados con estériles, pelta- 
dos. Esporangios anátropos. Isospóreas. Fósiles y vivientes. 
Conocidos desde el carbonífero.
Familia EQUISETACEAE L. C. Richard ex Lam. et D.C.
Richard, L. C., F l. F r a n c e  II (1805) 580.
Esporofito herbáceo, con rizoma hipogeo y ramificaciones 
aéreas con surcos longitudinales e internodios articulados. Ra­
mificación articulada, verticilada que nacen entre dos hojas 
perforando la vaina en su base. Tallos homomorfos o dimorfos 
con tejido de asimilación y una gran cavidad medular y ca­
vidades carénales y valeculares en la corteza. Euestela con 
haz vascular colateral. Esporofilos escutiformes, pedunculados, 
agrupados en espigas densas, terminales. Esporangios sésiles, 
apertura longitudinal. Esporas numerosas, el episporio se abre 
en dos elaterios con extremos espatulados, higroscópicos que 
permanecen unidos al esporo en la sequía y que permanecen 
extendidos en la humedad y sirven para su propagación. Ga- 
metofito monoceico o dioceico, autotrofo, dorsiventral, con ra­
mificaciones irregulares, el masculino pequeño con anteridios 
en los lóbulos y los femeninos más grandes con arquegonios en 
la porción media de la cara superior. Cuando las condiciones 
del medio son desfavorables, los gametofitos son monoecios.
Esta familia comprende alrededor de 25 especies distri­
buidas por todo el mundo, con excepción de Australia y Nue­
va Zelandia.
EQUISETUM L.
Linné, Gen. Plant. (1737) 322
Rizoma hipogeo, negro, perenne, fistuloso o macizo con 
numerosas raíces en los nudos; tallos aéreos, perennes o anua­
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les, fasciculados o libres, articulados, homomorfos o heteromor­
fos, con valéculas y carenas de número variable, hojas peque­
ñas, escamosas, unidas en su base formando vainas cilindricas 
más o menos aplicadas al tallo, con diafragmas en les nudos 
articulables; ramificaciones verticiladas, huecas o macizas, es­
tomas dispuestos en hileras de número variable, cubiertos o 
no por sílice (fañeros o criptoporos), ccreola velada o no pol­
la vaina. Espigas esporangíferas, cilindricas u ovoidales; for­
mada por trofosporofilos paitados, poligonales, con esporan­
gios dispuestos en la cara inferior.
Tres especies se mencionan para la Flora argentina, de 
las cuales una es para Buenos Aires e isla M. García.
E specie TIPO: Equisetum fluviatile L.
E tim o lo g ía : eqiius — caballo y seta =  cerda. Alude al as­
pecto general de la planta que asemeja una cola de caballo.
Equisetum giganteum L.
Lám. VI y VII
Linné, S p . P la n t. II (1753) 1517; Patore. A., P h y s .s , XV (1939) 
247; Legrand y Lombardo, P te r id o p h y ta  U ru g u a y  (1958) 
12; Cabrera, F io r . A ir .  B s. As. (1950) 20, fig. 1.
D es c r . o r ig .: caule striato arborescente, frondibus sim- 
pucibus strictis spiciferis.
Plantas palustres, con rizoma horizontal, largo, cilindrico, 
de ±  8 mm. diámetro, fistuloso, consistente, negro violado, 
sin sílice, no carenado, con nudos circulares de donde nacen 
las raíces gruesas, negras y poco ramificadas; tallo aéreo ci­
lindrico de 5 a 15 mm. diámetro, fistuloso, verde grisáseo, er­
guido cuando pequeño o decumbente cuando alcanza una altura 
de 4-5 m., áspero, con 20-40 carenas con incrustaciones de sí­
lice, valéculas angostas; vainas verticilares, carenadas, cilin­
dricas, raramente urceoladas, con escamas membranosas, del- 
toideas, largamente acuminadas, connadas en su base, 3 sur­
cadas, de ±  3 mm. largo, de porción central pardo violada y 
las laterales blanquecinas; ramificación vsrticilada de ramas 
articuladas en segmentos y semejantes al eje principal, nacen 
por debajo de la epidermis, dejando visible en parte la ocreola, 
epidermis rugosa en las carenas y en las valéculas, 2-6 hileras 
de estomas criptoporos interpuestos con células alargadas y fas­
cículos silíceos transversales; espiga fructífera cilindrica, api-
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culada, sésiles, con involucro de vainas en su base, de 8-10 cni. 
largo, esporangióforos peltados, poligonales con 6-8 esporan­
gios sacciíormes, esporos esféricos pardos, elaterios hialinos 
con extremos espatulados.
M a te rial  estudiado  : Buenos Aires, sierra de La Ventana, 
Abra, leg. Capurro XII 1956 N° 1115 (BA. 56839); idem, Ayo. 
Osamentas, leg. Kühnemann 24 II 1940 N9 115 (BA. 35863); 
idem, Ayo. San Bernardo, leg. Cari 6 III 1957 (BA. 56868); 
idem, leg. M. M. Job I 1942, N? 1767 (LP. 43774); Delta del 
Paraná, Ayo. Teyuparé, leg. Dóello-Jurado 31 X 1915 (BA. 
432); idem, leg. E. C, Clos, 30 IV 1927, N" 2851 (BAB. 44292); 
Punta Lara, leg. Hassel 2 V 1948 (BA. 51755); idem, leg. Ca­
purro, 12 V 1957 (BA. 56876); Gral. Lavalle, Monasterio, leg. 
Hauman, II 1918 (BA. 424); idem, Los Talas, leg. Pozzi, III 
1924 (24/2171) ; idem, isla Santiago, leg. Carcelles 1928 (BA. 
429).
Clase FILICES 
(Pteropsida)
Frondes de tamaño variable, furcadas o muy divididas, 
generalmente muy abundantes. Tallo actinostélico y de estela 
complicada. Esporangios con pared de una o varias capas ce­
lulares, dispuestos en los extremos de los raquis o en las fron­
des. Isospóreas, muy raramente heterospóreas.
CLAVE DE LAS SUBCLASES
A . Tronco con hojas pequeñas dispuestas en las ramas bifur­
cadas. Esporangios dispuestos en los extremos y de varias 
capas. Isospóreas, raramente heterospóreas.
I. Primofiliccs.
A’ . Troncos con hojas grandes, generalmente muy divididas, 
con estela muy complicada. Esporangios sobre las frondes.
I. Numerosas células iniciales del esporangio, dispues­
tas en varias capas. Isospóreas
II. Euspo) angiatae.
I I . Sin inclusio, isospóreas. Grupo de transición.
III. Protoleptosporangiatae (Osmundidae).
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I11. Una célula inicial del esporangio, el que está cons­
tituido por una sola capa de células. Soros cubiertos 
o no por el indusio. Isosporeas, raramente heteros- 
poreas.
IV. Leptosporangiatae.
Las PHmofilices que aparecen en el Devónico superior y 
se extienden hasta el Pérmico inferior constituyen un grupo 
que por su aspecto vegetativo es considerado como una trans­
formación lenta de las Psilophytopsida. Su constitución vascu­
lar, su ramificación y sus esporangios de varias capas son con­
siderados caracteres primitivos.
En cuanto a las Osmundae que presentan caracteres pro­
pios de las Eusporangiatae y Leptosporangiatae se las consi­
dera como subclase de transición entre aquellos dos grupos.
Subclase EUSPORANGIATAE
Esporangios que se originan de un conjunto de células, 
las cuales se disponen en varios pisos. Esporas iguales (isos­
poreas), sin perisporio. Protalos gruesos con los anteridios in­
cluidos en el parenquima; el embrión presenta suspensor en al­
gunas especies.
Orden OPHIOGLOSSALES Presl.
Presl. T eñ í. P te r id o p h . (1836) 10.
Esporofito perenne, terrestre o epífito, rizoma subterrá­
neo corto o en forma de tubérculo, formando cada año una hoja, 
raramente más, Vernación no circinada; frondes erectas, bi­
furcadas en un segmento fértil y otro estéril, raro en varios 
segmentos fértiles (O. palmatum).
Gametofito subterráneo, ramificado o no, cilindrico o apla­
nado, heterótrofo, con hongos endofíticos; arquegonios y ante­
ridios incluidos; embrión durante años permanece subterráneo.
Las Ophioglossaceae constituyen la única familia de este 
orden.
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Familia 0PHIOGLOSSACEAE Presi.
Presl. T e n t .  P t.er id . (1836) 10.
Hierbas perennes, terrestres, con rizoma horizontal cilin­
drico o en tubérculo, con una yema cubierta por la expansión 
del peciolo y produce anualmente una o varias hojas, erectas, 
generalmente divididas en un segmento fértil y otro fértil; el 
estéril puede ser peciolado o sésil, simple, lobulado o pinnado- 
compuesto ; nervadura simple o anastomosada ; el fértil simple, 
en racimo o panícula, con esporangios en la superficie o in­
cluidos en el tejido.
Esta familia, se halla constituida por tres géneros con 60 
especies que se distribuyen por todas las regiones del mundo.
CLAVE DE LAS ESPECIES
A. Nervaduras dicótomas, trofofilos pinnatífidos, esporofiln 
ramificado.
1. Botrychium.
A’ . Nervaduras reticuladas, trofofilo simple, esporofilo no ra­
mificado ; esporangios dispuestos en dos hileras laterales 
concrescentes, incluidos en el tejido.
2. Ophioglosswm.
OPHIOGLOSSUM L
Linné, Sp. Plant. ed. P  (17531 1063
Hierbas perennes, terrestres, con rizoma esférico o cilin­
drico, ramificado, con yema apical, con algunas raíces grue­
sas ; peciolo carnoso dividido en dos segmentos: el estéril sim­
ple, nerviación reticulada; el fértil con esporangios dispuestos 
en dos hileras; esporangios de dehiscencia transversal, con nu­
merosos esporos. Gametofito subterráneo, pequeño, cilindrico, 
ramificado o no, en simbiosis con hongos.
E s p e c i e  T I P O :  O p h i o g l o s s u m  v u lg a t u m  L .
ETIMOLOGÍA: oφí- =  serpiente y γλωρσα =  lengua,, alu­
de al aspecto que presenta el esporangióforo.
De las especies que constituyen este género, 7 se mencio­
nan para Argentina, de las cuales 2 se citan para Buenos Aires 
las que se diferencian por los siguientes caracteres:
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clave de las especies
A. Plantas relativamente grandes, generalmente mayores de 
10 cm., rizoma cilindrico, lámina aovada o cordiforme.
1. O. reticulatum.
A’ . Plantas pequeñas, rizoma esférico, cono vegetativo en una 
cavidad, lámina suborbicular.
2. O. crotalophoroides.
Ophioglossum cratolophoroides Walt.
Lam. VIII
Walter, F lo r a  C a ro lin ia n a , (1788) 256; Clausen, T o r r e y  B o t .  
C lu b . XIX (1938) 157; Lichstenstein, D a rw in ia n a , VI (1944) 
390; Osten y H e r te r ,  A n . M u s e o  N a c. M o n t e v id e o ,  I (1925) 
53; Herter, F cor . I lu s tr . U ru g u a y , XIV (1940) 24; Legrand 
y Lombardo, P te r id o p h y ta  U ru g u a y  (1958) 14; Cabrera, 
F ir . A ir .  B s . A s . (1953) 23 fig. 4.
D es c r .  o r ig .: Spica articulata disticha: articulis transver- 
sim dehiscentibus.
Frondibus subcordatis, scapo frondibus tertius longiori.
Plantas que crecen en lugares muy húmedos e invadidos 
por el agua, de 6-10 cm. de alto; raíces delgadas, fibrosas, cor­
tas, poco numerosas y no ramificadas; rizoma esférico de 6-10 
mm. diámetro, perenne; fronde largamente peciolada insertada 
en una cavidad del rizoma, membranácea, verde claro, una 
hasta cuatro por período vegetativo, en general todas fértiles; 
peciolo común cilindrico, delgado, de 3-4 cm. de largo; lámina 
cordiforme, oval o raramente elíptica, ápice agudo, pocas ve­
ces redondeados, base truncada, con dos pequeñas aurículas, 
decurrente, semienvainando la porción fértil, de 2,5 a 3 cm. 
largo por 1,5-2 cm. ancho, semicrasa, nervadura poco visible, 
simple, formando retículos grandes en su porción central y ma­
llas más pequeñas en su parte periférica; segmento fértil de 
1-9 cm. largo, esporangióforo de 0,5 a 1 cm. largo; esporas nu­
merosas esféricas, episporio con rugosidades finas.
M aterial  estudiado : Buenos Aires: Avellaneda, leg, L. 
Hauman 20 X 1925 (BA. 25/3039) ; idem, Rosas, Campo Ere- 
zumq, leg. Daguerre 22 (BA. 26/819) ; idem Pardo, estancia 
“ Él Retiro” , leg. Capurro 30 VIII 1952 (BA. 54749).
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Ophioglossum reticulatum L.
Lám. IX
Linné, S p . P la n t . ed. 1» (1753) 1063; Clausen, T o r r e y  B o t .  C lu b ,  
XIX  (1938) 130; Sturm, en Martius, F lo r .  B ra s . I, 2 (1859) 
143; Lichstenstein, D a.Twinia.na, VI (1944) 402.
D e s c r .  o r ig .: Ophioglossum fronde cordata. Ophioglossum 
cordatum y reticulatum.
Habitat in América meridionali.
Plantas de hasta 18 cm. alto, de lugares húmedos y som­
bríos, con numerosas raíces gruesas, de hasta 2 mm. diámetro; 
rizoma cilindrico, erecto o ligeramente oblicuo de 0.5 cm. diá­
metro y 5 cm. largo; frondes una o dos, raramente más, de 
8-18 cm. largo, membranosa, verde claro, pecíolo cilindrico, 
quebradizo, blanco, que nace lateralmente de la yema terminal 
del rizoma con su base rodeada por una membrana delgada; 
segmento estéril membranoso, aovado, a veces cordiforme, de 
ápice agudo o ligeramente obtuso, de base truncada, redon­
deado o con dos lóbulos laterales, decurrente, envainando el 
segmento estéril; nervaduras principales anastomosadas for­
mando areolas grandes, las restantes forman redes incompletas, 
no se observa nervadura principal; segmento fértil más largo 
que el estéril, esporangióforo en su porción terminal, cilindrico, 
algo aplanado, de ápice agudo, de 2-3 cm. largo, con numero­
sos esporangios dispuestos a ambos lados del eje principal; 
dehiscencia transversal, esporos esféricos con episporio rugoso 
con tres crestas convergentes.
M a te rial  estu d iad o : Buenos Aires: Tigre, A° Esperita, 
!eg. Weber-Bachmann 18 XI 1950 (BA. 54763).
BOTRYCHIUM Sw.
Swartz, en S c h r a d e r ’s J o u r n . f u r  d ie  B o ta n ik , II (1800) 110.
Hierbas perennes, terrestres; rizoma hipogeo, pequeño, 
erecto, raramente ramificado, cubierto el ápice por la base per­
sistente de los trofofilos, con raíces gruesas, contraídas, ne­
gras, muy poco ramificadas, formando fascículo; trofo y espo- 
rofilo con pecíolo común con vaina membranosa y grande; por­
ción estéril sesil o cortamente peciolada, 1-4 pinnatifida, co­
riácea, nervación libre, pennada, dicótoma, porción fértil lar­
gamente peciolada, sobrepasando la estéril, 1-5 pinada, erecta,
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con esporangios esféricos, sésiles, membranosos, bivalvos; es­
poros esféricos, numerosos, amarillos; episporio rugoso.
Este género se halla constituido por 23 especies, mencio­
nándose cuatro para nuestro país, de las cuales una se cita 
para la región que nos ocupa.
E specie t ip o : Botrychium lunaria (L.) Swartz =  Osmvn- 
rla lunaria L.
Et im o l o g ía : βοτρν =  racimo de uvas, alude al aspecto
que presenta el esporofilo.
Bolrychium australe R. Br.?
Brown, P ro d . F l. N o v . H olL , I (1810) 164; Clausen, T o r r e y  B o l. 
C lu b , XIX (1938) 38; Lichstenstein, D a rw in ia n a , VI (1944) 
430; Bitter, en Engler y Prantl. N at. P f la n z . F a m . I. 4 
(1902) 471.
M aterial estudiado : Buenos Aires: Saavedra, Sierra Cu 
rumalán, leg. L. Hauman 25 III 1918 (BA. 3) ; Sa. de la Ven­
tana, C9 Tres Picos, leg. Ravenna IV 1959 (BA).
Nota; Solamente disponemos de dos ejemplares estériles, 
lo que hace difícil determinar la especie, por lo tanto nos abs­
tenemos de describirlo. El ejemplar de Ravenna, que fue traído 
vivo con tierra del lugar, hemos podido observar que cada año 
después de haberse marchitado la fronde anterior, nace una 
nueva, pero nunca ha dado el esporofilo.
Subclase PROTOLEPTOSPORANGIATAE 
(Osmundidae)
Esta subclase se considera intermedia entre las Eusporan- 
giatae y Leptosporangiatae por presentar caracteres propios 
de ambas subclases, tan es así que la pared, la dehiscencia del 
esporangio y el protalo engrosado son propios de las Eusporan- 
giatae, mientras que los arquegonios, los anteridios y el anillo 
son característicos de las Leptosporangiatae.
Orden OSMUNDALES
Esporofito con tallo erecto, grueso, en general corto, sub­
terráneo, en las formas fósiles de aspecto arborescente, anató­
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micamente se observa la transición de la protostela a la eustela 
con formas intermedias de sinfonostela. Trofofilos circinados. 
Esporangios producidos por una célula principal y pared de 
una sola capa, con pedicelo corto y grueso con anillo dé ün 
solo lado, formado por un grupo pluricelular y de paredes grue­
sas: dehiscencia longitudinal. Gametofito plano, cordiforme, 
con nervadura mediana, con lóbulos laterales, dicótomos, auto- 
trofos; anteridios y arquegonios en la cara inferior, sobresa­
lientes de la superficie.
A este orden pertenece la única familia Osmundacéae.
Familia OSMUNDACEAE R. Br.
Brown, R. P ro d . F l. N o v .  H o l l  (1810) 161.
Plantas terrestres, de lugares húmedos; rizoma rastrero o 
erecto, sin escamas; frondes de vernación circinada, ascenden­
tes. pecíolo con vaina ensanchada, persistente, pinnada, pinnas 
articuladas a los filopodios; esporangios en la cara inferior 
de las pinnas medianas y superiores contraídas, formando pa­
nículas densas; esporangios en soros no definidos, membrano­
sos, sésiles o cortamente pedicelados, aovados o subglobosos, 
anillo rudimentario en el ápice, dehiscencia longitudinal; in- 
dusio ausente; esporos subesféricos. Protalo epigeo, aplanado, 
cordiforme, con nervadura mediana; anteridios v arquegonios 
sobresaliendo la superficie.
Geológicamente, se han observado en el Paleozoico especies 
referidas a este grupo.
A esta familia, la más primitiva de las Füicáles, pertene­
cen los géneros Todea, Leptopteris y Osmunda que se distribu­
yen por todo el mundo, mencionándose para Argentina solamen­
te este último.
OSMUNDA L
Linné, S p . P la n t . ed. 1» (1753) 1063.
Rizoma erecto, leñoso, cubierto por los numerosos filopo­
dios escamosos, imbricados, persistentes, con numerosas raicee 
que nacen entre ellos; frondes dispuestas arrosetadas, erguidas, 
de vernación circinada, dimorfas, trofofilos bipinnadas, pin­
nas articuladas, pínnulas membranosas, ovales o lanceoladas,
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nervaduras libres, ahorquilladas,. 2-3 furcadas; trofosporofilos 
en las pinnas superiores y medianas las que por evolución se 
transformaron en panículas contraídas o esporangióforos, las 
restantes permanecieron trofofilos; esporangióforos reducidos 
a la nervadura principal donde se insertan los esporangios sub­
esféricos, sésiles o cortamente pedicelados, anillo apical, dehis­
cencia longitudinal, esporas semiesféricas, hialinas. Este género 
es cosmopolita, mencionándose dos especies para nuestro país 
de las cuales una corresponde a la región que nos ocupa.
E sfecie TIPO: Osmimda regláis L.
E tim o l o g ía : de Osmunder, nombre sajón de la divinidad 
celta Thor, emblema de la fuerza.
Osmunda regalis L. 
var. palustris (Schracl.) Presl
Lám. X
Presl, S u p p l. T en t. P te r id . L. (1847) 63; Milde. M o n o g ra f.  
O sm u n d a e , (1868) 72.
O sm u n d a  p a lu s tr is  Schrader, G o e t t in g  G e l e h r t  A n z e ig . , (1821) 
866; Sturm, en F lo r . B ra s . I, 2 (1859) 165 t. XII, Legrand y 
Lombardo. P e t e r id o p h y ta  U ru g u a y  (1958) 12, lám. 13; Ca­
brera. F lo r . A ir .  B s. A s . (1953) 23 fig. 5.
D es c r . o r ig .: Folia rigida coriácea 2-3 pedalia exsiccata 
fuscescente 1. glaucescentia. Pinnae brevius (2-3” ) petio- 
latae, 5-8 V.; longae, pinnulae 12-24 jugae, breviter petio- 
latae, 6-8” distantes, 12-18” longae, 3 Vz-4 '/2 latae, basi in­
teriore rotundata, superiore exciso rotundata, apicem ver­
sus vix angustiores oblongae obtusae 1. subacutae elegan- 
ter et distincte serrulatae.
Heléchos grandes, arrosetados que crecen en lugares ce­
nagosos, con numerosas raíces gruesas, resistentes y muy rami­
ficadas que rodean al rizoma y las bases de las frondes; rizo­
ma cilindrico, leñoso, erecto, no ramificado de ±  1 cm. de diá­
metro X ±  10 cm. alto; frondes de 50 a 130 cm. alto, que na­
cen alrededor de la yema terminal; pecíolo cilindrico, articu­
lado, verde amarillento, glabro, flexible, de base pardo oscura, 
leñosa, con dos expansiones laterales membranosas que rodean 
en parte el rizoma; lámina oval oblonga, subcoriácea, glabra, 
bipinnada; pinnas lanceoladas, pecioladas, subopuestas, obli­
cuas ; pínnulas oblongas, cortamente pecioladas, base asimé­
trica, ligeramente auriculadas, ápice cortamente acuminado, 
algunas veces hendido, borde serrado; pinnas y pínnulas arti­
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culadas, nervaduras simples, la central evidente, parduzca, las 
secundarias pinnadas varias veces dicótomas; esporangióforos 
en las pinnas contraídas superiores o en las medianas semicon- 
traídas, formando panícula: esporangios sésiles, numerosos; 
esporas tetraédricas esféricas, blanco amarillentas, porción 
central con clorofila, episporio rugoso.
M ate rial  e stu d iad o : Buenos Aires: Delta del Paraná Río 
Sauce (Norte del Guazú) en seibal, muy abundante, leg. L. 
Hauman IV 1924 (BA. 24/2115); idem, Conchitas, bosque a 
la orilla del río, leg. ipse Verano 1918 (BA. 411); Paraná de 
las Palmas, leg. Burkart 8 V 1927, Np 1332 (SI.); idem, Pa­
raná Miní, leg. Capurro 9 XI 1951 (BA. 58006).
Subclase LEPTOSPORANGIATAE
El esporangio se origina de una célula epidérmica y cons­
tituido por un conjunto de células delgadas, transparentes y 
por otro de paredes gruesas de disposición variable y que de­
termina su apertura (anillo). Esporas iguales (isospóreas). 
Protalo autotrofo, membranoso, raro filamentoso o tuberoso. 
Anteridios no incluidos en el protalo.
Esta subclase se halla integrada por tres órdenes, los que 
son diferenciados por la clave siguiente.
CLAVE DE ORDENES
A. Esporas iguales, en esporangios con anillo de diferente ti­
po. Garpetofito autotrofo. Esporofito con diferenciación 
morfológica; terrestre o epífito, muy raramente acuático.
1. Filicalcs.
A ’ . Esporas desiguales, esporangios en general sin anillo, en 
esporocarpos. Microsporangios con numerosas microspo- 
ras; megasporangios con una sola megaspora.
B . Esporocarpos con varios soros, con micro y megaspo­
rangios mezclados. Frondes circinadas. Esporofito de 
habitat cenagoso.
2. Marsileales.
B’ . Esporocarpos de dos tipos, con numerosos soros cons­
tituidos por micro y megasporangios dispuestos se­
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paradamente. Hojas plegadas. Esporofito flotante en 
la superficie del agua.
3. Saiviniales.
Orden FILICALES
Esporofito con tallo corto, en general rastrero, o erecto, 
rara vez arborescentes o volubles, dictiostélico. Frondes gran­
des, numerosas, simples o muy ramificadas en un plano; ver- 
nación circinada. Esporangios dispuestos en la cara inferior de 
las láminas, sobre nervaduras secundarias en número variable 
formando los soros, a veces formando cenosoros que cubren 
parcial o totalmente la fronde, desnudos o cubiertos por el in- 
dusio membranoso o por el repliegue del borde del lóbulo. Es­
porangios pedicelados, con anillo de diferente tipo que in­
terviene en su apertura. Esporofito muy frecuentemente con 
pelos o escamas o ambos a la vez. Gametofito autotroío, lami­
nar, dorsiventral, con arquegonios y anteridios superficiales 
en su cara inferior.
Este orden consta de 17 familias con aproximadamente 300 
géneros con casi 6.000 especies. Diez familias con \± 400 es­
pecies pertenecen a nuestro país.
Los primeros representantes de este orden, hacen su apa­
rición en el carbonífero inferior.
Familia SCHIZAEACEAE Martius . 
Martius. I c o n e s  C r y p to g .  B ra s . (1834) 112.
Filices terrestres, con rizoma rastrero o erecto cubierto 
con pelos. Frondes erectas, divididas dicotómicamente o pin 
nadas, de crecimiento apical, en algunos casos indefinido (Ly- 
(jodium). adquiriendo una longitud de hasta 30 m.; las nerva­
duras son dicótomas y libres, no formando retículo; esporan- 
gióforos en segmentos de las pinnas o en las pinnas inferiores 
elevándose sobre pedúnculos largos. Esporangios de origen 
marginal que luego se hacen dorsales en dos hileras, los que 
por crecimiento diferente del margen lo cubren como falso 
indusio; ovoidales, solitarios, sésiles o con pedúnculo corto, 
con anillo apical constituido por un conjunto de células dife-
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rendadas y de dehiscencia longitudinal. Esporas numerosas, 
tetraèdrico esféricas o bilaterales, sin perisporio. Protalo fila­
mentoso o laminar.
Esta familia consta de cuatro géneros y 115 especies dis­
tribuidas por todo el mundo, mencionándose para Argentina 
tres géneros con aproximadamente 10 especies.
ANEMIA Sw.
Swatz, S y n o p .  FU . VI (1806) 155.
A n e im ia , Kaulfuss, E n u m . FU . (1824) 51.
Rizoma corto, erecto, piloso, con yema term inal; frondes 
pinnadas o pinnado compuestas, de disposición arrosetada, con 
pinnas membranosas más o menos pilosas, las dos básales fé r ­
tiles, contraídas, formando panículas largamente pecioladas; 
nervaduras libres, prominentes en ambas superficies, libres o 
reticuladas; esporangios en dos series ligeramente protegidos 
por restos de la lámina.
ESPECIE TIPO: A n e m i a  p h y l l i t id i s  (L.) Sw. Osmunda phy 
llitidis L.
ETIMOLOGÍA: ¿  =  privativo y - vestido, se re­
fiere a los soros que carecen de indusio.
En nuestro país existen cuatro especies, de las cuales dos 
corresponden a esta región y que son diferénciables por la 
siguiente:
CLAVE DE LAS ESPECIES
A. Fronde pinuada; nervadura mediana evidente y secunda­
rias anastomosadas; 2-7 pares de pinnas; panícula poco 
ramificada.
1. A. tiveediéanti.
A’ . Fronde bipinnada, nervadura mediana no diferenciable 
y pennada; 12-18 pares de pinnas; panícula ramificada.
2. A. tomentosa.
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Anemia tomentosa (Sav.) Saw.
Lam. XI
Swartz, Synop. Fil. (1806) 157, Legrand y Lombardo, P te r id o- 
p h y ta  U ru g u a y  (1958) 19 lam. 8; Cabrera, F lo r . A ir .  Bs. 
B s. (1953) 26 fig. 6.
O sm u n d a  to m en to s a  Savigny, en Lamark, E n c. M e th ., IV 
(1797) 652.
D es c r . o r ig .: Osmunda scapos caulinis geminis; fronde 
oblonga, tomentosa bipinnata, pinnis ápice integris. Filix. 
vil’csa suave olens, spicis geminatis.
C'est une espece fort jolie qui paroit s’elever a sept a 
huit pouces de haute et qui est remarquable par le duvet 
assez long, fin, contonneux et de coleur fauve, dont tontes 
les parties font couvertes. La tige est assez épaisse, cylin­
drique, bruene á sa base et termineé par une feuille oblon- 
gue bipinnée. Cette feuile est de moitié plus courte que la 
tige, et environ deux pouces de largueur. Elle est compo­
sée de pinnules alternes ou opposées, assez étroites, dont 
les inférieures dont un peu moins longues que les moyen­
nes, et les supérieures vont en dominant jusqu’au som­
met de la feuille.
Toutes ces pinnules sont elles-mêmes ailées et on des 
folioles, sessiles, tantôt alternes, tantôt opposées, tres-obtu- 
ses. Les folioles des pinnules supérieures font plus lon­
gues et pinnatifides a lobes très entiers et arrondis. Los 
hampes font greles, gemmées inférées á l ’origine de la 
feuille, un feu moins longues qu’elle et ailées dans le plus 
grande partie par de petites grappes un peu distantes pin- 
nées dont les pinnules sont obtuses et chargées de fructi­
fication. La base des hampes semble se prolonges sur la 
tige en une espese de côte longitudinale, peu faillante. 
Cette plante a été trouvée par Commerson a Buenos A i­
res. Elle exhale un odeur aromatique fort analogue a celle 
de la myrrhe.
Helechos que crecen en suelos calcáreos, deleznables è ilu­
minados, con numerosas raíces fibrosas, delgadas ; rizoma ras­
trero, dorsiventral, ramificado, cilindrico de 2 a 5 mm. de diá­
metro, cubierto totalmente de pelos pluricelulares pardo ama­
rillentos, constituido por ±  15 células alargadas, siendo la 
última ovoidea; frondes de 14 a 34 cm. alto; que nacen espar­
cidas de la cara dorsal del rizoma, peciolo de mayor longitud 
que la lámina, cilindrico, acanalado, quebradizo, pardusco, cu­
bierta su porción inferior de abundantes pelos similares a los 
del rizoma, la superior glabra, lámina subcoriacea, oval u oval- 
lanceolada bi a tripinnada, ambas superficies cubiertas de pe-
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ios hialinos, paucicelulares (3 a 6), dilatados en su base, ra­
quis primario y secundarios, acanalados, cubiertos de pelos 
iguales a los del rizoma, pinnas del primer orden lanceolado 
agudas, pecioladas, pinnas de segundo orden ovales u oval- 
lanceoladas, sésiles, pinnatifidas; nervaduras flabeladas, dicó- 
tomas, francamente, visibles en ambas caras de los segmen­
tos, haciendo relieve en la superior: esporofilos dos, de ±  11 
cm. de largo, nunca sobrepasan la lámina, tripinnado, larga­
mente peciolados, pinas alternas, con expansiones muy peque­
ñas y replegadas sobre sí mismas, cada segmento con una 
nervadura, los peciolos y sus ramificaciones con abundantes 
pelos; esporangios sésiles sobre las nervaduras, próximos al 
borde de los segmentos cubiertos en parte por el margen refle­
jado, cortamente pedunculados; esporas tetraédricas, blanque 
ciñas; episporio con rugosidades lineales.
M a te rial  estu d iad o : Buenos A ires: Sa. de la Ventana, leg. 
Castellanos 2 IV 1920 (BA. 519) ; idem, leg. ipse XII 1936 
(BA. 19043); idem, leg. Krapovickas 21 IV 1945 (BA. 47838): 
idem, leg. Kühnemann 27 II 1940 (BA. 35861); idem, leg. A. 
L. Cabrera 25 IV 1939, N? 5215 (LP. 25677); idem, alrededores 
de la estación, leg. N. Alboff 24 XI 1895 (LP. 19008); cerrito 
La Ruina al N. E. de Tornquist, leg. Rossi y Bachmann 7 II 
1947 (LIL. 232968); idem, Sa. de la Ventana, Sauce Ladeado, 
leg. Capurro, 18-XII-1956, Np 1146 (BA. 56831); idem, Las 
Piletas, leg. ipse, 17-XII-1956, N° 1138 (BA. 56832) ; idem, Cü 
La Ventana, leg. ipse XII-1956, N<? 1103 (BA. 56835).
Anemia tweedieana Hook.
Lám. XII
Hooker, I c ó n . P la n t ., X (1854) t. 906; Sturm. en Martius, Flor.
B r o s . I, 2 (1859) 192; Osten y Herter, A n . M u s . H is t . N ut.
M o n t e v id e o ,  I, Ser. 2, (1925) 48; Legrand y Lombardo.
P t e r id o p h y t a  U r u g u a y  (1958) 22 lám. 8.
Plantas que crecen en terrenos poco compacto y calcá­
reos con numerosas raíces largas, poco ramificadas, rígidas: 
rizoma erecto o ligeramente oblicuo, cilindrico de ±  3 mm. de 
diámetro X 3 cm. de largo, no ramificado y de crecimiento 
apical; frondes arrosetadas de 10 a 20 cm. de alto, verde os­
curo, membranosas, pecíolos cilindricos, acanalados; cuando 
jóvenes pardo amarillentos, con abundantes pelos simples, plu­
ricelulares, castaños de ±  4 mm. de largo, los adultos son gla-
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brofe; lámina oval-ianceolada, imparipinnada, membi'anosa, pin­
nas opuestas, las inferiores pecioladas y ovales, las superiores 
sésiles y oval lanceoladas, de ápice agudo, margen de los seg­
mentos continuo en la porción inferior y aserrado en la su­
perior; raquis acanalado, piloso, nervadura principal mediana 
con pelos en ambas superficies, nervaduras secundarias for­
mando retículo de mallas amplias; esporofilos dispuestos en 
dos panículas largamente pedunculadas, poco pilosas, que se 
insertan en la base de las pinas inferiores, de 3 a 7 cm. de lar­
go, siempre más cortas que los trofofilos; esporangios ovoi- 
dales, sésiles; esporas tetraédricas esféricas, amarillentas, epis- 
porio equinado.
M aterial estudiado : Buenos Aires: Delta del Paraná, Pa­
raná de las Palmas y Carabelas, leg. Burkart 10 II 1932, 
N" 4326 (SI). Isla M. García; leg. ipse 27 V 1933, N9 6961 (SI.); 
idem, leg. L. Hauman III 1923 (BA. 408).
Familia PTERIDACEAE Gaudichaud
Gaudichaud, en F r e y c i n e t ,  V o y a g e  (1826) 262.
Heléchos típicamente terrestres, de rizoma rastrero o 
erecto, sistema vascular solenostélico a dictiostélico, raramente 
protostélico, indumento de pelos o de escamas. Frondes simples 
o compuestas, pennadas, deltoideas, no articuladas al rizoma; 
soro marginal, desnudos o cubiertos por el margen reflejado 
o bien ubicado en las nervaduras del borde reflejado o dis­
puestos sobre las nervaduras secundarias y sin indusio ; espo­
rangios con anillo longitudinal incompleto, dehiscencia trans­
versal, esporas por lo general tetraédricas.
Esta familia se halla representada en la región que nos 
ocupa por ocho géneros, los cuales se diferencian por la si­
guiente clave.
CLAVE DE LOS GENEROS
A Soros dispuestos a lo largo de las nervaduras secundarias.
B. Frondes 3-4 pinnadas, membranosas, glabras o con pe­
los, soros alargados ocupando la porción media de las 
nervaduras.
8.. Anogrwmma.
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B).'. Frondes pinnada.s, pinnas 3-foliacÍas, con indumento 
cereo amarillo, soros dispuestos sobre todas las ner­
vaduras secundarias cubriendo totalmente la fronde.
7. Trismerüi.
A’ . Soros circulares, coalescentes o no en las terminaciones de 
las nervaduras secundarias.
C . Esporangios cubiertos por un indusio membranoso sub­
marginal el que a su vez se halla protegido por el mar­
gen reflejado.
2. Pteridivni.
C  Esporangios cubiertos por el margen reflejado modi­
ficado o inmodificado.
D. Esporangios dispuestos en la porción reflejada 
membranosa.
9. Adiantum.
D’ . Esporangios no dispuestos en la porción reflejada.
E. Esporangios no cubiertos totalmente por el 
margen reflejado, soros aislados.
1. H y p o le p ix .
E’ . Esporangios cubiertos totalmente po reí mar­
gen reflejado.
F. Frondes pinnado compuestas, nerviación 
sin nervadura marginal.
G. Peciolos y raquis violados, lustrosos, 
glabros.
H . Repliegue continuo, poco mo­
dificado, nerviación no visible, 
segmentos coriáceos.
5. Pellaeu.
H’. Repliegue interrumpido, modi­
ficado, membranoso, orbicular; 
nerviación visible,, segmentos 
membranosos.
3. Adianto psis.
G’ . Peciolo y raquis pardo violados, ge­
neralmente cubiertos totalmente co­
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mo así también la lámina por nu­
merosas escamas o pelos o ambos 
a la vez.
3. Cheikmthes.
F’ . Frondes simples o pinnatífidas, palma­
do compuestas o pedadas, nerviación 
simple con nervadura marginal.
6. Doryoptnis.
HYPOLEPIS Bernh.
Bernhardi, J. J. en S ch ra d er 's  N e u e s  J o u rn . I (1806) 34.
Heléchos terrestres, de rizoma rastrero y muy ramificado, 
dorsiventral, largo, con numerosas raíces fibrosas, cubierto 
por pelos pluricelulares pardo rojizos; frondes aisladas, pilo­
sas, de peciolo largo y quebradizo, lámina grande, 1-4 pinnada, 
algo voluble; soros en el extremo de las nervaduras y ligera­
mente cubiertos por el margen replegado inmodificado; espo­
rangios cortamente pedicelados; esporas reniformes y epispo. io 
rugoso o liso.
Existen alrededor de 45 especies distribuidas por todo el 
mundo, mencionándose dos para Argentina, de las cuales una 
cuya área de dispersión se extiende hasta los bosques antartán- 
dicos pertenece a la provincia de Buenos Aires.
E specie t ip o : Hypolepsis tenuifolia (Forster) Bernhardi 
— Lonchitis temí ¿folia Forster.
E tim o l o g ía : bπó =  debajo y λεπiς =  escama, alude
al' margen que cubre al soro.
Hypolepis rugosula (Labill.) J. Sm. 
var poeppigii (Kze.) C. Chr.
Christense, C., D et. K g l .  D a n k e  V id e n s k . S e ls k . S k r i f fe r ,  fiv. S er. 
VI (1920) 127.
H y p o le p is  h a u m a n  m e r k ii Hicken, A n . S oc . C len t. A r g e n t in a  
LXII (1906) 213, tab. s. n.
P h e g o p te r i s  ru g u lo sa  Fée. G en . F it. (1850-52) 243.
P o ly p o d iu m  p o e p p ig i i  Kze., D in n a ea  IX (1834) 50.
D r y o p t e r i s -  p u n c ta ta  (Thunhgd C. Chr., Apunt. H ist. N at. I 
(1909) ISO.
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Helécho que crece en las grietas de las rocas, con rizoma 
cilindrico, largo, rastrero, ramificado, con numerosas raíces 
fibrosas y con abundantes pelos simples pluricelulares, pardo 
rojizos; frondes aisladas, de hasta 2m. alto, pluripinnadas; 
peciolo largo, casi cuadrangular, acanalado, rojo violado, bri­
llante con pelos semejantes a los del rizoma; lámina deltoidea, 
membranosa, pinnas deltoideas, subsésiles, de 10-15 pares sub­
opuestos ; pínnulas deltoideas con segmentos ovales de margen 
partido o sectado, margen serrado, verde claro; raquis, rami­
ficaciones y paránquima con pelos dispersos, simples, plurice­
lulares, blancos; nerviación simple, dicótoma; soros circulares, 
sobre las nervaduras próximos a su extremo, cubiertos incom­
pletamente o no por el margen reflejado; esporangios con pe­
dicelo corto; esporas aplanadas, reniformes, blancas y con epis- 
porio liso.
La descripción no concuerda en cuanto a tamaño a los 
ejemplares coleccionados por Hauman por tratarse de una por­
ción joven. Como se puede apreciar es el ápice del rizoma, 
mientras que los restos de los peciolos son del diámetro apro­
ximado a los de la variedad tipo.
M ate r ia l  e stu d ia d o : B s. Aires, Sa. de la Ventana, leg. 
Hauman 25 XII 1905 (SI. 43) ; idem, Tandil, leg. Hauman 
XII 1905 (BA. 281).
PTERIDIUM Scopoli 
Scopoli, Flor. Carniólica, (1760) 169
Plantas grandes, terrestres, de lugares abiertos o parcial­
mente cubiertos; con rizoma largo, rastrero, leñoso, poco ra­
mificado, solenostélico, piloso; frondes pinnado compuestas, 
aisladas, erectas o inclinadas, de hasta 2 m. largo, coriáceas, 
con pelos en su envés y algunas porciones del pecíolo no arti­
culado; lámina deltoidea u oval deltoidea, últimos segmentos 
enteros o laciniados; nerviación libre, con excepción de sus ex­
tremos que se hallan unidos por una nervadura que bordea el 
margen en donde se insertan los esporangios, los que se hallan 
cubiertos por doble indusio; el externo formado por el replie­
gue del margen y por debajo el membranoso más o menos 
desarrollado.
Especie tip o : Pteridium aquilinum (L .) Kuhn., Ptcris 
aquilina L.
E tim ología  : disminutivo de Pteris.
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Pleridium aquilinum (L.) Kuhn 
var. arachnoideum (Kaulf.) Herter
Lám. XIII
Herter, R e v . S u d a m erica n a  V (1937) 21; Tryon, R h o d o r a , XLIII 
(1941) 57; ídem, C o n t. G r a y  H er b . CXXXIV (1941) 57: 
Cabrera, F lo r . alr. B s. As. (1953) 30.
P te r is  a ra c h n o id e a  Kaulf. E n u m . F il. (1824) 190.
P te r id iu m  a q u ilin u m  (L.) Kuhn var. e s c u le n ta  (Forst.) Hieron. 
en Engler, Bot. J a h rb . XXII (1897) 384; Hicken, A p . H ist. 
N at. I (1909) 122; Hook., S p . F il. II (1848) 197.
Helécho subespontáneo que crece en gran profusión en lu­
gares abiertos; con rizoma cilindrico, largamente rastrero, dor- 
siventral, negruzco, leñoso, con pocas ramificaciones, con ma­
nojos de pelos de paredes gruesas pardo alesmados de ±  1,5 
cm. diámetro, frondes aisladas, tri o cuadripinnadas de 1 a 2 m. 
largo, decumbentes; pecíolos cilindricos, fornidos, glabros, lus­
trosos, rígidos, acanalados pardo claros, de base negra, lámi­
na ampliamente deltoidea, coriácea, verde amarillenta, glabra y 
brillante la cara superior, la inferior grisásea y pilosa; pinas 
oblongo-lanceoladas o subdeltoideas, horizontales, subopuestas, 
las inferiores más grandes y largamente pecioladas, pínnulas 
deltoideas, raquis ligeramente pubescente, segmentos lineal lan­
ceolados, sésiles, ápice obtuso con surco mediano, los superiores 
decurrentes con base auriculada que se prolonga sobre el pe­
ciolo, los inferiores irregularmente pinnados, lacinias confluen­
tes, obtusas, borde crenado y reflejado, envés con nervaduras 
pinnadas, simples, furcadas, la mediana más prominente que las 
secundarias y pelos aracnoideos; esporangios con pedicelo cor­
to, dispuestos en línea continua y cubiertos por el borde refle­
jado; esporas esféricos tetraédricos, lisas.
M aterial estudiado : Buenos Aires: Sas. de Balcarce, leg. 
Castellanos IV 1925 (BA. 25/1378); ídem, leg. L. Hauman 2 
XII 1922 (BA. 319) ; Pdo. Balcarce, leg. J. M. Gallardo 21 IV 
1950 (BA. 52169).
CHEILANTHES Sw.
Swartz O. S y n o p . F il. (1806) 5. 126.
N o th o la e n a  R. Br., P ro d r . F l. N o v . H o ll . (1810) 145.
Heléchos xerófilos, comúnmente pequeños, con rizoma ras­
trero o ligeramente erguido, densamente escamoso; frondes 1-4
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pinnadas, las pínnulas de último orden muy pequeñas y redon­
deadas, cubiertas por abundantes escamas y pelos, nunca gla­
bras; nerviación libre; soros marginales en las terminaciones 
de las nervaduras ensanchadas, en general próximos, nunca 
confluentes lateralmente, protegidos por el margen reflejado, 
más o menos modificado, por lo general interrumpidos, rudi­
mentarios ; esporangios pedicelados, esporas tetraédricas esfé­
ricas y episporio rugoso.
Existen alrededor de 200 especies distribuidas en las zo­
nas tropicales y subtropicales, mencionándose 5 para la provin­
cia de Buenos Aires.
Especie u p o : Cheilanthes micropteris Sw.
Etimología : Zειλοζ =  margen y =  flor, se re­
fiere a la disposición marginal del soro.
CLAVE DE LAS ESPECIES 
A . Frondes pinnadas con pelos glandulares.
3. ('. micropteris.
A'. Frondes 2-3 pinnadas, glabras, con pelos o escamas.
B. Frondes glabras, raquis violado.
2. C. marcjinata var. grucilis.
B’ . Frondes con pelos o escamas, raquis pardo violado.
C. F rondes con abundantes pelos aracnoideos en am­
bas caras, rizoma rastrero.
1. C. buchtienii var. ventanensis.
C . Frondes con escamas en la cara ventral y pelos 
en la dorsal, rizoma erecto.
U . Segmentos lobulados, pequeños.
4. C. »njñophglla.
1)’ . Segmentos ovales, grandes.
5. C. sq-uamosa.
Cheilanthes buchtienii (Rosenst.) Capurro 
var. ventanensis Weatherby 
Lám. XIV
N o lh o lu e n u  b u c h t ie n ii  Rosent. var. v e n ta n e n s is  Weatherby. 
A m . F e r n . J o u r . XXXVI (1946) 7; Tryron, C o n t.  G r a y  H e r b ,  
CLXXIX (1956) 42.
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D escr . o n g . :  varietate typica differt statura minore (ut 
videtur) frondibus ad 15 cm. tantum longis, tomento pa- 
ginae inferioris laminae pallida brunneo, pagina superio­
re dense persistenterque albido-tomentosa.
Raíces numerosas y fasciculadas ; rizoma rastrero y rami­
ficado, de 3 mm. de diámetro X 2-8 cm. de largo, cubierto por 
numerosas escamas, éstas de ±  3 mm. de largo X 0,50 mm. de 
ancho, lanceoladas, acuminadas, borde dentado, pardo amari­
llentos, presentando cuando adultas dos porciones : la central 
constituida por células alargadas de paredes gruesas, escleren- 
quimáticas, de color pardo oscuro y las laterales hialinas, con 
células aproximadamente isodiamétricas, trofo y esporofilos 
isomorfos de 15 a 18 cm. de alto como máximo ; peciolo cilin­
drico, pardo violado, lustroso, cubierto por numerosos pelos des- 
ciduos, blanco amarillentos, constituidos por una célula basai 
pequeña y una terminal alargada, entremezclados con pocas 
escamas pardo amarillentas, hialinas y de borde subdentado; 
lámina lineal lanceolada, algo estrechada en la base, pinnado 
pinnatifida, extremo pinnatifido, ápice agudo, con 6 a 15 pares 
de pinnas opuestas, las inferiores pecioladas, las superiores sé­
siles, lanceoladas o deltoideo lanceoladas, ápice redondeado, 
las hendiduras que constituyen los segmentos de las pinnas in­
feriores llegan hasta próximas a la nervadura principal, cuya 
profundidad disminuye en las pinnas superiores ; segmentos 
membranosos, oblongos u oblongos lanceolados, obtusos, ambas 
superficies cubiertas por pelos aracnoideos, los de la superior 
blancos, abundantes y persistentes, los de la inferior más nu­
merosos y parduscos ; nervaduras visibles en la cara inferior 
(quitando el tomento), pinnadas, varias veces dicótomas, termi­
nando en un pequeño engrosamiento donde se insertan los es­
porangios; soros marginales, cubiertos por el borde reflejado 
de las pínnulas, membranoso, hialino, pocas veces interrum­
pido ; esporangio de pedicelo corto, esporas tetraèdrico esféri­
cas, pardo amarillentas, perisporio fácilmente visible, liso o li­
geramente rugoso.
Material  estu diado : Buenos Aires: Sa. de la Ventana, A° 
Osamenta, leg. Kühneman 24 II 1940 (BA. 35853; idem, A- 
del Oro. leg. ipse 27 II 1940 (BA. 35854) ; idem, leg. Spegazzini 
XI 1895 (SI. 15614) ; idem, leg. ipse, 1881 (SI. 15612) ; idem, leg. 
Hicken 10 XI 1907 (SI. 15610); idem, leg. Hauman 25 X 1905 
(SI. 15611) ; idem, Pdo. Tornquist, A9 San Bernardo: Las Pi­
letas, leg. Rossi y Bachmann 22 I 1947, N" 39 (LIL. 233942); 
idem, parque Provincial ‘ ‘E. Tornquist” , leg. ipse 30 I 1943,
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Nº 41 (LIL. 234156); ídem, Abra de la Ventana, leg. ipse 4 
IV 1947, Nº 40 (LIL. 234173) ; Curumalal, leg. Hauman I 1924 
(BA. 24/21); ídem, Cº Tres Picos, leg. Capurro 15 XII 1956, 
N1 1127 (BA. 56812); idem, Sauce Ladeado, leg. Capurro 18 
XII, Nº 1144 (BA. 56810); Ídem, O  La Ventana, leg. ipse 
12 XII 1956 (BA. 56814).
Cheilanthes margínala H. B. K. 
var. gracilis Hieron.
Lám. XV
Hieronymus, en Engler B o t .  J a h rb . XXII (1897) 388.
C h e i la n th e s  h i e r o n y m i i  Osten y Htrter, A n . M u s e o  H is t . N u t. 
M o n t e v id e o .  I, Ser. 2 (1925) 36, t. XXVII.
C h e i la n th e s  m a r g in a ta  Lor. et Niederl. nom H. B. K., I n fo r m e  
O jie .  C o m is . C ie n t .  a l R ío  N e g r o  (1881) 281; Legrand y 
Lombardo, P te r id o p h y ta  U ru g u a y  (1958) 32, fig. 33.
D e s c r ip .  o r ig .: Differ forma typica statura graciliori,
petiolis tenuioribus, rhachibus pinnarum pinnularungue 
tenui'oribus fere usque ad apicem fuscis nitidisque, angus- 
tissime alatis alis viridibus.
Raíces numerosas, largas, fibrosas, fasciculadas que na­
cen de toda la superficie del rizoma, éste es rastrero o ligera­
mente decumbente, poco ramificado, cilindrico de ±  3 cm. 
X ±  1,5 mm. diámetro, cubierto por escamas oval lanceoladas, 
largamente acuminadas, de margen ligeramente atenuado, de 
color pardo oscuro, brillantes, de ±  2,5 mm. largo X 0,3 mm. 
ancho, constituidas por células alargadas de paredes gruesas; 
frondes numerosas y apretadas de 5 a 15 cm. alto, verde claro, 
membranosas, pecíolos cilindricos, glabros, violados, brillantes 
y quebradizos, lámina deltoidea, glabra, 3-4 pinnada, ápice pin- 
nado; pinnas oval deltoideas, pecioladas; pínnulas irregulares 
constituidas por segmentos desiguales, sésiles, simples o divi­
didas en 2-5 lóbulos, de los cuales uno es mediano, lineal lan­
ceolado y más grande, de margen replegado, raquis principal 
y ramificaciones subcilíndricos, glabros, violados con los már­
genes laterales con alas membranosas, blanquecinas nervadu­
ras simples, pinnadas; soros en los extremos de las nervaduras, 
no continuos, cubiertos por el borde replegado, membranoso, 
blanquecino, esporangios cortamente pedicelados, esporas esfé­
ricas, pardo amarillentas, episporio legeramente rugoso.
M aterial  e stu d iad o : Buenos Aires: Pdo. de Tornquist;
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parque Provincial ‘E. Tornquist” , leg. Rossi et Bachmann 30 T 
1947; Nº 25 (LIL 235801); idem, leg. ipse 30 I 1947, N º 33 (LIL 
235809); leg. G. Dawson y O. Núñez 4 XI 1941, N" 96 (LP); 
idem, Aº del Loro, leg. Cabrera 22 X 1939, N" 5180 (LP. 
25643); idem, Cerrito de la Ruina al NE. de Tornquist, leg. 
Rossi et Bachmann 3 II 1947, Nº 27 (LIL. 235806; Cv de la 
Ventana, leg. ipse 8 II 1947, N" 34 (LIL. 235810); idem, leg. 
Capurro 12 XII 1956, Nº 1106 (BA. 56808); Sa. de la Ventana, 
leg. Guarrera 11 X 1937 (BA. 21814); idem, leg. Castellanos 
1 IV 1920 (BA. 4000); idem, leg. Hicken 7 XI 1907 (SI. 18043); 
idem, leg. Spegazzini 1881 (SI. 18044); idem, leg. ipse XI 1895 
(LP. 17779); idem, leg. C-laps 17 X 1908 (SI. 18049); idem, 
leg. A. L. Cabrera 24 V 1938 N" 4462 (LP. 19512); idem, leg. 
J. H. Hunziker 30 IX 1945, N9 593 (LP. 75088); idem, entre 
las Piletas del C" Tres Picos y estancia La Josefina, leg. Ros- 
si et Bachmann 20 I 1947, N9 28 (LIL. 235807); idem A1 Na- 
postá, leg. Capurro 10 XII 1956, N° 1132 (BA. 56804); idem, 
Cadena de Napostá, leg. A. L. Cabrera 8 X 1939, N" 5346 (LP. 
30034); idem, Peralta, leg. Hauman X 1914 (BA. 133); idem, 
Las Vertientes, leg. N. Alboff (SI. 18052) ; idem, Abra de la 
Ventana, La Península, leg. Capurro 13 XII 1956, Nº 1123 (BA. 
56806); idem, Sauce Ladeado, leg. ipse 7 XII 1956, Nº 1150 
(BA. 56801); idem, Abra 27 de Diciembre, leg. ipse 18 XII 
1956, Nº 1159 (BA. 56799) ; idem, Cura-malal Grande, leg. 
Spegazzini VI 1896 (LP. 17777) ; Pdo. Cnel. Suárez, Sa de las 
Tunas: Nuevo C" de la Cruz, leg. Rossi et Bachmann 17 I 1947. 
N9 26 (LIL. 235805); Tandil, leg. Hicken III 1907 (SI. 180411; 
idem, leg. H. M. Fernández 4 II 1903, Nº 38 (SI.); Puan, leg. 
Lorentz y Niederlein 29 IV 1879 (SI. 18394) ; Pdo. Balcarce, 
Sa. El Volcán, leg. J. M. Gallardo 26 IV 1950 (BA. 52170); 
idem, La Brava, leg. Capurro 11 XI 1941 (BA. 37564).
Cheilanthes micropteris Sw.
Lám. XVI
Swartz, S y n o p . FU. (1806) 126 y 324, t. 3, f. 92E; Willdenow, 
S p . P la n t. V (1810) 455; Hook, Sp. FU. II (1860) 76 (Tan­
dil) ; Hook, et Bak. S y n o p . FU., (1874) 134; Bak., en Mar- 
tius, F lo r . B ra s . I, 2 (1870) 390; Osten y Herter, A n . M us. 
H ist. N a t. M o n t e v id e o  I, ser. 2 (1925) 35; Legrand y Lom­
bardo, P te r id o p h y ta  U ru g u a y  (1958) 32 fig. 33.
D es c r .  o r ig .: Felix parva et pulchella.
Stipitcs eaespitosi, teretes, filiformes basi 1. prope ra
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dicem squamulis pallido-ferrugineis stipati; glabri, fusco- 
purpurei, 2-3-pollicares.
Frondes 3 4-pollicares erectae, lineares, simpliciter pin- 
natae. Pinnae alternae, brevissime petiolatae subrotundae, 
bilineares, base levissime excisae, margine inciso-crena- 
tae crenis remotis oculo armato hispidulae.
Sori marginales distincti ad crenas pinnarum.
Capsulae aliquot confertae pallide ferrugineae.
Indusia ex crenulis inflexis.
Plantas pequeñas, formando matas compactas de ±  14 
cm. de alto, con numerosos trofosporofilos arrosetados; raíces 
fibrosas, que nacen de la cara inferior del rizoma que es cilin­
drico, rastrero, o ligeramente ascendente, de ±  3 cm. largo 
X ±  1,5 cm. diámetro, cubierto por numerosas escamas linea­
les, acuminadas, pardo amarillentas, hialinas, de margen con­
tinuo y constituidas por células alargadas y de membrana 
delgada; frondes isomorfas, numerosas, pinnadas de ±  13 cm. 
largo, verde oscuro, peciolo corto, de no más de 1 cm. largo, 
cilindrico, castaño a negro, quebradizo, con abundante pelos 
glandulares, pluricelulares y en la porción inferior un involu­
cro de escamas oval acuminadas, pardo amarillentas, auricu- 
ladas en su base y de margen continuo de 1,5 mm. largo X 0,5 
mm. ancho, lámina lineal, pinnada; raquis cilindrico, pardo 
violado y con pelos glandulares; pinnas pequeñas, oval lan­
ceoladas, cortamente pecioladas, de borde crenado o fido con 
ambas superficies con densa pubescencia similar a la del pe­
ciolo pero más corta, margen revoluto, y en general toda la 
pinna contraída; nervadura simple, pinnada, poco visible; so­
ros en las terminaciones de las nervaduras, cubiertos por el 
repliegue del borde; esporangios de pedicelo corto; esporas es­
féricas, amarillo claro, episporio liso.
M ate r ia l  e stu d ia d o : Buenos Aires: alrededores de Tandil, 
leg. Castex y Jussen I II 1928 (BA. 28 /580); idem, leg. F. 
Pastore III 1907 (SI. 18048); Pdo. Cnel. Suárez, Sa .de las 
Tunas: nuevo O  de la Cruz, leg. Rossi et Bachmann 17 I 1947, 
N9 29 (LIL. 235811); Sa. de la Ventana, leg. Hauman-Merk 
IV 1920 (SI. 18047); Sa. de Cura-Malal, leg. E. Aguirre IX 
1881 (LP. 17859).
Cheilanthes myriophylla Desv.
Lám. XVII
Desvaux, B e r l .  M a g . V (1811) 328; Hook., S p . F il., II (1848) 
100 t. CVa; Hook. et Bak., S y n o p .  F il. (1874) 140; Diels en
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N at. P jla n z e n . I, 4 (1902) 277; Hassler, T ra b . M us. F a rm .
Nº 21 (1909) 21.
C h e i la n th e s  m y r io p h y l la  Desv. var. e le g a n s  (Desv.) Hicken,
R e v . M u s. L a  P la ta  X V ,  Ser. 2 (1908) 258.
Plantas cespitosas, formando matas más o menos compac­
tas que crecen en las grietas de las rocas; con abundante raíces 
fibrosas, fasciculadas; rizoma cilindrico de ±  1 mm. diámetro 
X ±  5 cm. largo con numerosas yemas, cubierto de escamas de 
±  5 mm. largo X ±  0,40 mm. ancho, delgadas, lineales, acu­
minadas, brillantes, con reflejos metálicos, margen continuo, 
con la porción central pardo oscura y las laterales amarillas 
y hialinas; frondes isomorfas, tripinnadas de 15-35 cm. alto; 
peciolos cilindricos, pardo violados, cubiertos por escamas li­
neales, filiformes, pardo claras y de escamas deltoideas, acu­
minadas de base auriculada, caducas; lámina oval deltoidea a 
oval lanceolada con las pinnas inclinadas hacia arriba, 3-pinna- 
da, de ápice agudo; pinnas opuestas, deltoideas; las pínnulas 
constituidas por 3-5 segmentos muy pequeños, subglobosos, cor­
tamente peciolados, coriáceos, verde oscuro, de margen revo­
luto; raquis principal cubierta por numerosas escamas filifor­
mes similares a las del peciolo, en la cara ventral se encuentran 
pocas escamas lineal deltoideas, auriculadas, pardo amarillen­
tas, la superficie dorsal de las ramificaciones del raquis y de 
los segmentos cubiertos densamente de pelos aracnoideos, par­
do blancuzcos, la superficie ventral con numerosas escamas im­
bricadas, oval deltoideas de -t 3 mm. largo X 1 mm. ancho, acu­
minadas, de base ampliamente auriculada, pardo claro, borde 
dentado, constituidas por células irregulares de borde sinuoso; 
las nervaduras poco visibles, pinnadas; soros en las termi­
naciones de las nervaduras cubiertos por el repliegue del mar­
gen ; esporangios con pedicelo corto o sésiles; esporas esféricas, 
amarillas con episporio liso o ligeramente rugoso.
Material estudiado: Buenos Aires; Pdo. Tornquist, par 
que provincial “ E. Tornquist” , leg. Rossi y Bachmann 30 I 1947, 
N° 31 (LIL. 234193) ; idem, Sa. de la eVntana, leg. Hauthal I 
1892 (SI. 18042); idem, leg. Spegazzini 1881 (SI. 18045); idem. 
leg. ipse XI 1895 (LP. 17774); idem, leg. Castellanos XII 1936 
(BA. 19042); idem, leg. Horovitz (BA. 128); idem, leg. Mol- 
fino IV 1920 (BA. 129); idem, leg. A. L. Cabrera 23 V 1938, 
N> 4472 (LP. 19502); idem,'leg. Claps 4 X 1908 (SI. 18050); 
idem, leg. Hauman-Merk IV 1908 (SI. 18046); idem, leg. Gua­
rrera X 1937 (BA. 21815); idem, Abra de la Ventana, leg. 
Kíihnemann 23 II 1940 (BA. 35852); idem, Peralta, leg. Hau-
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man X 1914 (BA. 137) ; Pdo. de Saavedra, Sa. de Curumalal, 
Pigtié, leg. Hauman I 1924 (BA. 24/2055); Pdo. Cnel. Suárez, 
Sa. de las Tunas: Nuevo O  de la Cruz, leg. Rossi y Bachmann 
17 I 1947, Nº 30 (LIL. 235808); Sas. de Balcarce, leg. Caste­
llanos IV 1925 (BA. 25, 1381); Sa. de la Ventana, C9 Ventana, 
leg. Capurro 12 XII 1956, 1102 (BA. 56807); idem, leg.
ipse 1956, Nº 1139 (BA. 56802); idem, Sa. Balcarce, C° Vigi­
lancia, leg. J. M. Gallardo 21 IV 1950 (BA. 52160); Sa. de La 
Ventana, Sauce Ladeado, leg. Capurro 18 XII 1956, N9 1145 
(BA. 56800) ; idem Abra 27 de diciembre, leg. Capurro 19 XIL 
1956, N9 1160 (BA. 56798).
Cheilanthes squamosa Gilí, ex Hook. et Grev.
Lám. XVIII
Hooker y Greviile, I c ó n . F il. (1831) t. 151; Hook. S p . FU. II 
(1848) 81.
N o th o la e n a  s q u a m o s a  (Gilí, ex Hook et Grev.) Lowe, F e r n s  
B r it is h  a n d  E x o t i c ,  I (1855) 49 T. XVII; Weatherby, L il lo a  
V I  (1941) 268; Tryon, C o n t.  G ra y .  H e r b .  CLXXIX (1956) 
18, fg. 3.
P e i la e a  U lloi Hicken, T ra b . M u s . F a rm , nº  15 (1907) 210; idem. 
A n a l.  S o c . C ie n t í f . LXII (1906) 120 T. s. n.
N o th o la e n a  g i l l i e s i i  F é e ,  G e n . F il. (1850-52) 159.
D e s c r .  o r ig .: Radix, ut videtur, caespitosa. a fibris des- 
cendv-ntibus, fuscis, ramosis. Stipites plurimi ex eodem 
puncto, biunciales, erecti, dense paleaceo-squamosi, squa- 
mis patentibus vel subsquarrosis. Frondes digitales, cir- 
cumscriptione ovato-lanceolatae, bipinnatae, pinnis prima- 
riis lanceolatis, patentibus, sesquiuncialibus, pinnulis bre- 
vissime petiolatis, ovatis seu oblongis, basi truncatis, si- 
nuato-lobatis, subcoriaceis, supra intense viridibus, glabris. 
nudis, subtus rachique ubique paleis ovato-acuminatis mem- 
branaceis reticulatis ciliato-dentatis subpeltatis squamods. 
Sori marginales, subcontinui, tenues, squamis, omnino tac- 
ti. Capsulae globosae, annulo lato incompleto cinctae, vix 
pedicellatae. Semina ovali-globosa, subanguiata. opaca, 
flavo-viridia.
Helécho cespitoso con raices numerosas y delgadas; ri­
zoma cilindrico de 1-3 cm. largo X 0,5-1 cm. ancho, vertical o 
levemente oblicuo, oculto por las escamas y las bases de los pe­
ciolos de las frondes; escamas del rizoma lineal lanceoladas, lar­
gamente acuminadas de 2-4 mm. largo, pardo oscuras, bordes 
con numerosos dientes curvos y constituidas por células alarga­
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das de paredes gruesas y sinuosas; frondes isomorfas, verdes 
y membranosas, coriáceas, pecíolo cilindrico, pardo oscuro, lus­
troso, cuando joven cubierto totalmente de escamas y cuando 
adulto con solo pocas; éstas similares en tamaño y consistencia 
a las de la cara inferior de las láminas; lámina oblongo lanceo­
lada u oval bipinnada, de ápice pinnado, con 8-12 pinnas; cara 
superior y raquis con pocas escamas filiformes, castaño amari­
llentas y hialinas; la inferior totalmente cubierta con esca­
mas ovales u oval lanceoladas, imbricadas, cortamente acumi­
nadas, de base auriculada o peltada de ±  4 mm. largo X 1,5 
mm. ancho con largos y delgados dientes marginales, consti­
tuidas por células aproximadamente isodiamétricas y contorno 
poco sinuoso, pardo amarillentas, hialinas, cuando viejas ar­
génteas ; pinnas pecioladas, 5-8 pinnadas, las inferiores deltoi- 
deas y de ápice obtuso, las superiores oblongas; pínnulas cor­
tamente pecioladas, deltoideo oblongas con el margen engro­
sado y las inferiores con dos lóbulos básales; nervaduras sim­
ples, dicótomas, con terminaciones levemente abultadas donde 
se insertan los esporangios; indusio membranoso, hialino, cons­
tituido por el repliegue del borde; esporangios con pedicelo cor­
to ; esporos blanco amarillentos, tetraédricos esféricos, con el 
episporio tuberculado.
Material estudiado : Buenos Aires : Pdo. Tornquist, Sa. de 
la Ventana, kg. Hicken 10 XI 1907 (SI. 18395) ; idem, Hau- 
man 25 XII 1905 (SI. 15605) ; idem, leg. Spegazzini XI 
1895 (LP y SI. 15607); idem, leg. A. L. Cabrera y Fabris 20 
III 1948, n" 35 (LP.); idem, C" de la Ventana, leg. Rossi y Bach- 
mann 8 II 1947, n" 42 (LIL. 233943); idem, Sa. de la Ventana 
cordón del Napostá, leg. A. L. Cabrera 23 IV 1939, n? 5195 (LP. 
25662); idem, Abra de Hinojo, leg. Capurro 20 XII 1956, n" 
1168 (BA. 29667).
ADIANTOPSIS Fée.
Fée, A. L. A., G en . F U ,  (1850-52) 145.
Heléchos terrestres, de rizoma erecto, pequeño, con esca­
mas pardo brillantes, frondes medianas, glabras; peciolo y ra­
quis pardo violados, lustrosos, glabros, quebradizos; lámina 
1-4 pinnada o radiado pinnada; segmentos membranosos, trans­
parentes y glabros; nerviación simple y libre; soros circulares 
en las terminaciones dilatadas de las nervaduras, aislados, cu­
biertos por el repliegue del margen, lobulado u oblongo y mem-
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branoso; esporangios con pedicelo corto, esporas tetraédricas. 
amarillas, episporio rugoso.
Este género se halla constituido por aproximadamente 15 
especies, existiendo tres para nuestro país de las cuales una 
se menciona en este trabajo.
E specie TIPO: Adiantopsis capen sis (Thunb.) Fée, Adían - 
tum capensis Thunb.
Etimología : Adiantum y  εφιζ=  apariencia.
Adiantopsis chlorophylla (Sw.) Fée.
Lám. XIX
Fée, G a i .  FU . (1850-52) 145; Hicken, A p . H is t. N a t. II (1910) 
16; Legrand y Lombardo, P e t e r id o p h y ta  U ru g u a y  
(1958) 27.
C h e i la n th e s  c h lo r o p h y l la  Swatz. en K o n g . V e t .  Acad. H a n d l. 
(1817) 76.
C h e i la n th e s  b r a s i l ie n s is  Raddi, FU . B ra s . (1825) 60 t. LXXV. 
2; Baker, en Martius, F l. B ra s . I, 2 (1870) 388.
D e s c r ip .  o r ig : Frons bipedalis e ultra. Stipes teretiuscu- 
lus, sulco supra exaratus, glaber, fusco rufenscens, nitidus. 
Frons eJongatotriangularis 2-pinnata. Pinnae alternae spi- 
themeae patentes triangulares acuminatae; superiores sen- 
sim breviores. Rachis communis et partíales strictae te­
retes. supra bicostatae horizontaliter patentes, inferiores 
subpinnatae, laciniis coadunatis ovalibus obtusis integris, 
2 lin. longis; summa majuscula oblonga obtusa; terminales 
pinnatifidae et demum indivisae oblongae obtusae, basi 
sursum auriculatae. Omnes utrinque glabrae, colore sa­
túrate viridi. Sori unus alterve, margini utronque insertii 
parvi, capsulis pallide ferrugineis. Indusia semirotunda pa- 
llide virentia, membranácea e margine orta.
Raíces numerosas, largas, fibrosas, íasciculadas, con nu­
merosas ramificaciones filiformes; rizoma cilindrico de ±  9 
cm. largo X 5-8 mm. diámetro, pardo oscuro, rastrero, a veces 
oblicuo hasta erecto, cubierto por escamas de 2,5-4 mm. largo, 
oblongo lanceoladas, de base auriculada, acuminadas, pardo 
amarillentas, con la porción central más oscura, constituidas por 
células alargadas, de membrana delgada, las centrales más com­
primidas, de borde continuo o poco dentado, frondes aisladas, 
isomorfas, de 40-75 cm. alto X 15-35 cm. ancho, membranoso- 
coriáceas verde oscuro, pecíolo de 20-30 cm. largo por ±  3 mm. 
diámetro, pardo violado, cilindrico en su porción inferior o sub­
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cilindrico, la cara dorsal aplanada, fácilmente quebradizo y bri­
llante, con muy pocas escamas cerca de la base similares a las 
del rizoma, el resto glabro, lámina oval lanceolada, de 20-45 
cm. largo, tripinnada o tripinnatifida, con 16-18 pares de pin­
nas subopuestas, el raquis y sus ramificaciones pardo violado 
con dos estrechas crestas laterales, pinnas deltoideas o lanceo­
lado deltoideas, cortamente pécioladas, con 16-20 pares de seg­
mentes, bipinnadas, ápice pinnatifido, pínnula lineal lanceola­
das, cortamente pécioladas, pinnatisectas, segmentos de las pín­
nulas sésiles o cortamente pécioladas, raquis de las pinnas y 
de las pínnulas alado, nervadura pinnada, dicótomas, interrum­
pidas antes de llegar al borde; soros esféricos, dispuestos en las 
terminaciones abultadas de las nervaduras, contiguos y no con- 
íluentes, cubiertos por el borde reflejado en forma de lóbulos 
membranosos y hialinos, esporangios pedicelados, esporos te- 
traédricos globosos, amarillentos, episporio rugoso.
M aterial estudiado. — Buenos Aires: Tigre, Paraná 
Miní, leg. Capurro 2 XI 1940 (BA. 55812); Delta del Paraná, 
leg. Burkart I 1931, n" 3706 (SI.); idem, Paraná Miní, isla 
Abdera, leg. ipse 4 XII 1931, n“ 4068 (SI).
Isla M. García : leg. Castellanos, 30 X 1923 (BA. 568).
PELLAEA Link 
Link, Fil. Sp. Cultae, (1841) 48.
Plantas de mediano tamaño, terrestres o en las grietas de 
las rocas y lugares más bien secos, de rizoma rastrero corto 
y globoso, cubierto por numerosas escamas angostas. Frondes 
estériles y fértiles iguales, pinnadas o poco compuestas, coriá­
ceas y peciolo y raquis oscuro, glabras, pínnulas pécioladas, 
nervaduras libres, raramente anastomosadas. Esporangios en 
las terminaciones de las nervaduras, no confluentes con las 
laterales, protegidos por el repliegue del borde, algo modifica­
do, membranoso, sin parafisis. Esporangios pedicelados, es­
poras esféricas y rugosa o lisas.
Existen alrededor de 80 especies distribuidas por Amé­
rica y Nueva Zelandia, mencionándose solamente dos para 
la región que nos ocupa.
E specie TIPO: Pcllaea atropurpúrea (L.) Link. Pteris 
atropurpúrea L.
E timología : del griego, aludiendo al color oscuro del pe­
cíolo.
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C L A V E  DE L A S  E S P E C IES
A . Frondes con pinna formadas por folíolos sésiles, lineal lan­
ceolados, no articulados, insertados en un mismo punto 
generalmente en número de tres.
2. P. tervifolia.
A’ . Frondes con pinnas formadas por folíolos pequeños, orbi­
culares, articulados, insertados en forma pinnadas en nú­
mero variable.
1. P. nivea forma teñera.
Pellaea nivea (Poir.) Prantl 
form. teñera (Gilí.) Hieron.
Lám. XX
Hieron., en Engler, B o t .  J a h rb . XXII (1896) 390.
N o th o la e n a  n iv e a  (Poir.) Desv. var. t e n n e r a  (Gilí.) Gris., Sym­
bol. F l. A r g .  (1879) 342; Maxon y Weatherby, C o n tr ib .  
G r a y  H e r b . CXXVII (1939) 11; Tryon, Contrib. Gray Herb. 
CLXXIX (1956) 96, fg. 56c.
N o th o la e n a  t e ñ e r a  Gillies ex Hooker, en Curtis, B o t. M a g . (1831) 
í. 3055, Mendoza.
Planta de 10 a 15 cm. de alto, arrosetada; raíces numerosas 
fasciculadas, rígidas y muy ramificadas; rizoma de ±  3 cm. 
largo X 3 mm. ancho, cilindrico, erecto o semierecto, cubierto 
totalmente por los peciolos y las raices, las numerosas esca­
mas se disponen imbricadas sobre el cono vegetativo, estas son 
¡ineal-lanceoladas de ápice agudo, borde continuo, pardo ama­
rillentas, hialinas, de ±  5 mm. largo X 0,5 mm. ancho, consti­
tuidas por numerosas células alargadas, de paredes delgadas; 
trofoesporofilos numerosos, arrcsetados, de 10-12 cm. alto, oval 
deltoideos, bipinnados, excepto las inferiores tripinnadas; pe­
ciolos cilindricos, negros, violáceos, lustrosos, quebradizos de 
±  3 cm. largo X ±  0,5 mm. diámetro, la base con escamas se­
mejantes a las del rizoma; pinnas pecioladas, oblicuas, ovales, 
de base obtusa, de 5-7 pares de pínnulas subopuestos; pínnulas 
ovales, membranosas, simples, margen entero, excepto las do 
las pinnas inferiores, que son lobadas, sésiles o cortamente pe­
cioladas, articuladas, glabras; nervadura pinnada; libre, di- 
cótoma, soros en los extremos de las nervaduras; cubierto por 
el margen inmodificado, esporangios cortamente pedicelados, 
esporas amarillas, esféricas, con episporio reticulado fino.
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M aterial estudiado : Buenos Aires, Pelo. Tornquist; Sa. 
de la Ventana, Cordón Napostá, leg. Cabrera 23 IV 1939 
N° 5195 (LP. 25662) ; idem, leg. Spegazzini XI 1895 (LPS 
17778).
Pellaea ternifolia (Cav.) Link 
Lám. XXI
Link, F i¡. S p . H o rt . B o t . B e r o l ., (1841) 59; Hook. y Bak. S y n u p . 
FU ., (1874) 148; Hook,, S p . F il. II (1848) 142; Hook.. FU. 
E x o t . I (1857) t. 15; Hienonymus, en Engler Bot. J a h rb .. 
XXII (1897) 389; Hicken, A p . H is t. N a t. I (1909) 116.
P te r is  t e r n i fo l ia  Cav., D es c r ip .  P la n t. (1802) 266; Presl., R e .iq .  
H a en k . I (1825) 57: Hook. et Grev. Ic . F il. (1829) t. 26.
D es c r .  o r ig .: foliis pinnatis; pinnulis triphyllis.
Las raíces son duras, negruscas, cubiertas de fibras que 
se introducen en la tierra; de ellas salen muchas hojas dr 
ocho a diez pulgadas, inclusos los peciolos que tienen dos 
o tres pelos aleonados en la base, y un color brillante de 
Ebano. Siguen luego las hojuelas en forma de verticilios 
algo distantes, dos opuestas en cada uno, partidas cada 
una en tres lineares de cuatro a seis líneas de largo, la 
intermedia más larga, y todas puntiagudas, terminadas por 
una cerdita. Las caseitas son de un roxo amarillento. Don 
Luis Née encontró esta hermosa especie en el valle de 
Guarimaya, dos leguas de Guamantauga en el Perú, y 
junto al pueblo Angel de la Nueva España.
Crece en las grietas de las rocas; planta de 12 a 35 cm. 
alto, cespitosa, formando matas más o menos compactas; raices 
gruesas, numerosas, que nacen de la cara inferior del rizoma; 
rizoma cilindrico, corto, con numerosas ramificaciones bulbi- 
formes, horizontal o ligeramente erecto cubierto densamente 
de escamas, lineales, borde dentado, de 7-10 mm. largo X 0,5 
mm. ancho, las más jóvenes pardo claro y las más viejas con 
!a porción central pardo-violada y la periférica pardo amari­
llenta, constituidas por células alargadas, de membrana delga­
da y hialina; frondes isomorfas, lineal lanceoladas u oblongo 
lanceoladas, pinnadas, verde oscuro, coriácea; peciolo cilindrico, 
acanalado, violado, brillante, rígido, fácilmente quebradizo, 
glabro, lámina coriácea, lineal lanceolada de pinnas algunas 
veces opuestas formando verticilos o pseudo verticilos, por lo 
general alternos, cortamente pecioladas; las inferiores constan 
de tres pínnulas: dos opuestas y la tercera mediana e impar; 
las superiores de dos y de una, raramente tripartido, pínnulas
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oblongo-lanceoladas, glabras, de ápice mucronado, las laterales 
sésiles la intermedia subpeciolada; nervaduras poco visibles, 
pinnadas, dieótomas que se extienden hasta el repliegue del 
borde; soros marginales, continuos, formados por el repliegue 
membranoso de los segmentos; esporangios cortamente pedice- 
lados; esporas tetraédricas, episporio poco rugoso.
M ate rial  estudiado  : Buenos Aires: alrededores de Tan­
dil, leg. Castex-Jusseu I II 1928 (BA. 28,584); Pigüe, Sa. de 
Bravard, leg. A. C. Scala 8 XII 1928, m 3008 (LP. 19721); Lo­
bería, leg. Alboff y Scala XI 1918 (LP. 19722); Pdo. Tornquist, 
C" Vacaciá, leg. Rossi y Bachmann 24 I 1947 (LIL. 2339451; 
Ídem, Parque Provincial “ E. Tornquist, leg. ipse 30 I 1947 
(LIL. 233946); idem, Sa. de la Ventana, leg. Hauman XI 1914 
(BA. 292) ; idem, C° de la Ventana, leg. Kühnemann 3 III 1940 
(BA. 35856); idem, Abra de Hinojo, leg. Capurro 20 XII 1956, 
n° 1164 (BA. 56796) ;idem, C° Tres Picos, A° Napostá, leg. ipse 
15 XII 1956, n° 1125 (BA. 56792); idem, Las Piletas, leg. ipse 
17 XI 1956, n° 1136 (BA. 567931; idem, C? La Ventana, leg. 
ipse 12 XI 1956, nº 1100 (BA. 56797); idem, Abra 27 de di­
ciembre, leg. ipse 19 XI 1956, nc 1153 (BA. 56795); idem, leg. 
H. J. Hunziker 20 IV 1945, n° 597 (LP. 75089); idem, El Ca- 
racol, leg. A. L. Cabrera y Fabris 20 III 1948, n? 36 (LP.) ; idem, 
leg. G. Dawson y O. Núñez 4 XII 1941, n? 98 (LP. 50967) ; idem, 
A. del Oro, leg. Kühnemann 28 II 1940 (BA. 35855); idem, La 
Península, leg. Capurro 13 XII 1956, n° 1117 (BA. 56791): 
idem, Sauce Ladeado, leg. ipse 18 XII 1956, n° 1142 (BA. 
56794); Curumalal Grande, leg. C. Spegazzini VI 1896 (LP. 
17838); ídem leg. E. Aguirre IX 1891 (LP. 17776); Sa. de Bal- 
carce, Lag. Brava leg. Capurro 11 XI 1941 (BA. 37565); Pdo. 
Cnel. Suárez, Sa. de las Tunas: Nuevo C° de la Cruz, leg. Ros- 
si y Bachmann 17 I 1947 (LIL. 233944); Sa. de la Ventana, 
leg. Horovitz (BA. 300); idem leg. ipse XII 1936 (BA. 19041): 
idem, leg. Krapovickas 20 IV 1945, n° 2185 (BA. 47823); idem, 
leg. Spegazzini XI 1895 (LP. 17837); idem, leg. A. L. Cabrera 
24 V 1938, n° 4459 (LP. 19022).
DORYOPTERIS Sm.
Smith, J., J o u rn . B o t . III (1841) 404; idem. IV (1841) 162; 
Tryon, C o n tr ib .  G r a y  H er b a r . CXL1II (1942) 11.
Rizoma terrestre, alargado, rastrero o erecto y corto, con 
escamas de porción central negra; frondes arrosetadas, ergui-
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(las; peciolo rígido, quebradizo, negro brillante, con escamas 
en su base, negras o púrpuras negruzcas; lámina coriácea, sim­
ple y entera o pedada, con numerosos segmentos, con la pinna 
basal bien desarrollada, palmado dividida tendiendo a pinnada, 
generalmente con yemas; nerviación libre o anastomosada; in- 
dusio formado por el margen modificado y reflejado sobre 
los esporangios; soros marginales o intramarginales por for­
mación del pseudo margen, contiguos o continuos formando la 
línea soral interrumpida por incisiones del margen, esporan­
gios largamente pedicelados, con parafisis; esporas tetraédri- 
co-globosas, lisas o ligeramente rugosas.
Este género se halla representado por 35 especies, de las 
cuales 5 pertenecen a nuestro país y 2 para la región que nos 
ocupa.
E specie TIPO; Doryopteris palmata (Wi 11.) J. Sm., P fem  
pal mata Will.
Etimología: Sbp — lanza y z-.íp’.c =  helécho, se re­
fiere a la forma de la lámina.
CLAVE DE LAS ESPECIES
A. Heléchos de más o menos 30 cm. alto, lámina membranosa, 
palmado pinnada, pinnas pinnatífidas, pedadas.
D. concolor.
A'. Heléchos de más o menos 15 cm. alto, lámina con tres pin­
nas crenadas y hastadas.
D. triphijüa.
Doryopteris concolor (Langsd. et Fisch.) Kuhn 
Läm. XXII
Kuhn, en v . d. D e c k e n  R e is e n  in  O s t -A fr i c a  III (1879) 19; Tryon, 
C o n tr ib . G r a y  H erb a r . CXLIII (1942) 54; Hicken, R e v . M a s. 
L a  P ia ta , XV (1908) 253; idem, A p . H is t. N at. I (1909) 120; 
Legrand y Lombardo, P te r id o p h y ta  U ru g u a y  (1958) 32
läm. 13.
P te r ìs  c o n c o lo r  Langsd. et Fisch.. Ic o n . F il. (1810) t. 21. 
P e l la e a  c o n c o lo r  (Langsd. et Fisch.) Bak. en Marlius. Fior. 
B r o s ., I, 2 (1870) 396.
D es c r .  o r ig . : P. frondibus quinquangularibus tripartitis, 
glabris, obtusis, laciniis sinuato-pinnatifides et iobatis, ia- 
teralibus bipartitis, stipitibus glabris.
Filix parva, trium aut quatuor unciarum altitudine, cau-
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dice vix ullo, radicibus numerosis longis, íibrillosis íns- 
tructa.
Stipites complures, atropurpurei, tene'.li, filiformes, sub- 
cylindrici, inferné tenuiter paleacei, caeterum nitidi, gla- 
bri, bipollicaris aut longiores.
Frondes glabrae, profunde cordatae, quinquangulari-ova- 
tae; profunde tripartitae, crenu'atae, teneres 12 ad 14 li­
neas longae, 15 ad 18 lineas latae. Divisio intermedia ar- 
gute cuneata, inferné pinnatifido sinuata, lobis oppositis, 
imis maximis patentibus, oblongis, obtusis, oblique deorsum 
trancatis, interdum incisis, mediis minoribus, indivisis, in 
cuneatam basin margine exteriore decurrentibus, superio- 
ribus decrescentibus et in crenulas ipsas tándem deliques- 
centibus.
Divisiones laterales, patentes, oppositae, triangulari- 
obovatae, basi euneatae, obtusae, bipartitae; lacinia des­
cendente pau'lum minore, oblique obovata, lobata, margine 
exteriore (interiore) latiore, praesertim medio profundius 
inciso; lacinia superiore mayure lato-ovata, pinnatifidae 
lobata, lobis inferioribus marginis exterioris mayoribus, 
subrotundis, superioribus in apicem decrescentibus, ómni­
bus rotundato-obtusis. Nervi tres medio pluries trífido, 
lateralibus bipartitis, et ad quemlibet lobum ramulum mit- 
tens. Venae elongato-dichotomae, non reticulatae. Frondes 
júniores minores, minus divisae, disionibus obtusioribus, 
jaterioribu.s.
Sori tenues in margine frondis praesertim versus basin 
divisionum, in Speciminibus nostris per totum frondis mar- 
ginem non continui, sed saepe interrupti; ad in aliis spe­
ciminibus per totum marginem extensi.
Indusium tenue, sorum obtegens. Capsula mediocris mag- 
nitudinis, annulo angustióle. Semina parva, oblonga.
Habitat in archipielagi Marquesas dicti, Ínsula Nichiva.
Raíces numerosas y fasciculadas; rizoma erguido, de ±  1,5 
cm. alto; éste y las yemas cubiertos de escamas lanceoladas u 
oval lanceoladas, acuminadas, de borde ligeramsnte dentado, 
la porción central pardo oscura, constituida por células alarga­
das, hialinas y de paredes fuertemente esclerosadas y las late­
rales 2 ó 3 veces más anchas y de paredes delgadas; frondes 
isomorfas de 25 cm. alto, numerosas, cespitosas, verde par­
dusco, pecíolo grácil, frágil, de rojo violado a negro, porción 
inferior ligeramente rugosa, con pocas escamas similares a las 
del rizoma, subcilíndrico, con la cara dorsal plana y con dos 
costillas laterales; lámina sin yemas prolíferas, delgadas y lige­
ramente coriáceas, con espesamientos esclerosados en los senos 
de las hendiduras; lámina estéril de 4 a 5 cm. alto, pentagonal, 
pedada, bipinnatifida, los segmentos básales tripinnatifidos, ca­
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da uno con el primer lóbulo más desarrollado, oval oblongo, ápice 
agudo o ligeramente redondeado, pinnas superiores oblongo 
lanceoladas, ápice agudo, borde continuo o ligeramente crena- 
do, con numerosos hidatodes en la cara dorsal; lámina fértil 
pedada, de ±  6 cm. alto X ±  1 cm. ancho, coriácea, pentagonal, 
tripinnatifida; las pinnas inferiores grandes, deltoideas u oval 
lanceoladas, con la nervadura principal dimidiada, lo que la di­
vide en dos porciones desiguales: la superior con pínnulas de 
borde continuo o ligeramente crenado, la inferior con pínnulas 
más grandes que las anteriores y profundamente hendidas, 
ápice de las pínnulas agudo, raramente redondeado, las demás 
pinnas lanceoladas con el borde continuo o crenado, pocas ve­
ces hendido, pocos hidatodes en su cara superior, nervadura 
simple, pinnada, unidas sus terminaciones por la línea soral en 
parte interrumpida; indusio membranoso, interrumpido en la 
hendidura y senos; esporangios pedicelados, insertados sobre 
la línea soral; esporal tetraédrico-esféricas, amarillentas con 
endosporio visible, liso y episporio moderadamente rugoso.
M aterial  estudiado . —  Isla M. García: leg. Castellanos 
X 1930 (BA 564).
Doryopteris triphylla (Lam.) Christ.
Lám. XXIII
Christ, B u ll . H er b . B o iss . II, 2 (1902) 546; Tryon, C o n tr i  b. G ra y  
H er b a r . CXLIII (1942) 16, t. 1; Legrand y Lombardo, P te r i-  
d o p h y ta  U ru g u a y  (1958) 32, lám. 13.
A d ia n tu m  tr ip h y d u m  Lam. E n e. M e th . I (1783) 41.
C a ss e b e e r a  t r ip h y lla  (Lám.) Klf., E n u m . F il. (1824) 216; Hook 
et Bak., S y n o p . F il. (1874) 142; Hook., S p . F il. II (1848) 
118; Bak., en Matius, F lo r . B ra s . I, 2 (1870) 373.
D es c r .  o r ig .: Sa racine pousse plusieurs feuilles dont les 
pétioles font menus, presque filiformes, lisses, noirâtres, 
et hauts de quatre à fix pouces chaque pétiole foutient a 
fomment trois petites fo ioles lancéolées, pointues, sessiles, 
presque connées à leur base, et crenelées dans leurs bords. 
Ces folioles sont glabres, garnies de fructification en leurs 
crenelures, et traversées chacune postérieurement par une 
nervure noire. Cette jolie espèce a été trouvée par M. Com- 
merson dans 1er environs de Buenos Aires.
Raíces numerosas, delgadas y fasciculadas ; rizoma grácil 
o moderadamente grueso, de 2-4 cm. largo X 2 mm. diámetro, 
generalmente dorsiventral, siendo algunas veces, erecto y muy
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ramificado; escamas del rizoma y de las yemas de 2-2,5 mm. 
largo, lanceoladas u oval lanceoladas, acuminadas o ligeramen­
te atenuadas, con la porción central ancha, de color pardo oscuro 
brillante y las laterales estrechas, pardo claras, hialinas, mar­
gen continuo, las células centrales son alargadas, de paredes 
muy gruesas y esclerosadas, y las laterales poligonales e isodia- 
métricas; frondes heteromorfas, erguidas, numerosas, fasci- 
culadas de 4-18 cm. alto, sin yemas prolíferas; pecíolos acanala­
dos, gráciles, fácilmente quebradizos, castaño rojizos, lustrosos, 
con pocas escamas en su base, estas son oval lanceoladas, lar­
gamente estrechas en su ápice y auriculadas en su base, de 1,5 
mm. largo; lámina estéril, papirácea, raramente coriácea, tri- 
palmitifida o tripalmada, hastada, deltoidea o con tres segmen­
tos más o menos iguales, los laterales en ángulos rectos con el 
mediano, raramente pentagonal, cuando consta de cinco seg­
mentos los inferiores a menudo son lobulados, los segmentos 
ovales u oval lanceolados, subapiculados, crenados, bicrenados 
o hendidos con un estrecho margen castaño claro de consisten­
cia cartilaginosa, los senos de las hendiduras se hallan refor­
zados por tejido esclerosado en forma de U y de color negro; 
lámina fértil, coriácea, tripalmitifida, tripalmada o tripalmado 
pinnatifida, deltoidea, hastada o pentagonal de 3-9 segmentos 
ovales o lineales, con el ápice agudo o subapiculado, borde ere- 
nado o bicrenado, cartilaginoso y senos eselerosades; nervadu­
ras pinnadas, libres, ahorquilladas en sus extremos, que se ex­
tienden hasta la línea de los soros, no formando retículo; visi­
bles en las frondes estériles y poco en las fértiles; indusio mem­
branoso, continuo; soros intramarginales, casi continuos, inte­
rrumpidos por las incisiones del margen, esporangios pedicela- 
dcs, insertados sobre la línea esclerosa que une varias termi­
naciones de las nervaduras, esporas esféricas con el episporio 
ligeramente rugoso.
M ate rial  estudiado '. — Buenos Aires; Tandil, Cº “ El Cen­
tinela” , leg. L. J. Parodi y S. Romero 5 III 1926 (BA. 26 135); 
idem, alrededores, leg. Castex-Jussen I 1928 (BA. 28/582); Sa. 
Balcarce, Cinco Cerros, leg. Castellanos IV 1925 (BA. 25/1883); 
idem, Cº “ El Aguila” , leg. Pérez Moreau 7 a 11 XI 1946 (BA. 
44112) ; idem, Sa. Chica, leg. Hunziker, 3 a 15 I 1943, n° 2218 
(LIL. 95711) ; Sa. Bayas, Cº Sotuvo, leg. Castellanos 10 X 
1924 (BA. 24/1803); idem, Boca Sierra, leg. ipse 12 XI 1924 
(BA. 24/1864) ; idem, Cº Redondo, leg. ipse 11 XI 1924 (BA. 
24/1839) ; idem, Cº Aguirre, leg. ipse 11 XI 1924 (BA. 
24/1822); Tandil Cº La Movediza, leg. Dawson 20 I 1950, n°
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3024 (LP.), idem, La Prava, 11 XI 1941 (BA. 37569) ; idem,
Sa. La Vigilancia, leg. J. M. Gallardo 25 IV 1950 (BA. 52171).
TRISMERIA Fée
Fée, G e n e r a  F il. (1850 52) 164 Tab. 14 A.. íig. 1.
Plantas terrestres, rizoma corto, ligeramente erecto, cu­
bierto de escamas pequeñas, pardas; frondes herbáceas o sub- 
coriáceas, agrupadas, glabras, excepto en la base de los pecío­
los; peciolos rojizos y lustrosos; lámina lanceolada, pinnada, 
pinnas lineales, simples en su porción superior, trífida o trifo­
liada en las otras porciones, los segmentos estériles serrados, 
los fértiles enteros y más estrechos, con indumento cereo en 
toda la superficie de la cara inferior, venas libres y penadas; 
esporangios dispuestos sobre todas las nervaduras, grandes, cor­
tamente pedicelados, esporos tetraédricos y lisos.
Solamente de dos especies consta este género que se dis­
tribuyen por Sud América y posiblemente una de ellas perte­
nezca al género Pityrogramma.
E specie t ip o : Trismeriir argéntea Fée =  Acrostichum 
trifoliatum L.
E timología  : tpeiÇ =  tres y uepeia =  partes; se refiere
a los tres lóbulos en que se halla dividida la pinna.
Trismeria trifoliata (L.) Diels 
Làm. XXIV
Diels, en Engler y Franti, N a t. P f la n z f . I, 4 (1899) 265, t. 140, 
Legrand y Lombardo, P e t e r id o p h y ta  U r u g u a y , (1958) 37. 
làm. 16; Cabrerà, F io r . A ir . B s. A s . (1953) 20.
A c r o s t ic h u m  t r i fo l ia tu m  L'., S p . P la n i. I, 2 (1753) 1070 
T r is m e r ia  a r g e n te a  Fée, G en . F il. (1850-52) 165, t. 14, f. 1. 
T r is m e r ia  a u r e a  Fée. Gen, F il. (1850-52) 165, t. 14, f. 2.
D es c r .  o r ig .: fronde pinnate: foliolis ternatis lanceoiatis.
Plantas arrosetadas, con raíces gruesas, rizoma corto, ci­
lindrico, leñoso, suberecto, cubierto por escamas oval lanceola­
das o lineal lanceoladas, largamente acuminadas, de base lige­
ramente auriculada, de borde continuo, de ±  3 mm. largo X 0,5 
mm. ancho, constituidas por células alargadas, las centrales 
pardo amarillentas, las periféricas amarillentas y hialinas;
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frondes isomorfas, fasciculadas, hasta de 1 m. alto, membra­
nosas, verde parduscos, bipinnadas o pinnado sectadas; el ex­
tremo superior pinnado, peciolo prismático cuadrangular, aca­
nalado, pardo violado, lustroso, en la base, con escamas cadu­
cas, hialinas, similares a las del rizoma, lámina oblongo lan­
ceolada. raquis cuadrangular claro, lustroso, pinnas numerosas, 
largamente pecioladas, pinnadas, constituidas generalmente 
por tres pínnulas, una central grande y dos laterales más pe­
queñas, pecioladas, lineal lanceoladas, ápice agudo y base ate­
nuada, borde serrado; nervaduras numerosas, simples, penna- 
das, dicotómicas; esporangios numerosas, dispuestos en todas 
las nervaduras secundarias, cubriendo, conjuntamente con el 
indumento cereo amarillento, totalmente la cara inferior de la 
pínnula, esporos esférico tetraédricos, episporio ligeramente 
rugoso.
Ma te r ia l  estudiado . — Buenos A ires: Delta del Paraná, 
leg. Pérez Moreau I 1931 (BA. 559) ; Ídem, Cnal. Arana, leg. 
Burkart 27 XI 1932, n° 5070 (S I); ídem, leg. Cabrera 21 I 1931 
(LP.. 19311); Ídem, leg. Burkart I 1931, nº 3707 (SI.) ; idem, 
Cnal. de la Serna, leg. ipse 4 XII 1931, nº 4063 (SI.) ; idem, 
Tigre, leg. Capurro, 19 IV 1936 (BA. 57975).
ANOGRAMMA Link 
Link, Fil. Sp. Cultae, (1841) 137.
Plantas terrestres, de lugares húmedos y sombríos, rizoma 
muy corto, herbáceo, con escamas amarillentas o pelos; frondes 
pequeñas, arrosetadas, herbáceas, lámina tri o cuadripinnadas, 
homomorfas, glabras o ligeramente pilosas, nervaduras simples, 
bifurcadas; espoangios sobre las nervaduras secundarias y ge­
neralmente en la bifurcación, no llegan a los extremos, sin in- 
dusio y parafisos, esporas tetraédricas, episporio ligeramente 
rugoso.
Este género se halla representando aproximadamente por 
8 especies siendo la mayoría de América, y las restantes Japón,
N. Zelandia y Europa. En nuestro país existen tres correspon­
diendo una a la provincia de Buenos Aires e Isla Martín García.
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Anogramma chaerophylla (Desv.) Link 
Lám. XXV
Link, FU. S p . B o t . B e r o l . (1841) 137; Hicken, A p . H is t. N at.
I (1909) 82; ídem, ip s e  II (1910) 16; Legrand y Lombardo, 
P te r id o p h y ta  U ru g u a y  (1958) 34 lám. 15; Cabrera, F lo r . A ir .  
B s. A i r e s  (1953) 20, fg, 7.
G y m n o g r a m m a  c h a e r o p h y l la  Desv. B e r l . M a g ., V (1811) 307; 
Hok. et Grev. Icó n . FU ., (1829) t. 45; Hook. S p . f i l . V (1864) 
136; Hook. et Bak.. S y n o p . FU .. (1874) 383; Bak., en Mar- 
tius, F lo r . B ra s . I (1870) 554, t. XXXVI, f. 2; Willd., Sp. P l. 
V (1810) 143.
Plantas herbáceas, arrosetadas, que crecen en lugares hú­
medos y sombríos con numerosas raíces, filiformes, fascicula- 
das; rizoma de 3-5 mm. largo, erguido, herbáceo, anual, cu­
bierto por los peciolos de las frondes, por las raíces y por pocas 
escamas lanceoladas, acuminadas, amarillentas hialinas de ±r 4 
mm. largo X ±  1 mm. ancho; frondes de 8-30 cm. de alto, grá­
ciles, papiráceas, delgadas, heteromorfas, fasciculadas, verde 
clare, pecíolo acanalado, delgado, flexible, raramente rígido, 
Verdoso con la porción inferior pardo violada, láminas estériles 
subdeltoideas con 6-10 pares de pinnas, las inferiores pecio- 
ladas, bipinnadas, oval obtusas, las medianas pinnadas, oval 
lanceoladas y cortamente pecioladas, las superiores simples, 
deltoideas y sésiles, las pínnulas son flabeliformes o cunneifor- 
mes, de segmentos incisolobados, agudos, raquis principal cilin­
drico con expansiciones laterales membranosas y angostas, el 
de las pinnas es aplanado, nervadura simple, pinnada, dicótoma 
en sus extremos, lámina fértil de tamaño mayor, generalmente 
el doble de las anteriores, deltoideas, de 6-12 pares pinnas, las 
inferiores tripinnadas, las medianas bipinnadas y las superio­
res simples, pínnulas inciso lobadas, segmentos lineales, bífi- 
dos, raquis principal y sus ramificaciones cilindrico con expan­
siones laterales angostas; esporangios sobre las últimas termi­
naciones de las nervaduras, nunca hasta el borde, sésiles o cor­
tamente pedicelados, esporas tetraédricas, amarillentos, epis- 
porio ligeramente rugoso.
M aterial estudiado. —  Punta Lara, leg. Pérez Moreau 
29 X 1946 (BA. 42949) ; idem, entre Buenos Aires y La Plata, 
leg. A. L. Cabrera 7 XII 1930, n9 1574 (LP. 19670) ; idem, leg. 
G-. Dawson IX 1937, n9 (LP. 21088) ; idem, leg. ipse 23 XI 
1941, n° 1146 (LP. 42847); Campana, leg. Castellanos 7 XII 
1920 (BA. 31/4003) ; Delta del Paraná, leg. Pérez Moreau I 
1931 (BA. 31 4004); idem, Zanja de Correa, leg. Burkart 19
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XI 1931, nº 3995 (S I .); idem, río Ceibo, leg. ipse 25 XI 1932, 
n° 4900 (SI.) ; idem río Capitán, leg. ipse 16 XII 1928, nº 2852 
(S I ); idem, Barca Grande, leg. A. L. Cabrera 21 XI 1931, nº 
1926 (LP. 19695) ; idem, leg. ipse 21 XI 1931, nº 1926 (SI.) ; 
Magdalena, leg. Pérez Moreau X 1941 (BA. 36411).; Hudson, 
leg. ipse 25 X 1931 (BA. 57997); San Nicolás, leg. A. V. de la 
Sota 15 I 1946 (LIL. 229253) ; Ensenada 4 VI 1899 (SI. 16152); 
Delta del Paraná, Canal Arana, leg. ipse 27 XI 1932, nº 5099 
(S I .); Carabelas, leg. Burkart 16 II 1932, nº 4328 (SI.); Saave­
dra, leg. Hicken 8 XII 1900, n° 11 (SI.); Punta Chica, leg. 
ipse 2 XII 1900, nº 13 (SI.) ; Mar del Plata, Co. de la Zeta, 
leg. ipse 5 I 1933 (SI. 16440); isla Santiago, leg. F. Pastore 9 
X 1906, nº 106 (SI.) ; La Plata, leg. Cabrera 2 I 1931, n° 1586 
(LP. 19665); Punta Lara leg. Capurro, 22 V 1941 (BA. 54761); 
Bella Vista, leg. J. M. Gallardo, 23 XI 1946 (BA. 57995) ; leg. 
Dawson 11 XI 1940, nº 997 (LP. 36827); Sa. de Balcarce, Co. 
“ El Aguila” , leg. Pérez Moreau 7 XI 1946 (BA. 42969).
Capital Federal: Muros húmedos, leg. Hauman XI 1905 
(BA. 66).
Isla M. Garcia, : leg. Castellanos 30 X 1921 (BA. 31/4005); 
idem, leg. Pérez Moreau XII 1928 (BA. 57996); idem, leg. Ca­
purro I 1938 (BA. 52172).
ADIANTUM L.
Linné, Sp. P la ñ í, ed. l il (1753) 10,94.
Plantas gráciles, que viven en las grietas y barrancas de 
lugares húmedos y sombríos; de rizoma delgado, quebradizo, 
largamente rastrero o corto y semierecto, con estolones, cu­
bierto de escamas angostas, pardo violadas hasta negras, fron­
des pinnado compuestas, pecíolo cilindrico delgado, violado os­
curo, lustroso, con escamas solamente en su porción inferior; 
lámina ancha, con pínnulas flabeladas o dimidiadas, herbáceas, 
raramente coriáceas o membranosas, glabras o ligeramente pu­
bescentes; nervaduras libres, flabeladas dicótomas; raquis del­
gadísimo y articulado, esporangios con pedicelo corto en las 
terminaciones de las nervaduras de los segmentos del borde 
reflejado que sirve de indusio, esporos tetraédricos o bilatera­
les, oscuros y lisos.
Este género hállase representado por alrededor de 200 
especies que se distribuyen por todo el mundo, siendo más abnn-
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dante en Sud América. Para Argentina se citan 21 especies, 
siendo dos para la región que estudiamos.
E specie t ip o : Adiantum Capillus-Vemeris L.
E t im o l o g ía : 2 =  privativo y cíFvíd =  mojar; sus
frondes repelen el agua.
CLAVE DE LAS ESPECIES
A . Folíolos cordi o reniformes, borde superior continuo o lige­
ramente hendido, borde inferior no cuneado, indusio 
oblongo.
1. A. ahílense.
A’ . Folíolos romboidales, borde superior más o menos inciso 
o lobulado, indusio cordiforme.
2. A .  c u n e a tu m .
Adiantum chilense Klf.
Lám. XXVI
Kaulfuss, E n u m ■ F iL . (1824) 207-92A.; Hicken, A p . H is t. N at. 
I (1909) 115; Hook., S p . F iL , II (1848) 43.
D escr . o r ig .: A. frondibus tripinnatis, pmnulis subreru 
Jcormi-cuneatis crenatis, utrinque glabris radiato-venosis, 
stipite raquibusque nitidis glabris, indusiis oblongis ad~ 
proximatis. Habitat in Perú, Chile. Chamisso. Stirps spec- 
tabilis, a ¡praecedentibus satis diversa. Sori crenulis fere óm­
nibus sunt impositi, in basi vero pinnularum cuneata vel 
cordata integerrima desiderantur.
Raíces numerosas, fasciculadas, gruesas y muy ramifica­
das; rizoma cilindrico, rastrero, de ±  4 mm. diámetro con e i- 
grosamientos de donde nacen la mayor parte de las frondes, 
con grandes prolongaciones estoloníferas y cubierto por nume­
rosas escamas lanceoladas, acuminadas, de base obtusa, de ±  4 
mm. de largo, pardo amarillentas, constituidas por células 
alargadas, de paredes ligeramente delgadas, con células perifé­
ricas dentadas; frondes isomorfas, de 10 a 45 cm. de alto 
verde claro que nacen aglomeradas, pecíolos cilindricos, surca­
dos, gráciles, quebradizos, pardo violados, lustrosos, con pocas 
escamas en la base, lámina deltoidea u oval-deltoidea, bi o tri- 
pinnada, coriáceo membranosa, raquis y sus ramificaciones
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en posición de zig-zag, segmentos reniformes o flabeliformes, 
glabros, con peciolo largo, delgado, rígido, con los bordes late­
rales dispuestos en ángulo agudo que se continúan con el pe­
ciolo, el superior curvo, de borde crenado y con incisiones poco 
profundas cuando las presenta; nervaduras simples, flabeladas 
y dicótomas; repliegue del margen oblongo-reniforme, mem­
branoso, pardusco, esporangios de pedicelo muy corto, casi sé­
siles, insertados en la cara inferior del borde replegado, espo­
ras esféricas amarillas, de episporio ligeramente rugoso.
M a te rial  estudiado . —  Buenos Aires: Pdo. Tornquist: 
entre Las Piletas del Co. Tres Picos y estancia La Josefina, 
leg. Rossi y Bachmann 20 I 1947 (LIL. 232964); Ídem, cerrito 
La Ruina al NE. de Tornquist, leg. ipse 7 II 1947 (LIL. 232967) ; 
Ídem, Parque Provincial, leg. ipse 30 I 1947 (LIL. 231482);
idem, leg. ipse 4 II 1947 (LIL. 2309621; idem. cerro Vacacuá.
leg. ipse 24 I 1947 (LIL. 230991) ; idem, Abra de La Ventana, 
leg. ipse 4 II 1947 (LIL. 231551) ; idem, Sa. de la Ventana, 
A° Osamenta, leg. Kiihnemann 24 II 1940, n9 92 (BA. 35839); 
ídem, La Pileta, leg. ipse 11 II 1940 (BA. 35841) ; idem, leg. 
Horovitz (BA. 62); idem, leg. Guarrera 12 X 1937 (BA. 21813) ; 
Sa. de Balcarce, C° El Aguila, leg. Pérez Moreau II XI 1946 
(BA. 42970); idem, laguna Brava, leg. Capurro 11 XI 1941
(BA. 37563); Balcarce: La Brava, leg. A. Lourteig XII 1935
(LIL. 61837) ; Sa. de la Ventana, Sauce Ladeado, leg. Capurro 
18 XII 1956, n° 1149 (BA. 56817) ; idem, La Península, leg. 
ipse 13 XII 1956, n° 1122 (BA. 56820) ; idem C9 la Ventana Ayo. 
San Pablo 12 XII 1956, n° 1105 (BA. 56821).
Adiantum cuneatum Langsd. et Fisch.
Lâm. XXVII
Langsd. et Fisch., I c o n . F il. (1810) 23, t. X XV I; Hook. S p . F il., 
II (1848) 39; Hook. et Baker. S y n . F il ., (1874) 124; Bak. 
en Martius, F lo r .  B ra s . I, 2 (1870) 367, t. XXI-XLII: Hooker 
et Grev. I c o n . F il. I (1829) t. X X X ; Hicken, A p .  H is t. N a t. 
I (1909) 116; Legrand y Lombardo, P e t e r id o p h y ta  U ru g u a y ,  
(1958) 30 lâm. 12; Osten y Herter, A n . M u s . H is t . N a t. 
M o n t e v id e o ,  P t e r id o p h y ta  I (1925) 38; Cabrera, F lo r .  A ir .  
B s. A s . (1953) 31 fg. 7.
D e s c r .  o r ig .:  A  frondibus oblongo-ovatis supra decompo- 
sitis quadruplo-pinnatis, pinnulis petiolatis cuneatis, sub- 
flabelliformibus et trapezoideis, obtusis. incisis, denticula- 
tis. indusiis orbiculatibus cordatis.
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Filix decem ad sedicim pollicaris, caespitosa.
Radiculae parum ramosae, velutinae.
Stipes 6 ad 9 pollicaris, tenuis, filiformis, semicyluidricus 
antice panus, ad divisiones angulatus, ad basin paleis brun- 
neis exasperatus, superne, glaber, nitidus, atropurpureus, 
ut tota sachis.
Frons ovata, aut oblongo-ovata, quatuor ad octo uncias 
longa, duas ad septem uncias lata, glabra, laete viridis, 
quater pinnata, sive supra-decomposita, omnibus divisio- 
nibus petiolatis, alternis patentibus, pinnis ramosissimis, 
triplicac-pinnatis, ovatis aut oblongo-ovatis. Raches et pe- 
tioli partíales tenuissimi, capillares.
Pinnulae partíales (seu folíola) tenues, membranaceae, 
bi aut quadrilinearis diametri, distantes cuneatae. plus mi- 
nus obliquae, obtusae, terminales et saepe imae flabelli- 
formi-abovatae, laterales subrotundo-oblongae, subtrape- 
zoideae, marginibus inferiorfbus, quorum exterior longior, 
rectis, integerrimis, apice tantum tenuissime denticuiatis, 
margine superiore caenato-incisae, lobis medii mayoribus, 
longioribus, omnibus emarginatis, bifidis, ad latera utrin- 
que dentículo instructis, soriferis. Lobui quidam steriles, 
qui raro inveniuntur, obtusi sunt et denticolati. Nervuli 
tenelli, pluries dichotomi, paralleli, e tribus aut quinqué 
truncis orti, in soros et dentículos desinentes.
Sori in qualibet solitarii, rarius duo, distincti, subrotun- 
di; indusiis mayoribus orbicularibus ad lobi incisuram pro­
funde cordatis, saepe inter sese contiguis, margine fiavo- 
rufescentibus, medio intensius colorati.
CapsuJae subglobosae, mediocris magnitudinis, annulo 
lato cinctae.
Hab. in Brasiliae meridionalis insula St. Catharinae.
Obs. Haucce elegantissiman filiculam anitio Adiantum 
tenerum Sw. habuimus, quorum forsano sonnullis charac- 
teribus convenit; postea autem, edocti a Cel. Willdenovio, 
opinioscem nostram mutavimus, nomenque ab eo proposi- 
tum, accepimus.
Plantas cespitosas, gráciles ; raíces numerosas, fascicula- 
das, ramificadas; rizoma horizontal, cilindrico, de ±  5 cm. lar­
go X ±  2,5 cm. diámetro, dorsiventral, con numerosas ramifi­
caciones formando matas ceepitosas ; escamas del rizoma pardo 
amarillentas, ovales, largamente acuminadas, de base auricu- 
lada, borde continuo, de 15 a 20 mm. largo, constituidas por 
células alargadas, de paredes ligeramente engrosadas; frondes 
numerosas, de 30 a 45 cm. de alto, aglomeradas, verde claro, 
isomorfas; peciolo cilindrico, acanalado, de 1,5 mm. diámetro, 
flexible fácilmente quebradizo, pardo violado, brillante con al­
gunas escamas parduscas en su base, de 20 mm. largo, lanceo­
ladas, largamente acuminadas, base auriculada constituidas por
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células alargadas y de paredes delgadas, lámina deltoideo lan­
ceolada, glabra, membranosa bi o tripinnadas; pinnas oval- 
oblongas o deltoideas, peciolo largo y delgado, lustroso, pardo- 
violado, pínnulas alternas, irregulares, aproximadamente rom­
boidales, con los bordes laterales rectos formando un ángulo 
muy agudo en forma de cuña que se continúa con el peciolo 
largo y filiforme, el borde superior es curvo e inciso-lobulado, 
nervaduras simples, flabeladas, dicótomas; esporangios con pe­
dicelo corto formado por 1 ó 2 células; soros ubicados sobre 
el borde curvo de los segmentos, cubiertos por el repliegue 
de los senos de las incisiones, indusio cordiforme o reniforme, 
membranoso, pardusco, en cuya parte central presenta un es­
pesamiento de células donde se insertan los esporangios, espo­
ras esféricas, episporio rugoso.
M ate rial  estudiado . — Buenos Aires: Delta del Paraná: 
Pajarito, leg. Burkart 20 IV 1931, nº 4122 (SI.) ; idem, Gam­
bado, leg. ipse 14 V 1931, nº 4123 (SI.) ; idem, Paicarabi, leg. 
ipse 7 VII 1914 (SI.); idem, Paraná Miní, leg. Pérez Moreau 
I 1931 (BA. 668); idem, leg. Capurro, XI 1951 (BA.) ; Punta 
Lara, leg. Pérez Moreau 29 X 1946 (BA. 42953) ; idem, leg. 
Capurrc. IX 1948 (BA. 44821); idem, leg. J. A. Núñez 6 XII 
1945 (BA. 56549) ; idem, leg. Pérez Moreau, 31 X 1946 (BA. 
26447) ; Barracas al Sud, leg. Venturi 2 II 1902, nº 73 (BA, 
59) ; Sa de la eVntana, Aº del Oro, leg. Kíihnemann, 27 II 1940, 
n- 119 (BA. 35840).
Familia ASPIDIACEAE S. F. Gray 
Gray, S. F., A r r .  B r it .  P la n t . II (1821) 6.
Heléchos comúnmente terrestres, pocas veces epífitos o li­
geramente volubles. Rizoma rastrero o erecto, dictiostélico, es­
camoso. Frondas simples o pinnadas, homomorfas, a raramen­
te dimorfas; peciolo articulado. Soros dorsales, circulares o 
alargados, cubiertos o desnudos con los esporangios dispues­
tos a lo largo de las nervaduras o en toda la superficie; el in­
dusio puede ser caduco o persistente, basal; pero lo más fre­
cuentemente peltados o reniformes adheridos por su escotadura 
o alargados e incurvados sobre la nervadura; esporangios pe- 
dicelados de anillo longitudinal incompleto y estomio transver­
sal ; esporas bilaterales, episporio evidente.
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Esta familia se halla representada en la provincia de Bue­
nos Aires e isla Martín García por once géneros, los cuales se 
diferencian por la clave siguiente;
CLAVE DE LOS GENEROS
A . Frondes simples, dimorfas, peciolo con filopodio ; soros des­
nudos cubriendo totalmente la fronde; nerviación libre, di- 
cótoma, paralela y muy poco visible.
4. Elaphoglussum.
A’ . Frondes isomorfas, compuestas; pinnatifidas, pinnadas a 
3-pinnadas, peciolo sin filopodio; soros con o sin indusio, 
con pelos o escamas o ambos a la vez; nerviación libre, sim­
ple o furcada no paralela o las básales de los segmentos 
confluentes.
B. Nerviación libre simple o furcada.
C . Frondes pilosas o escamosas.
D. Frondes pilosas.
E. Pelos simples, unicelulares, frondes pin-
natífidas.
7. Lastrea.
E’ . Pelos simples, pluricelulares, frondes 2-3 
pinnatifida.
1. Woodsia.
I)’ . Frondes escamosas o escamosas y pilosas a 
la vez.
F. Frondes escamosas solamente.
G. Pínnulas de disposición catadrómi- 
ca, de margen continuo o dentado, 
sin indusio o con indusio reniforme.
5. Di-yopteHs.
G\ Pínnulas de disposición anadrómi- 
ca, de margen mucronado, sin in­
dusio o con indusio peltado.
2. Poh/stichum.
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F" . Frondes escamosas v pilosas a la vez.
6. Ctenitis.
C’ . Fronde glabra.
H. Fronde 2-3 pinnada.
I. Soro circular, con el indusio adheri­
do en el borde inferior del recep­
táculo, fronde herbácea.
10. Cystoptevix.
F. Soro circular, con el indusio peltada, 
fronde coriaceae.
3. Rvmohra.
H’ . Fronde pinnatifida, soros alargados y 
los básales en forma de U o de J.
11. Athyrium.
R’ . Nervaduras básales de los segmentos confluentes al 
seno (Goniopteroideas).
J. Pelos unicelulares simples.
8. Cyclosorus.
J’ . Pelos unicelulares estrellados.
9. Goniopteris.
WOODSIA R. Br.
Brown, R., Proc!. Fl. N o v .  H o i l .  I (1810) 158.
Heléchos pequeños, de lugares rocosos, con rizoma corto, 
rastrero, o erecto, cubierto por escamas angostas y delgadas, 
pardas. Frondes numerosas, fasciculadas; peciolo quebradizo 
en la articulación que se encuentra a cierta distancia por en­
cima de la base, escamoso; lámina herbácea, bipinnada con 
segmentos lobulados o ninnatifidos; nerviación libre y ramifi­
cada. Soros circulares, subterminales, aislados, confluentes 
cuando maduros, indusio esférico, membranoso, adherido cir­
cularmente por debajo de los esporangios que al abrirse irregu­
larmente queda reducido a un número variable de lacinias ba-
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sales, esporangios de pedicelo corto, sin parafisis, esporas bi­
laterales, episporio más o menos rugoso.
Existen alrededor de 40 especies en todo el mundo, men­
cionándose 2 para Argentina.
E specie t ip o : Woodsia Un tisis (L.) R. Br.; Acrostichum 
Ilrensís L.
E t im o l o g ía : género dedicado a José Wood, arquitecto y 
botánico inglés.
Woodsia mcntevidensis (Spreng.) Hieron.
Lám. XXVIII
Hicronymus. en Engler B o t . J a h rb . XXII (1896) 363; Diels. 
N at. P f la n z e t . I, 4 (1902) 161; Legrand y Lombardo, P te r i -  
d o p h y ta  U ru g u a y  (1958) 44 lám. 21.
D ic k s o n ia  m o n te v id e n s is  Spreng, S y s t . V e g e ta b .  IV (1827) 122.
W o o d s ia  in c isa  Gilí., en Hook. y Grev., I c ó n . FU. II (1831) t. 
191, Mendoza, San Luis, Córdoba; Hook., S p . FU. I (1846) 63.
D es c r .  o r ig .: Fronde lanceolata stipiteque pilosiusculis, 
foliis oppositis alternisque subsessilibus lanceolatis pinna- 
tifidis, laciniis oblongis obtusis serrulato-crenulatis, soris, 
subsolitariis ad dentium pinus. Monte Video.
Helécho que crece en las grietas de las rocas, con abun­
dantes raíces íasciculadas, rígidas y con numerosas ramifica­
ciones cortas que nacen de la cara inferior del rizoma, este es 
cilindrico, dorsiventral de ±  5 mm. diámetro X ±  5 cm. largo, 
ramificado, oblicuo, cubierto por numerosas escamas lineales 
o lineal lanceoladas, acuminadas, pardas, de ±  4,5 mm. largo 
X ±  1 mm. ancho, constituidas por células alargadas, hialinas, 
de membrana delgada y borde continuo a veces las células 
centrales son pardo oscuras; frondes isomorfas, íasciculadas, 
de 15-30 cm. largo,, raramente hasta 45 cm., membranosas; 
pecíolo cilindrico, quebradizo, amarillento, pardo, acanalado, 
articulado algo por encima de la base, con pelos glandulares y 
escamas de dos tipos: unas semejantes a las del rizoma y otras 
oval lanceoladas, épice agudo y células centrales pardo oscuras, 
de margen fimbriado; los pelos son simples, hialinos y plurice­
lulares; lámina oval lanceolada, pinnado sectada, raquis aca­
nalado con pocas escamas y abundantes pelos glandulares; pin­
nas 10-20 pares, oval lanceoladas, base obtusa y ápice agudo, 
las medianas de 2-3 cm. largo X 1 cm. ancho, cortamente pe- 
cioladas, sectadas; segmentos sésiles, ovales, de borde crenado,
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ambas superficies cubiertas por pelos glandulares; nerviación 
simple, pinnada, ahorquillada en sus extremos no llegando 
hasta el margen; soros circulares sobre las nervaduras secun­
darias; indusio membranoso, basal, hialino, cuando maduro se 
divide en lacinias subesporangiales; esporangios cón pedicelo 
corto, esporas esféricas o ligeramente aplanadas, episporio ru­
goso.
M a te rial  estudiado . —  Buenos Ames: Pque. Prov. E. 
Tornquist, leg. Rossi y Bachman, 30 I 1947 (LIL. 233872) ; Sie­
rra de La Ventana: Aº San Bernardo: Las Piletas, leg. Ipse 22 
I 1947 (LIL. 233921) ; Sa. de La Ventana, leg. Molfino IV 1920 
(BA. 322); ídem, Aº Osamenta, leg. Ktihnemann, 24 II 1940 
(BA. 35857); Ídem, El Corral, leg. Ipse 22 II 1940 (BA. 35834) ; 
Ídem, Abra de Hinojo, leg. Capurro 20 XII 1956, nº 1163 (BA. 
56769); idem, Abra 27 de Diciembre, leg. Ipse 18 XII 1956. 
nº 1152 (BA. 56770) ; idem, Aº Las Piletas, leg. Ipse, 17 XII 
1956, n° 1134 (BA. 56771); idem, Cº Tres Picos, leg. Ipse 15 
XII 1956, n° 1124 (BA. 56772) ; idem, Sauce Ladeado, leg. Ipse 
18 XII 1956, nº 1142 (BA. 56775); idem Aº del Loro, leg. A. L. 
Cabrera 22 IV 1939, nº 5178 (LP. 25650); idem, leg. Cabrera 
y Fabris 20 III 1948, n° 23 (LP.) ; idem, leg. Bruch II 1916 
(LP. 19867); idem, leg. Spegazzini XI 1895 (LP. 17753); idem, 
A9 San Bernardo, leg. Dawson y O. Núñez 5 XI 1941, nº 136 
(LP. 51234) ; idem, leg. Cabrera 23 V 1938, n° 4470 (LP. 
19504); idem, leg. Guarrera 12 X 1937 (BA. 21816) ; Sa. Bal- 
carce, leg. Castellanos IV 1925 (BA. 25/1379); idem. Cº El 
Aguila, leg. Pérez Moreau 11 XI 1946 (BA. 44110); idem, Sa. 
El Volcán, leg. P. Boffa 11 X 1934, n° 334 (LP. 19752) ; idem, 
Lag. La Brava, leg. Capurro 11 XI 1941 (BA. 37566); alred. 
de Tandil, leg. Castex-Jussen 1 II 1928 (BA. 28/581); Sa. de 
Olavarría, leg. Lejeuna 25 V 1915 (BA. 317) ; Sa. Baya, C9 
Aguirre, leg. Castellanos 11 XI 1924 (BA. 24/1819) ; Cnel. Suá- 
rez, C° de Las Tunas, nuevo C° de La Cruz, leg. Rossi y Ba- 
chamann 17 I 1947 (LIL. 234040) ; Sa. de Pillahuincó, 
A9 Gurugu, al pie del Bonete, leg. Cabrera 5 XI 1938 (LP. 
23147); Pigüé, Sa. de Bravard, leg. A. Scala 8 XI 1928, n° 3001 
(LP. 19868); Sa. de Curumalal, leg. Spegazzini VI 1896 (LP. 
17749) ; Tandil, C9 de Las Animas, leg. Dawson 20 I 1950, 
nº 3087 (LP).
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POLYSÍICHÜM Roth 
Roth, Rom. Arch, 2 11799) 106.
Heléchos terrestres con rizoma corto, hipogeo, erecto, con 
escamas de distinto tipo, en general laceradas. Frondes ergui­
das, arrosetadas, membranosas o coriáceas; peciolo con abun­
dantes escamas, rígido; lámina pinnada a 4-pinnada, no en­
sanchada en su base, segmentos mucronados con escamas basi- 
peltadas, anadrómicos. Soros circulares, dorsales sobre las ner­
vaduras secundarias, indusio orbicular, peltado, persistente, 
raramente ausente; esporangios pedicelados, ^esporas bilete- 
rales, oblongas a esféricas, episporio equinado o rugoso.
Especie tipo : Polystichnm acvleatvm (L.) Roth, Polypo- 
dium acideatum L.
E timología :πολμζ =  muchos y οτιxoζ =  hilera, se
refiere a los soros dispuestos en varias hileras.
CLAVE DE LAS ESPECIES
A . Pinnas deltoideas, con segmentos ovales, margen con dien­
tes obtusos, subsésiles, soros numerosos en las pinnas su­
periores, indusio visible.
P. mohmoides var. elegans.
A’ . Pinnas lineal lanceoladas, segmentos romboidales, margen 
con dientes aleznados, peciolados; soros en todas las pín­
nulas, indusio nulo o poco visible.
P. monte vidense.
Polvtichum mohrioides (Bory) Presl. 
var elegans (Remy) C. Chr.
Lam. XXIX
Christensen, C. A r k i v  f. B o t. X  (1910) 17.
P o ly s t ic h u m  e le g a n s  Remy Gay Ft. C h il. VI (1852) 514.
A s p id iu m  m o h r io id e s  Hook., fil. en F lo r . A n ta rc t . II (1847) 
392 tab. 149.
D es c r . o r ig .: Lamina 25-40 cm. long., 7-10 cm. broad, 
fully bipinate: pinnae lanceolate, ca. 4-5 cm. long. 1 Va 
cm. broad, with 5-7 pairs of free pinnules, which are obtu­
sely toothed or entire, rarely lobed, the upper basal ones
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deervy pinnatifid. Basa! scales blauk, those oí ihe cachis 
palé, often hairlike, entire or very slightly toothed, deci- 
duous and generally becoming white with age. Stomata 
large, clearly visible.
Helécho con abundantes raíces gruesas y fasciculadas; ri­
zoma erecto o ligeramente oblicuo, cilindrico, no ramificado 
de 1-2 cm. diámetro X 4-8 cm. largo, subleñoso, cubierto to­
talmente por la base de los peciolos y por escamas, éstas son 
lineal lanceoladas u oval lanceoladas, acuminadas, pardo ama­
rillentas. constituidas por células alargadas, hialinas, las cen­
trales de paredes gruesas, pardo oscuras, borde continuo de 
5-18 mm. largo X 1-1,5 mm. ancho; frondes numerosas, arrose- 
tadas de 25-35 cm. alto X 4-5 cm. ancho; pecíolos cilindricos, 
acanalados, tenaces, color pajizo, con su base ensanchada, le­
ñosa, pardo rojiza a negra, persistente en el rizoma, cubierta 
por numerosas escamas oval lanceoladas, acuminadas de 15-17 
mm. largo X 2,5-3 mm. ancho, con células pardo violadas en el 
centro y amarillentas las laterales, borde continuo, el resto del 
peciolo y del raquis con escamas de dos tipos; unas ovales, acu­
minadas y pardas y las otras son lineales o deltoideas, largámen- 
te acuminadas con dientes en su base ensanchada; lámina oblon­
go lanceolada, bipinnada, coriácea con 25-30 pares de pinnas 
oval deltoideas, pecioladas con 5-7 pares de pínnulas romboi­
dales, cortamente pecioladas, de borde continuo o coa muy po­
cos dientes, con estomas fácilmente visibles en el envés; las 
pínnulas inferiores asimétricas con 1-2 lóbulos en su base; ner- 
viación libre, pinnada, dicótoma; soros en las pínnulas supe­
riores, sobre las nervaduras secundarias, indusio circular, mem­
branoso, peltado, caduco, esporangios largamente pedicelados, 
esporas subesféricas, pardo amarillentas, episporio rugoso.
M a te rial  e stu d ia d o : Buenos Aires, Pdo. Tornquist, C? 
Vacacuá, leg. Rossi y Bachmann, 24 I 1947 (LIL. 234043); 
idem, Sa. de La Ventana, leg. Hauman 25 XII 1905 (SI. 15621) ; 
idem, leg. Ipse XI 1914 (BA. 266); idem, leg. Alboff. (SI); 
idem, leg. Spegazzini, 1881 (SI. 15623) ; idem, leg. Dawson y
O. Nuñez, 4 XI 1941, n° 103 (LP. 50972) ; idem. leg. Horovitz 
(BA. 254); idem, C° de La Ventana, leg. Capurro 12 XII 1936, 
nQ 1113 (BA. 56779); idem, leg. A. L. Cabrera 9 XI 1938,
nü 4729 (LP. 23087); idem, leg. Spegazzini, XI 1895 (LP.
17764) ; idem, El Caracol, leg. A. L. Cabrera y Fabris 20 II
1948, np 39 (LP.)p-Sa. de Curumalal, leg. Spegazzini 16 XII
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1899 (SI. 15622); Idem, ieg. Hauman I 1924 (BÁ. 24/16); 
ídem, Cº Curumalal Grande, leg. A. L. Cabrera 5 XI 1939 (LP. 
30295); Sa. de La Ventana, Cº Ventana, leg. Kühnemann 3 
III 1940, n9 260 (BA. 35837).
Polystichum montevidense (Spreng.) Rosenst. 
Lám. XXX
Roscnstok, en H ed w ig la  XLVI (1906) 111: Hieronymus, en H ed -  
w ig ia  XLVI (1907) 356.
P o ly p o d iu m  m o n t e v id jn s e  Sprengel, S y s te m . V e g e ta b .  IV 
(1827) 59.
D es c r . o r ig .: Fronde lanceolata giabriuscu)a, stipile rha- 
chibusque dense paleaceis, foliis horizontalibus lanceolato- 
linearibus, foliolis petiolatis semi-hastatis mucronato-se- 
rratis, cuspidato mucromatis, soris minutis sparsis. Monte- 
Video.
Raíces numerosas, gruesas, poco ramificadas; rizoma ci­
lindrico, erecto o ligeramente decumbente de ±  1,5 cm. diá­
metro X ±  4 cm. alto, leñoso, cubierto totalmente por la base 
de los peciolos dispuestos imbricados y por pocas escamas, estas 
son lineal lanceoladas, largamente acuminadas, de 6-18 mm. lar­
go X l,5-2mm. ancho, pardo amarillentas, margen continuo y 
constituidas por células alargadas y hialinas; frondes isomor- 
i'as, numerosas, arrosetadas de 30-70 cm. alto X 12-18 cm. an­
cho, pecíolo cilindrico, acanalado, pardo en su porción superior 
y pardo negruzco en su base ensanchada, cubiertos por abun­
dantes escamas de dos tipos: las superficiales aovadas, acumi­
nadas, base auriculada de ±  16 mm. largo X ±  3-5 mm. an­
cho, margen largamente fimbriado, constituidas por células 
alargadas, amarillas y hialinas las periféricas y pardo oscuro 
las centrales; las escamas que se encuentran por debajo son 
oval o lineal setcsas, pardo amarillentas, de borde dentado fim­
briado, base auriculada; lámina oval lanceolada, membranoso 
coriácea, bipinnada, ápice pinnado de 15-30 pares de pinnas; 
pinnas opuestas, lineal lanceoladas, ápice agudo, pecioladas, 
raquis principal surcado, con escamas similares y menos nu­
merosas que las del peciolo, pínnulas cortamente pecioladas de 
12-15 pares de segmentos romboidales, oblongos, asimétricos, 
con un lóbulo en la base, borde superior dentado, el lóbulo y
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el ápic: mucronado; nervadura mediana asimétrica, las secun­
darlas libres y dicótomas, con pelos en su cara inferior; soros 
circulares, sin indusio, insertados sobre las nervaduras secun­
darias ; esporangios numerosos, pedicelados, esporas esféricas 
con episporio rugoso.
M ate rial  e stu d ia d o ; Buenos Aires: Sa. de La Ventana, 
Abra 27 de diciembre, leg. Capurro 19 XII 1956, nº 1155 (BA. 
56777); Ídem, leg. Molfino IV 1920 (BA. 255) ; idem, leg. Ha- 
rrington 15 XII 1930 (SI. 15615); idem, leg. Spegazzini, 1881 
(SI. 156200) ; idem, valle de Las Vertientes, leg. Ipse XI 1895 
(LF. 17787); idem, cerca de Tornquist, leg. Kühnemann 12 III 
1940 (BA. 35859); Pdo. Tornquist, Aº San Bernardo: Las Pi­
letas, leg. Rossi y Bachmann 22 I 1947 (LIL. 234042); Sa. de 
Tandil, leg. Hauman, 16 XII 1905 (BA. 272) ; idem, Cº El 
Centinela, leg. L. Parodi y Romero 5 II 1926 (BA. 26/136) ; Cº 
de la Piedra Movediza, leg. Hicken 15 XI 1907 (SI. 15617); 
idem, leg. Pastore, 1907 (SI. 60); Balcarce, Cº Paulino, leg. 
Castellanos IV 1925 (BA. 25 1385) ; Mar del Plata, Sa. La Bra­
va, leg. Hicken, 4 XII 1930 (SI. 503); idem, Aº Las Mostazas, 
leg. Ipse 23 III 1932 (SI. 521); idem. leg. Ipse 1932 (SI. 
15619); Curumalal, leg. Aguirre IX 1881 (LP. 17788) ; Lobe­
ría,-leg. A. Scala II 1918 (LP. 20182) ; Tandil, leg. Dawson, 20 
I 1950, n° 3101 (LP).
RUMOHRA Raddi 
Lam.
Raddi, O p u s e .  S c ie n t .  B o lo g n . III (1819 290; Ching, S in e n s ia ,  
V (1934) 33.
Heléchos terrestres con rizoma leñoso, hipogeo, rastrero o 
ligeramente decumbente, dictiostélico, con abundantes escamas 
lanceoladas o lineal lanceoladas, de margen continuo o poco 
dentado, nunca fimbriado. Frondes aisladas, raramente arrose- 
tadas, peciolo largo y escamoso, lámina deltoidea u oval de 
base ensanchada 3-pinnatífida a 5-pinnatífida, pinnas larga­
mente pecioladas, oblicuas hacia arriba, segmentos deltoideos 
o romboidales, de margen aristado o cuspidato-serrado; ner- 
viación libre, anadrómica. Soros circulares, superficiales en 
las nervaduras secundarias próximas al ápice; indusio circu­
lar peltado, membranoso, caduco, esporas aplanadas, rugosas 
o ligeramente aladas.
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Este género se halla representado aproximadamente por 
50 especies de las cuales 15 pertenecen a nuestro continente. 
Para la provincia de Buenos Aires e isla Martín García, existe 
una especie.
E specie t ip o : Rumohra aspidioides Raddi =  R. adianti- 
forme (Forster) Ching.
Polypodium adiantiforme Forster.
Rumohra adianliformis (Forst.) Ching 
Lám. XXXI
Ching, S in en s ia  V (1934) 70.
P o ly p o d iu m  a d ia n ti fo r m e  Forst., P ro d r . (1786) 82.
P o ly s t ic h u m  a d ia n ti fo r m e  (Forst.) J Sm.p H ist. F il. (1878) 220; 
Christensen, In d . F il. (1905) 578. Legrand y Lombardo, F t t -  
r id o p h y ta  U ru g u a y  (1953) 60 lám. 28; Cabrera, F lo r . A ir .  
B s. A i r e s  (1953) 32 fg. 7.
R u m o h r a  a s p id io id e s  Raddi, O p u se . S c ie n t .  B o lg n . III (1819) 
220, t. 12.
D r y o p te r i s  a d ia n tifo r m is  O . Ktze, R e v . G en . P l. III, 2 (1893) 378.
Heléchos que crecen formando asociaciones puras más o 
menos amplias; con abundantes raíces, ramificadas que nacen 
de la cara ventral del rizoma rastrero, cilindrico, ramificado, 
de 0,5 a 1 cm. diámetro, cubierto totalmente por escamas pardo 
claras, ovales, de ápice agudo y de base auriculada, de borde 
continuo o con muy pocos dientes, constituidas por numerosas 
células isodiamétricas y hialinas; frondes coriáceas, deltoideas, 
de ápice agudo, 3-pinnadas, de 30-35 cm. alto; pecíolo cilin­
drico, acanalado, pardo amarillento, lustroso, tenaz y quebra­
dizo, su porción inferior con abundantes escamas similares a 
las del rizoma mezcladas con otras lineal lanceoladas, larga­
mente acuminadas, borde continuo o ligeramente dentado, par­
do claras, hialinas; lámina con pinnas inferiores largamente 
pecioladas, deltoideas, ápice agudo, bipinnadas, las medianas 
deltoideo lanceoladas y pinnatisectadas y las superiores lan­
ceoladas; raquis principal escamoso y las ramificaciones gla­
bras o con muy pocas escamas; las pínnulas de las pinnas in­
feriores deltoideas, de ápice ligeramente obtuso, pecioladas con 
segmentos ovales u oval romboidales, cortamente pecioladas con 
segmentos sésiles y de borde sectado-serrado; las pinnas su­
periores son simples, ovales, de borde hendido serrado, nerva­
dura mediana prominente, las laterales son libres y pinnadas; 
soros numerosos dispuestos regularmente en la porción superior
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de la fronde, circulares, indusio membranoso, peltado, caduco, 
esporangios pedicelados, esporas circulares, amarillas, epispo- 
rio rugoso.
M ate r ia l  e stu d iad o : Buenos Aires: Pdo. Tornquist, Aº . 
San Bernardo, Las Piletas, leg. Capurro 17 XII 1956, n9 1135 
(BA. 56778) ; idem. leg. Rossi y Bachmann, 22 I 1947 (LIL. 
234042) ; idem, Sa. de La Ventana, leg. Harrington XII 1930 
(SI. 15616): idem, leg. Aguirre IX 1881 (LP. 17763); idem, Cº 
de La Ventana, leg. Capurro 12 XII 1956, n9 1099 (BA. 56780); 
Tandil, leg. Pastore III 1907 (SI. 15618) ; idem, leg. Castex- 
Jussen II 1928 (BA. 28 583); idem, La Cascada, leg. N. Tron­
cóse 25 XI 1937 (SI. 1291); idem, leg. Cabrera 22 XI 1940 
(LP. 42529) ; idem, leg. Caride 1892 (SI. 15626) ; Sa. de Bal- 
carce, Cº. Paulino, leg. Castellanos IV 1925 (BA. 25 1386); Mar 
del Plata, Sa. La Brava, leg. Hicken 4 XII 1930 (SI. 504); idem, 
Sa. La Peregrina, leg. A. Gallardo 16 III 1905 (SI. 15624); 
Lobería, leg. A. Scala II 1918 (LP. 190232) ; Tandil, C9 Re­
dondo, leg. Dawson 20 I 1950, n° 3100 (LP.); Sa. Balcarce, 
Lag. La Brava leg. Capurro 11 XI 1941 (BA. 37561); idem, 
C9. Vigilancia, leg. J. M. Gallardo 21 IV 1950 (BA. 52164) ; 
Isla Martín García; leg. Wasilen, Primavera 1921 (BA. 573).
ELAPHOGLOSSUM Schott
Schott, G e n e r a  (1834) t. 14.
Plantas medianas o pequeñas, epífitas o terrestres que 
crecen en las fisuras de las rocas; rizoma cilindrico, dorsiven- 
tral, delgado, carnoso, rastrero, raramente erecto, cubierto por 
escamas. Frondes dimorfas, simples, coriáceas, rígidas, aisla­
das muy próximas o cespitosas; pecíolos delgados, rígidos, par- 
dos, articulados o n o ; lámina entera o subentera con margen 
esclerosado, escamosa o glabra; nerviación poco visible, a me­
nudo furcada, raramente anastomosadas, pudiendo estar co­
nectadas por sus extremos. Trofosporofilos más largos y an­
gostos que los trofofilos, largamente peciolados; esporangios 
cubriendo totalmente la superficie ventral, sin parafisis; es­
poras elípticas, parduscas; episporio con escutelaciones.
Este género se halla representado aproximadamente por 
400 especies distribuidas por todo el mundo, principalmente 
en regiones montañosas; en Argentina se mencionan 14 de las 
cuales una se encuentra en la provincia de Buenos Aires.
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E specie t ip o : Elaphoglossum conforme (Sw.) Schott. 
Acrostichum conforme Sw.
E t im o l o g ìa ; eλxφος =  ciervo y γλωοοx =  lengua, alude
a la forma de la fronde.
Elaphoglossum gayanum (Fée) Moore 
Lám. XXXII
Moore, I n d e x  F il. (1857) 10; Christ., M o n o g r a f .  E la p h o g lo s s u m  
(1899) 46.
A c r o s t ic h u m  g a y a n u m  Fée, H ist. A c r i s t i c h é e s  (1845) 37, t. 
19, f. 2.
A c r is t i c h u m  c o n fo r m e  Sw., S y m b . (1879) 343.
Helécho que crece en las grietas de las rocas formando co­
jines compactos, con numerosas raíces gruesas, negras; rizoma 
largo, ramificado, dorsiventral, cilindrico de ±  2,5 mm. diá­
metro, quebradizo, cubierto por abundantes escamas pardo ama­
rillentas, con reflejos metálicos, deltoideo lanceoladas de ±  4 
mm. largo X 1,5 mm. ancho, peltadas, de base subulada y mar­
gen piloso, constituidas por células hialinas, de paredes del­
gadas; frondes simples, aisladas, verde brillante, pecíolo rí­
gido, surcado, con escamas dispersas, articulado, con filopodio 
de ±  1 cm. largo; láminas dimorfas, los trofofilos oval lan­
ceolados de ápice y base contraida, margen revoluto y escle- 
rosado, glabros, costa prominente, surcada y con pocas esca­
mas deltoideas, éstas son de ápice extremadamente angostado 
y margen largamente fimbriado, constituidas por células gran­
des y de paredes gruesas, nerviación secundaria no visible, pilo­
nadas, horizontales, una o dos veces furcadas, libres; trofospo- 
rofilos mayores que los trofofilos, con peciolo largo, lámina li­
neal lanceolada; esporangios pedicelados, que se insertan sobre 
las nervaduras, cubriendo totalmente la superficie; esporas 
ovales, amarillas, episporio rugoso.
M aterial estudiado : Buenos Aires, Pdo. Tornquist, C9. 
de La Ventana, leg. Capurro, 12 XII 1956, n9 1107 (BA. 56830); 
ídem., C? Tres Picos, A9 Napostá, leg. Ipse, 15 XII 1956, n9 1126 
(BA. 56829) ; idem, leg. Hauman XI 1914 (BA. 307) ; idem, leg. 
Krapovikas 20 IV 1945, n° 2190 (BA. 47825) ; idem, leg. Rossi- 
Bachmann, 8 II 1947 (LIL.) 235803); idem, C9 Vacacuá, leg. 
Rossi y Bachmann, 24 I 1947 (LIL. 235812) ; Tandil, leg. F. 
Pastore, III 1907 (SI.) ; idem, leg. Hicken, III 1907 (SI.); Sa 
de Curumalal, leg. Spegazzini 16 XII 1899 (BA.); idem, PigLié,
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leg. Hauman, I 1924 (BA. 24 2053); Sa. de Balcarce, leg. Ya- 
cubson IX 1942 (BA. 48854) ; idem., leg. Castellanos IV 1925 
(BA. 25/1384) ; idem, laguna La Brava, leg. Capurro, 11 XI 
1941 (BA. 37568) ; Sa. de la Ventana, Cº. Ventana, leg. Küh­
nemann 3 III 1940 n? 262 (BA. 35847).
CTENITIS C. Chr.
Christensen, C., B io l . A r b e j d e r  T i l e g n e d e  E u g . W a r m in g  (1911) 
77; Idem, en Verdoorn. M a n . P t e r id o lo g y  (1938) 544.
Heléchos de tamaño moderado a grandes con rizoma erec­
to, cubierto por un penacho de escamas grandes, de margen den­
tado y ápice muy alargado en forma de pelo. Lámina bipinna- 
da, compuesta catadrómicamente, deltoidea, membranosa o her­
bácea ; raquis y costas cubiertos por escamas similares a las del 
rizoma, a veces con el margen largamente ciliado y pelos plu­
ricelulares incluidos en el tejido y dispuestos por toda la super­
ficie de la fronda, sin aereóforos, algunas especies con pelos 
glandulares. íNerviación libre, simple, nunca anastomosada, 
a veces bifurcada, haciendo relieve, las básales terminan por 
encima del seno, nunca conniventes. Soros sobre las nervadu­
ras, pequeños, con indusio membranoso, circular, reniforme, 
raramente persistente; esporangios glabros, esporas bilatera­
les y equinadas.
Existen alrededor de 150 especies distribuidas por las zo­
nas tropicales y subtropicales de todo el mundo; para la pro­
vincia de Buenos Aires, existe una especie.
Eepecie TIPO: Ctenitis distan-s (Brack.) Ching.
Ctenitis submarginalis (Langsd. et Fisch.) Copeland 
Lám. XXXIII y X XXV
Copeland, Gen. F il. (1947) 125.
D r y o p t e r i s  s u b m a r g in a l is  (Langsd. et Fisch.) C. Christensen, 
In d . F il. (1905) 296; idem. S u p l. (1913) 11; idem. D e t .  K g l .  
D a n s k e  V id e n s k a p  S e ls k .  S c r i f t e r .  S er . 7a. X  (1913) 95; 
Legrand y Lombardo, P t e r id o p h y t a  U ru g u a y  (1958) 57 läm. 
27; Cabrera, F lo r .  A ir .  B s . A s . (1953) 30 fg. 7.
P o ly p o d iu m  s u b m a r g in a l is  Langsd. et Fisch., Ic. F il. (1910) 12, 
t. XIII.
D r y o p t e r i s  s e l lo w i i ,  Hieron.. en H e d w ig ia  XLVI (1907) 324, t. 
3, f. 1.
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N ep h r o d iu m  ca r ip e n s e  Hook, en Hook y  Bak. Sp. FU. IV' (1862) 
99.
N ep h r o d iu m  su b m a r g in a le s  Hicken non A. Br., C a t. P o ly p .  
(1907) 229.
D es c r . o r i g Frondibus pinnatis, ad rachin et ñervos hir- 
sutis, pinnis profunde pinnatifidis, lato-lanceolatis, petio- 
latis, basi inaequalibus, acuminatis: laciniis oblongis, fal- 
eatis superne repandulis, sori per lacinias solitariis sub- 
marginalibus.
Filix sesqui-aut bipendalis, caudice pa'.eoceo.
Helécho con numerosas raíces, gruesas, poco ramificadas; 
rizoma rastrero o suberecto, cilindrico, leñoso de 1,5 cm. diá­
metro, cubierto el ápice del rizoma y la base de los peciolos por 
un mechón de escamas pardo amarillentas, delgadas, de hasta 
21 mm. largo X ±  1,5 mm. ancho, de borde piloso con algunos 
dientes curvos, oval lanceoladas, de base obtusa y ápice larga­
mente angostado, constituidas por células hialinas y de paredes 
delgadas; frondes numerosas, fasciculadas, bipinnatifidas, 
ápice pinnatífido de 50 a 90 cm. de largo X ±  18 cm. ancho, 
las pinnas inferiores no reducidas de tamaño; peciolo cilindrico, 
acanalado de hasta 45 cm. largo con abundantes escamas ama­
rillentas, éstas son lineal lanceoladas de base auriculada y ápi­
ce largamente filiforme, con dientes curvos y pocas fimbrias 
de ±  10 mm. largo, constituidas por células transparentes y de 
membrana delgada; lámina oval lanceolada, herbácea, verde 
claro en envés y oscuro el haz, raquis surcado, con escamas 
semejantes a las del peciolo, pero más pequeñas, superficie 
dorsal cubierta de pelos glandulares pluricelulares simples y 
hialinos; pinnas alternas, oval lanceoladas, rectas o algo fal­
cadas, de base obtusa y ápice agudo, pinnatífidas, de 9-14 cm. 
de largo por ±  2,5 cm. ancho, pecioladas, las inferiores reflejas; 
costas surcadas, con la superficie dorsal cubierta de pelos glan­
dulares pluricelulares, simples y hialinos y la ventral con es­
camas ovales, de ápice filiforme y margen largamente fim- 
briado; segmentos oblicuos, ovales, raramente falcados, de 
borde continuo, mucronados, con pelos pluricelulares, esparci­
dos en la cara inferior y en el margen; nerviación libre, sim­
ple, raramente dicótoma, las inferiores no anastomosadas con 
las opuestas; soros circulares, submedianos, ubicados próxi­
mos a la mitad externa, indusio caduco, a veces persistente, 
membranoso, semicircular, pardo amarillento, margen piloso, 
esporangios numerosos con pedicelo largo, esporas reniformes, 
amarillentas, episporio con rugosidades gruesas.
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Material estudiado: Alrededores de Capital Federal, Pun­
ta Lara, leg. Pérez Moreau, 31 X 1946 (BA. 27061) ; idem, leg. 
Capurro, 24 X 1937 (BA. 54722) ; idem, leg. Bachmann, 2 V 
1948 (BA. 51742); idem, leg. Castellanos 1 XI 1929 (BA. 
29/825); idem, leg. Hässel, 2 V 1948 (BA. 51751).
LASTREA Bory
Bory, de S. V., D ic l . C la ss . H ist. N a t. VI (1824) 588; IX (1826) 
232; Copeland, G e n . F il ., (1947) 135; Pichi Sermoli, Webbia 
IX (1953) 409.
T h e l y p t e r i s  Schmidel, Ic ó n . P la n t . ed. Keller XLV (1762) 45 
pl. 11 y 13.
Filicíneas terrestres de tamaño mediano, con rizoma cilin­
drico, pequeño, rastrero, raramente erecto, con pocas escamas 
a menudo pilosas. Frondes aisladas, membranosas; peciolo gla­
bro, dictiostélico en su base, unidos hacia arriba en un hace­
cillo en V o U; lámina bipinnatífida, atenuada en el ápice v 
en la base, con pelos aciculares simples o ramificados, no arti­
culados y con glándulas en el parénquima y aereóforos en la 
base de las pinnas; nerviación libre, simple que se extienden 
hasta el margen, raramente furcadas, las básales se prolongan 
por encima del seno y nunca se hallan separadas por segmen­
tos cartilaginosos. Soros dorsales, indusio pequeño, membranoso, 
deciduo, con pelos y glándulas; esporangios pedicelados; es­
poras bilaterales con perisporio deflecado.
Este género consta alrededor de 500 especies, mencionán­
dose cuatro para esta provincia.
E specie tip o : Lastren oreopteris (Ehrh.) Boy =  Pohjpo- 
dium oreopteris Ehrh.
CLAVE DE LAS ESPECIES
A. Heléchos con rizoma rastrero.
B. Frondes con pinnas deltoideo lanceoladas, pinnado sec- 
tado, nervaduras simples raramente furcadas.
4. L. nvulanoides var. arechavaletae.
B’ . Frondes con pinnas lineal lanceoladas, pinnado lobu­
ladas, nervaduras comúnmente furcadas.
2. L: cabré rae.
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A’ . Heléchos con rizoma erecto.
C . Pinnas deltoideo lanceoladas, de ápice corto, lóbulos 
rectos y me líbranosos.
1. L. argentina.
C’ . Pinnas deltoideo lanceoladas de ápice largo y atenua­
do, lóbulos falcados y los básales más grandes; co­
riáceos.
3. L. galandcri.
Lastrea argentina (Hieron.) Copeland
Lám. XXXIV y XXXV
Copeland, Gen. FU. (1947) 138.
D r y o p te r i s  a r g e n t in a  (Hieron.) C. Christensen, ln d . FU. (1905) 
153; idem. D e t .  K e g l .  D a n s k e  V id e n s k .  S e ls k .  S k r i f f t e r ,  
7a. S er . (1907) 273; Legrand y Lombardo, P te r id o p h y ta  
U ru g u a y  (1958) 48 lám. 22; Cabrera, F lo r . A ir .  B s. A s . 
(1953) 30; Legrand, C o m . B o t . M u s. Montev. II (1952) 10.
A s p id iu m  a r g e n t in u m  Hieron, en Engler B o t. J a h rb., XXII 
(1896) 367.
T h c ly p t e r is  a r g e n t in a  (Hieron.) Abbiatti, R e v . M u s. L a  P la ta , 
B o t . n<? 36 (1958) 12; idem, nv 37 (1958) 19.
Descr. o r ig .: Lastraea phegopteroidea rhizomatibus re- 
pentibus, denique ascendentibus (2-4 mm. crassis) fusces- 
centibus, squamosis; foliis c. 30-50 cm. longis, petiolatis; 
petiolis c. 3-6 cm. longis, basi rufescente squamis fuscescen- 
tibus ovatis usque ad 3 mm. longis 1 Vi mm. latis sparse ob- 
sitis, superne stramineis, compressis, supra trisulcatis, spar­
se puberulis, mox omino glabratis; laminis lanceo'atis, 
acuminatis, excepto apice lobato-serrato pinnatis; pinnis 
membranaceis, c. 20-25 jugis breviter petiolulatis vel ses- 
silibus, alternis vel subopposiis vel (inferioribus) saepius 
omnino oppositis. utriunque descrescentibus, inferioribus 
remotis, saepe 2-3 cm. distantibus; infimis valde abreviatis, 
deltoideis; mediis maximis, 3-8 cm. longis, e basi truncata 
7-12 mm. lata deltoideo-linearibus, excepto apice lobato- 
serrato demum integro obtusiusculo vel acutiusculo pin- 
natifidis; segmentis suberectis patentibus vel rarius sub- 
falcatis ovato-oblongis (maximis basalibus 5-7, rarius 9 
mm. longis c. 2 Vi-3 mm. latis, ala c. 1 mm. lata coaduna- 
tis), integris, utriunque sparse hirsuto-pilosis, margine ci- 
liatis; venis vel nervis tertiariis pellucidis simplicibus ra­
rissime biffidis, in segmentis maximis basalibus utrin- 
que 8 9 in segmentis ceteris sensim decrescentibus paucio-
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ribus. inlimis supra sinum marginem attingentibus; ner- 
vis secundariis apicis simplicibus vel semel vel bis fur- 
catis: soris margini sub-approximats e sporangiis paucis 
laxe coacervatis formatis; indusiis minutis, hyalinis, re- 
niíormibus margine, glandulosis et longe ciliatis, mox eva­
luáis.
Raíces más o menos gruesas que nacen de toda la superfi­
cie del rizoma cilindrico, ascendente o ligeramente postrado de 
±  3 mm. de diámetro, cubierto por la base de los pecíolos; poco 
ramificado, pardusco, quebradizo; frondes de hasta 60 cm. alto 
membranosas, verde oscuro, subfasciculadas, bipinnatífidas; 
peciolo aplanado de ±  15 cm. largo, su cara dorsal trisurcada, 
pardo oscura su porción inferior, pardo amarillenta el resto, 
glabro y con muy pocas escamas ovales, de ápice obtuso, mar­
gen continuo de 7 mm. largo por 2 mm. ancho, con pelos y cons­
tituidas por numerosas células alargadas, hialinas, de mem­
branas delgadas de color pardo amarillento; lámina oval lan­
ceolada, ápice lobado serrado; raquis y costillas con pelos uni­
celulares y con glándulas su cara inferior; segmentos lineal 
lanceolados, suberectos o ligeramente falcados hacia arriba, 
alternos o subopuestos, los inferiores siempre opuestos, de ápi­
ce lobado serrado o de agudo a obtuso, de 3 a 9 cm. largo por 
7 a 12 mm. ancho, con 20-25 pares de segmentos lobados, de 
ápice agudo o cortamente acuminado, margen entero y piloso, 
algo replegado; los lóbulos básales algo más desarrollados; 
pinnas inferiores decrecientes y los 3 ó 4 últimos pares redu­
cidos a lóbulos v separados entre sí de 3 a 5 cm.; nerviación 
pinnada, simple, muy raramente furcada, pilosa, las básales 
no conniventes; perénquima glabro o con muy pocos pelos; es­
porangios circulares, supramedianos, indusio reniforme, hiali­
no, margen piloso, a veces caduco o poco visible; esporangios 
pedicelados, esporas reniformes con episporio rugoso.
M ate rial  estu d iad o : Buenos Aires, Sa. de la Ventana, 
Sauce Ladeado, leg. Capurro 18 XII 1956 n9 1148 (BA. 56776) ; 
Delta del Paraná, canal de la Serna, leg. Pérez Moreau I 1931 
(BA. 698); Ídem, Capitán, leg. Burkart 28 II 1934 n9 5965 (S I ); 
Isla M. García, leg. Castellanos XI 1930 (BA. 744).
Lastrea cabrerae (Weatherby) Capurro nov. comb.
Lám. XXXVI
D r y o p t e r i s  c a b r e r a e  Weatherby, B o l. S o c . A r q .  B o t . III (1949) 
31, fg. 1.
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T h e ly p t e r ís  c a b r e r a e  (Weatherby) Abbiatti, R e v . M u s. L a  P la ta . 
B o t. IX n'.’ 36 (1958) 12; ídem n° 37 (1958) 19.
D es c r .  o r ig .: Rhizoma longe repens, nigrescens, gracile, 
apicem versus frondes subfasciculatas emittens, paleis spar- 
sissime obsitum mox denudatum. Paleae rhizomatis juven- 
tute brunneae, aetate nigrescentes, deltoideo-ovatae, in- 
tegrae, basi subcordatae apiceacutae, glabrae, a cellulis an- 
gustis parienti'ous crassis lumina parva compositis. Stipes 
gracüis, basem versus nigrescens, superne stramineus, sic- 
catus angulatus vel canaliculatus laminae subaequilomgus 
vel quam ea logior, glaber, fasciculis vascularibus vero due- 
bus membrana autem tenui conjunctis. Lamina ianceolata 
vel deítoideo lanceolata, ápice brevi dentato-lobulato ex­
cepto pinnato-pinnatifida. Rachis stipiti similis, supra ca- 
naliculata, pilis albidis flaccidis pluricellularibus, ad 1 mm. 
longis plus minusve (axillas pinnarum densius) pilosa. 
Pinnae 1-2 cm. Ínter se distantes, lineari-lanceoiatae, acu- 
tae vel subobtusae, fere ad costam pinnatifidae, patentes, 
básales non vel vix reductae, costis supra sulcatis cum cos- 
tulis modo racheos pilosis. Laciniae late ovatae subabrupte 
in apicem late acutum vel obtusum cuspidatumque angus- 
tatae, superficie fere glabrae, ángulo fere recto patentes. 
Venulae 5-7 jugae, básales vel fere omnes 1-furcatae (ra- 
rius básales 2-furcatae), ángulo late acuto e costula egre- 
dientes. Sori plerumque supra médium venulae gesti, ro- 
tundi, plurisporangiati, indusio magno tenui pilis longis te- 
nuibus (verisimiliter deciduis) ciliato, eglanduloso vel in- 
terdum glándulas paucas marginales gerente praediti. Es- 
porangia glabra. Spori inaequaliter ellipsoidei vel phaseli- 
iormes, breviter granuloso-echinati, ut videtur sino peris- 
poric.
Rhizoma circa 2 mm. diámetro. Frondes ad 6 cm. vel ul­
tra longae. Stipites (siccati) 1-2 mm. diámetro. Laminae 
ad 3 dm. longae, 9 cm. latae.
Helécho con abundantes raíces filamentosas, ramificadas; 
rizoma cilindrico de ±  2 mm. diámetro, rastrero, ramificado, 
negro, con muy pocas escamas dispersas, éstas son pardo vio­
ladas, brillantes, de ±  1 mm. largo, oval deltoideas, ápice agu­
do. base subauriculada, borde continuo, constituidas por célu­
las alargadas de paredes gruesas; frondes aisladas, bipinna- 
das, membranosas; pecíolo cilindrico, delgado, acanalado, grá­
cil, de ±  30 cm. largo X ±  1,5 mm. diámetro, pardo negruzco 
en su base, amarillento en el resto, glabro o con pocos pelos 
en su porción superior, lámina deltoideo lanceolada, de ápice 
contraido y base ensanchada, sin pinnas reducidas, hasta 15 
pares de pinnas, raquis cilindrico con pelos simples pluricelu-
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lares, hialinos, de -± 1 mm. largo, mas abundantes en las axilas 
de las pinnas, éstas son opuestas, subpecioladas, deltoideo lan­
ceoladas, ápice agudo, las mayores de ±  4,5 cm. largo, seg­
mentos ovales, los básales oval lanceolados y algo más desarro­
llados, con pelos simples, hialinos, más abundantes en el hipo- 
filo ; costilla pilosa, surcada la cara superior; nervadura vi­
sible, pinnada dicótoma, raramente simple; soros numerosos, 
medianos, circulares, indusio membranoso, persistente, rara­
mente deciduo, esporangios cortamente pedicelados, esporas 
reniformes, episporio rugoso.
M ate r ia l  estudiado  : Buenos Aires: Pdo. Grab Madaria­
ga, Pinamar, leg. A. L. Cabrera I 1946, nº 10086 (LP.).
Lastrea galanderi (Hieron.) Capurro nov. comb.
Lám. XXXVII
A s p id iu m  g a la n d e r i  Hieronymus, en Engler. B o t . J a h rb . XXII 
(1896) 369.
D r y o p t e r i s  g a la n d e r i  (Hieron.) C. Christ. In d . f i l . (1905) 267; 
idem. Det. K g l .  D a n s k e  V id e n s k a f  S e ts k .  S k r i f t e r .  7a. S er . 
IV (1908) 283.
D e s c r .  o r ig . :  Lastrea; foliis usque ad V2 m. longis, bre- 
viter petiolatis; petiolis basi fuscescentibus, squamis ¡i- 
neari-lanceolatis rufescentibus (c. 4 mm. longis, 1 mm. la­
tís), sparse obsitis, quadrangulo-compressis, superne stra- 
mineis, compressis, supra trisulcatis, nitidis, parce glandu- 
losis; rhachibus quadrangulis, supra sulcatis (sulco angus­
to), stramineis, nitentibus, minute glandu'.osis vel mox 
glabratis; laminis coriaceis, ápice breviter serrato-lobato 
et denique integro excepto pinnatis, ambitu lanceolatis (c. 
40 cm. longis, 13-15 cm. ¡atis), ápice acuminatis, basin ver­
sus sensim angustatis; pinnis supremis linearibus, falcatis, 
serratis, ápice saepe ligulato caudato integris, inferioribus 
remotis; infimis valde diminutis cordato-trilobatis, lobis 
subintegris; pinnis ceteris ambitu valde elongato-deltoides. 
usque ad 8-9 cm. longis, basi subtruncata 15-18 mm. latís, 
pinnatifidis, saepe in apicem serratum vel demum inte­
grum ligulatum obtusiusculum productis, utrinque minute 
glandulosis; nervis medianis stramineis, cum secundariis 
rare pilosis, mox supra-glabratis; segmentis oblongis vel 
superioribus ovalibus, obtusiusculis, margine valde revo­
lutis, ala c. %  mm. lata coadunatis; infimis maximis us­
que ad 1 cm. longis, 3-3 V2 mm. latís, nervis tertiariis vel 
venis simplicibus, in segmentis majoribus 9-11, in segmen­
tis ceteris numero sensim diminutis, nervis secundariis in 
lobulis apicis furcatis vel denique simplicibus; soris mar-
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gini valde approximatis, in scgmcntis maximis ulrinqUe 
8, e sporangiis paucis laxe eoacervatis form at:s; indusiis 
parvis, hyalinis, reniformibus, margine glandulosis et longo 
ciliatis, mox evanidis.
Helécho con raíces fasciculadas, poco ramificadas; rizoma 
cilindrico, erecto, leñoso, ±  3 cm. diámetro, cubierto totalmente 
por las bases de los peciolos; frondes fasciculadas; pinnadas 
de ±  80 cm. alto, pecíolo comprimido, cuadrangular, articulado, 
rígido, pardo amarillento, la base pardo oscura de ±  25 cm. 
largo, glabro o con pocas escamas esparcidas pardo amarillen­
tas, oval lanceoladas, de ápice acuminado, base auriculada, 
margen continuo de ±  5 mm. largo X ±  1,5 mm. ancho, cons­
tituidas por células alargadas de paredes delgadas y hialinas; 
lámina pinnada, rígido membranosa, oval deltoidea, ápice se­
rrado o pinnado continuo, base obtusa con 2-3 últimos segmen­
tos auriculiformes o escamosos dispuestos muy separados entre 
sí, pinnas subsésiles, lineal lanceoladas, largamente angosta­
das en sus extremos libres, serrados o enteros, falcados, ge­
neralmente opuestos de ±  8 cm. largo X ±  8 mm. ancho en su 
base, segmentos de las pinnas falcados y acuminados, el basal 
más desarrollado, margen piloso y reflejado, raquis glabro, 
costillas pilosas y con pelos glandulares; nerviación simple, 
pinnada, en los segmentos básales dicótoma, pilosas; soros cir­
culares, confluentes, indusio membranoso, pequeño, con pelos 
largos y glándulas en el margen oculto por los esporangios 
cuando maduran, esporangios pedicelados, esporas aplanadas, 
pardo amarillentas, episporio rugoso.
Material estudiado : Buenos Aires: Curamalal, leg. Hau- 
man, I 1924 (BA. 24 17); idem, sierra de La Ventana, A9 Osa­
mentas. leg. Kühnemann 1 III 1940, n9 235 (BA. 35838).
Lastrea rivularioides (Fée) Copeland 
var. arechavaletae (Hieron.) C. Chris:.
Lâm. XXXVIII
D r y o p te r i s  r iv u la rio d .es  (Foe) C. Chr. apud. Rosenst. var. 
a r e c h a v a le ta e  (Hieron.) C. Christ., Det. K g l. Danske Vi- 
d e n s k a p  S e lsk . S e r i f  t e r ,  7a. S er . (1907) 307; idem, Ind. F il. 
S u p . (1912) 38; Legrand y Lombardo, P te r id o p h y ta  U ru g u a y  
(1958) 48, lâm. 22; Legrand C o m . B a st. M u s. Mont. II 
(1952) 9.
A s p id iu m  a r e c h a v a le ta e  Hieronymus, en Engler B o t . J a h rb . XXII 
(1896) 370.
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D r y o p le r i s  a r e c i ia v u le ta e  (Hieion.) C. Chr. ln d . Fií. (1906) ¿52.
P o ly p o d iu m  c a m p o r u m  Lindm., A r k .  B o t . I (1903) 228, t. 10, 
f. 13.
D r y o p t e r i s  c a m p o r u m  (Lindm.) C. Chr. ln d . Fií. (1906) 256.
D e s c r .  o r ; g Lastrea rhizomatibus longe repentibus 
(3-4 mm. crassis), rufescentibus, sauamulis linearibus c. 
1 \2 mm. latís, 2-4 mm. longis rufescentibus sparse vestitis, 
mox denudatis; foliis c. 30-50 cm. longis, breviter petiolatis, 
petiolis basi fuscentibus, squamis rhizomatis similibus basi 
primum sparse vestitis, mox denudatis, hirsutis compressis, 
supra sulcatis; laminis ambitu lanceolatis (c. 25-45 cm. 
longis, 5 Va-8 V> cm. latis), acuminatis, basi longe attenua- 
tis, ápice pinnatifide et demum serrato excepto pinnatis; 
rhachibus ioliorum dense hirsutis, saepe rufescentibus, su­
pra trisuicatis, pinnis subrigide membranaceis, utrinque 
sparse subsetoso-pilosis, glandulosis, basin et epicem ver­
sus sensim decrescentibus, c. 20-30 jugis, alternis vel subop- 
positis vel rarius (inferioribus) omino oppositis, subsessi- 
libus vel brevissime petiolulatis, medio et ápice approxi- 
matis, basin versus saepe valde remotis (infimis valde ab- 
breviatis minimis interdum usque ad 4 cm. distantibus). 
rectangule patenti-divergentibus vel pau'o subrecurvis; ma- 
ximis medii deltoideo-elogantis; ápice crenato-lobato et 
denique breviter caudato acutiusculo integro excepto pin- 
natifidis, c. 3-4 V2 cm. longis, 10-15 mm. basi latis; pinnis 
inferioribus deltoideis, interdum segmentis basalibus cete- 
ris insólito mayoribus utrinque subauriculatis, infimis val- 
de diminutis alaeformibus; segmentis ovatis vel ovato- 
oblongis margine revoluto cechlearibus, integris, basi ala 
c. 1 mm. lata coadunatis; maximis infimis usque ad 1 cm. 
longis et 3 mm. latis; nervis tertiariis vel venis simplicibus, 
rarissime íurcatis, utrinque 7 in segmentis inferioribus, in 
ceteris paucioribus numero sensim diminuto; nervis se­
cundaras apicis pinnarum furcatis, denique simplicibus; 
soris utrinque 1-4, rarius 5 vol 6 margini subapproximatis, 
et sporangiis laxe coacervatis formatis, saepe confluenti- 
bus; indusiis minutis, reniformibus, tenerrimis, margine 
ciliatis et g andulosis.
Planta que crece en lugares húmedos, en pajonales, con 
abundantes raíces que nacen de la cara inferior del rizoma que 
es postrado, largo, cilindrico, pardo oscuro, poco ramificado 
de ±  3 mm. diámetro, con pocas escamas oval lanceoladas, de 
base obtusa y ápice acuminado, pardo claras de ±  3 mm. largo 
X ±  1,5 mm. ancho, de margen continuo, constiuidas por cé­
lulas alargadas, hialinas y de paredes delgadas; frondes ais­
ladas, bipinnadas, hasta 24 pares de pinnas y hasta 70 cm. 
alto X ±  9 cm. ancho en su porción media, verde claro, pe-
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dolo delgado, cilindrico de ±  10 cm. largo x ±  2 mm. ancho, 
surcado, pardo amarillento con la base pardo oscura y con pelos 
simples pluricelulares y pocas escamas similares a las del ri­
zoma, lámina lineal lanceolada, membranosa, pinnado partida 
con ápice pinnado serrado a pinnado lobado, base gradualmen­
te atenuada, raquis 3-surcado y con algunos pelos glandulares 
y pelos simples, blancos, aleznados, pinnas subopuestas, las in­
feriores inclinadas hacia abajo y los 3-4 últimos pares reducidos 
a segmentos auriculiformes, pinnas medianas horizontales, sé­
siles, alternas o subopuestas, deltoideas, de ápice redondeado o 
cortamente acuminado, base obtusa, ligeramente asimétrica de 
5-8 cm. largo X ±  2 cm. ancho con ±  10 segmentos ovales o 
lineal lanceolados, ligeramente falcados y próximos entre sí, 
los básales algo más desarrollados, de margen continuo, pi­
loso y replegado; nerviación pinnada de 5-8 pares en los seg­
mentos grandes, algunas veces furcacla, con pelos blancos y 
largos en ambas superficies, más numerosos en la inferior y 
pelos glandulares en el parénquima y nervaduras; soros circula­
res, supra medianos, dispuestos en todas las nervaduras, excep­
to las del ápice de la fronde; indusio membranoso, hialino, 
reniforme, margen sinuoso y piloso, esporangios pedicelados, 
esporas reniformes, pardo amarillentas, episporio rugoso.
M aterial estudiado : Buenos Aires, Delta del Paraná: 
Paraná Miní, leg. A. L. Cabrera, 19 I 1931, n9 1957 (LP. 19707); 
idem, río Capitán, leg. Burkart 28 II 1934, n° 5969 (SI.); Ídem, 
zanja de Correa, leg. Burkart 19 XI 1931, n9 4014 (SI.) ; idem, 
canal Arana, leg. A. L. Cabrera, 21 I 1931, n° 1629 (LP. 19753); 
idem, leg. Pérez Moreau I 1931 (BA. 546); idem, La Barquita, 
leg. Hauman; XII 1916 (BA. 221).
CYCLOSORUS Link
Link, H o rt. B e r o l . II (1833) 128.
Heléchos de tamaño variable, con rizoma largo, cilindrico, 
leñoso y ramificado, con pecas escamas pilosas. Frondes aisla­
das, membranosas, bipinnatifidas, a veces gemíferas, con po­
cos pelos aciculares en las costas y nervadura, también glán­
dulas sésiles en la cara inferior; nerviación simple, unidas en 
su extremo por el margen cartilaginoso de les segmentos; la 
nervadura basal se une con la homologa del lóbulo próximo en 
una nervadura excurrente (nerviación goniopteroidea). o bien 
pueden ser más de dos las que se anastomosan formando pa­
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res (nerviacíón meniscioidea). Soros cerca del margen, con­
fluentes o no; indusio persistente, reniforme, de escotadura 
corta tornando el aspecto circular o de escotadura larga seme­
jando dos soros opuestos unidos por un extremo, a veces pilosos.
Existen alrededor de 300 especies distribuidas en las zo­
nas tropicales y subtropicales, mencionándose una especie para 
la región que nos ocupa.
E specie tip o : C y c l o s o r u s  g o n g y l o d e s  (Schkuhr) Link; As- 
p id i io n  g o g g ü o d u s  Schkuhr.
Etim ología : alude a la forma circular que adquiere el 
indusio.
Cyclosorus gongylodes (Schkuhr) Link.
Lám. X XX IX
Link, H o rt .  B e r o l .  II (1833) 128; Copeland, G e n . F il. (1947) 142.
D r y o p t e r i s  g o n g y l o d e s  (Schkuhr) Kuntze, R e v .  G e n . P l. II 
(1891) 811; Christensen, en D e t .  K lg .  D a n s k e  V id e n s k a p  
S e is k .  S c r i f t e r .  7a. S e r . (1907) 123; Legrand y Lombardo, 
P t e r id o p h y t a  U r u g u a y  (1958) 51 fg. 30; Cabrera, F lo r .  A ir .  
B s. As. (1953) 30; Legrand, C o m . B o t .  M u s . Mbntev. II 
(1952) 13.
A s p id iu m  g o g g i lo d u s  Schkuhr, K r y t o g .  G e iv a c h s e  I (1804) 193, 
;. 33 c.
C y c lo s o r u s  g o n g y lo d e s  (Schkuhr) O. Ktze, Abbiatti, R e v .  M u s. 
L a  P la ta  IX nv 36 (1958) 12.
D e s c r .  o r ig .: Aspidium frondibus pinnatis, glabris, pin- 
nis linearibus pinnatifidis, laciniis subrotundo-obtusis.
Planta que crece en lugares húmedos y sombríos, con abun­
dantes raíces delgadas, negras, que nacen de la cara inferior 
del rizoma dorsiventral, rastrero, largo, ramificado, negruzco, 
con pocas escamas oval lanceoladas de ±  3 mm. largo X  ±  1 
mm. ancho, rígidas, violado negruscas, base auriculada, mar­
gan continuo, constituidas por células isodiamétricas de pare­
des gruesas; frondes bipinnadas, coriáceas, a veces papirá­
ceas, hasta 1,80 m. largo, semitrepadoras, verde parduzco, pe­
cíolo cilindrico, acanalado, de 0,70 a 1,20 m. largo, glabro, pardo 
verdoso, brillante, quebradizo, con la base negruzca y leñosa, 
lámina deltoideo lanceolada, glabra, ápice atenuado, base no 
angostada con una pinna ancha, sin segmentos reducidos, ra­
quis cilindrico, pardo amarillento, cara dorsal surcada y con 
pelos glandulares simples, unicelulares, hialinos, el hipofilo 
glabro, pinnas pecioladas, alternas, lineal lanceoladas, ápice
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agudo, pinnatilobadas, glabras, de 10 a 25 cm. largo X 1-3 cm. 
ancho, costilla sobresaliente, con pelos glandulares, la super­
ficie inferior con pocas escamas de ±  1 mm. largo, delgadas, 
ovales, constituidas por células desiguales de pared delgada y 
borde con largas prolongaciones, segmentos oblicuos, obtusos, 
redondeados, a veces cortamente mucronados, margen piloso, 
seno poco profundo; nervaduras con glándulas rojas, de 8-10, 
pinnadas, simples, terminan cerca del margen en un engrosa- 
miento cartilaginoso; la basal se anastomosa con la similar 
del segmento opuesto formando una que llega hasta el seno, 
soros dispuestos en la mitad interna de los segmentos sobre 
las nervaduras secundarias, indusio semilunar, persistente, mem­
branoso, pardo rojizo, ccn margen piloso, esporangios pedice- 
lados. esporas semilunares, amarillas, episporio ligeramente 
rugoso.
M aterial estudiado : Buenos Aires: Delta del Paraná, 
río Sauce, en un seibal, leg, Hauman IV 1924 (BA. 24/2114); 
ídem, Paraná Miní, leg. Pérez Moreau I 1931 (BA. 554) ; iclem. 
canal Arana, leg. Burkart, I 1931, nJ 3705 (S I.); río Seibo, leg. 
Burkart, 25 XI 1932, n9 4896 (SI.) ; Ídem, A9 Carapachay, leg. 
Burkart 10 III 1932, n9 4950 (SI.); idem, Paraná de las Pal­
mas leg Burkart, n9 1335 (SI.); idem, Paraná Miní, leg. Ca- 
purro XI 1951 (BA. 58002) ; Tigre, A9 Carapachay, leg. Weber- 
Bachmann, 23 VIII 1950 (BA. 28032).
GONIOPTERIS Presl.
Presl, Tent. Pterid. (1836) 181.
Heléchos terrestres, con rizoma cilindrico, erecto con el 
ápice cubierto por numerosas escamas con pelos de pedicelo 
simple y ápice ramificado. Frondes simples, pinnadas o bipin- 
natífidas, membranosas, verde oscuro o verde grisáceo, impa- 
ripinnadas, gemíferas en el raquis o en el ápice; peciolo, ra­
quis y a veces en la lámina con pelos ramificados semejantes 
a los de las escamas del rizoma; nerviación simple, las básales 
conniventes al seno cartilaginoso o anastomosadas en forma 
goniopteroidea o meniscioidea. Soros sobre las nervaduras, cir­
culares o reniformes; indusio persistente o caduco, a veces 
con pelos; los esporangios pueden presentar ramificaciones del 
pedicelo, con o sin parafisis; esporas bilaterales; episporio 
rugoso..
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Este género, casi exclusivo de América, se halla represen­
tado por alrededor de 70 especies, de las cuales una se men­
ciona para nuestro país.
E specie TIPO: Goniopteris vivípara (Raddi) Brack =  Poly- 
podium vivípara Raddi.
Goniopteris riograndensis (Lindm.) Ching
Lám. XL
Ching, S u n y a ts e n ia  V (1940) 264.
G o n io p te r i s  r io g r a n d e n s is  (Lindm.) Abbiatti, R e v .  M u s . L a  
P la ta  IX, n? 36 (1958) 8; Ídem, n<? 37 (1958) 19.
D r y o p t e r i s  r io g r a n d e n s is  (Lindm.) C. Chr. In d . F il. (1906) 289; 
Ídem, S u p l. (1913) 110; Ídem, D e t .  K g i .  D a n s k e  V id e n s k a f  
S e ls k .  S k r i f t e r .  7a. S e r . X  (1913) 236; Legrand y Lombardo, 
P t e r id o p h y t a  U r u g u a y  (1958) 59 lám. 25; Cabrera, F lo r .  
A lr d . B s . As. (1953) 30 fg. 6; Legraud Ccm. Bot. M u s. 
Mont. II (1952) 18.
P o ly p o d iu m - r io g r a n d e n s e  Lindman, Ark. B o t . I (1903) 230, 
t. IX, f. 6.
A s p id iu m  r e f r a c t u m  Hieron. non A. Br. en Engler B o t .  J a h rb . 
XXII (1896) 374.
D e s c r .  o r ig .: Especies Polypodio tetrágono máxime affi- 
nis, a quo differt pinnis minoribus, multo minus profunde 
incisis, iobis brebissimis pauci nerviis, venulis liberis utrin- 
que 1-3. Frons 2-3 dm. longa, herbácea, austere viridis, 
interdum e cumarina fragans; pagina inferior cum rachi 
glabra, rachis a pagina superiore furfuraceo-viliosula co­
lore stramineo; pinnae liberae 8-15 jugae, terminales in 
apicem grosse pinnatifidum confluentes, pinnae infimi pa­
rís reflexae, mediae horizontales, ceterae porrectae, maxi- 
mae 8-10 cm. longae 1 cm. latae, pinnae fértiles spatio la- 
titudinem ipsarum superante Ínter se distantes, lobo basali 
anteriore ampliore yuxta rachin auriculatae; lobi ovato- 
rotundati; vénula basalis utriusque iateris cum insequenti 
conjuncta, relinquae liberae poseriores 1-2, anteriores 2-3 
( — 4 ) .
Pteridofita de lugares cenagosos, de hasta 60 cm. alto, con 
raíces numerosas y gruesas, pardo negruzcas, poco ramifica­
das; rizoma cilindrico, decumbente o erecto, de 0,5 cm. diáme­
tro con escamas en su extremo, éstas son dsltoideo lanceoladas, 
pardo amarillentas, de base obtusa y ápice agudo, acuminadas, 
margen dentado, constituidas por células isodiamétricas, de 
paredes delgadas; frondes fasciculadas, herbáceo membrano­
sas, verde oscuro, bipinnatífidas, pecíolo de 5 a 30 cm. de largo,
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cilindrico, quebradizo, trisurcado, amarillento, pardo oscuro 
en la base, glabro y con muy pocas escamas similares a las del 
rizoma, lámina oval u oval lanceolada, ápice deltoideo pinnatí- 
fido con 8-15 pares de pinnas, raquis surcado, con pelos estre­
llados solamente en su cara dorsal; pinnas subsésiles, oval lan­
ceoladas de hasta 10 cm. de largo X 1,5 cm. ancho, angostadas 
o truncadas en su base, ápice deltoideo y largamente adelga­
zado, margen serrado o sublobado, glabras o con pocos pelos 
aleznados en el margen y en el dorso de la nervadura mediana, 
los segmentos básales más desarrollados y auriculiformes, pin­
nas inferiores inclinadas hacia abajo y reflejada sobre la opues­
ta, frecuentemente con yemas axilares, las medianas son hori­
zontales ; nerviación simple, 3-5 por lado, las básales anastomo- 
sadas con las opuestas extendiéndose luego hasta el seno; soros 
circulares, medianos, sin indusio; esporangios glabros, pedice- 
lados, esporas ovales, amarillentas, episporio rugoso.
M aterial estu diado : Buenos Aires, Delta del Paraná, 
La Barquita, leg. Hauman, XII 1916 (BA. 231); idem, Canal 
de La Serna, A9 Carabelas, leg. Pérez Moreau I 1931 (BA. 
543) ; idem, Paicaribi, leg. Burkart 7 VII 1934, n9 5990 (SI.); 
idem, Paraná de las Palmas, Canal Arias, leg. A. L. Cabrera, 
18 I 1931, n9 1614 (LP. 19544) ; idem, Paraná Miní, leg. Ab- 
biatti (LP. 78301); idem, Barca Grande, leg. A. Scala 1914, 
n9 9 (LP. 19098); Punta Lara, leg. A. L. Cabrera 6 XII 1930, 
n9 1559 (LP. 19671) ; idem. Selva Marginal, leg. ipse IX 1947, 
n9 10389 (LP.); Paraná de las Palmas, río Seibo, leg. Burkart, 
25 XI 1932, n9 4895 (SI ); idem, leg. ipse, 27 II 1938, n9 8987 
(SI.).
Isla Martín García: leg. Pérez Moreau II 1933 (BA. 
7071) ; idem, leg. Hauman III 1923 (BA. 571) ; idem, leg. Cas­
tellanos 7 IV 1928 (BA. 28/482); idem, leg. Pastore IV 1935, 
n9 323 (LP. 19559); idem, leg. Burkart27 V 1933, n9 5645 (SI.).
CYSTOPTERIS Bernh.
Bernhardi, en S c h r a d e r ’s N e u e s  J o u rn , I, 2 (1806) 5, 26.
Pequeños heléchos herbáceos, terrestres, de lugares som­
bríos y húmedos, con rizoma corto, delgado, rastrero, cubierto 
de escamas delgadas y pardas. Frondes erectas o ligeramente 
inclinadas, membranosas, pinnado incisas, pecíolo delgado, 
herbáceo, flexible, pardo amarillento, la fértil generalmente 
más pequeña y pecíolo largo no articulado al rizoma. Soros
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circulares, aislados, sobre las nervaduras secundarias; indusio 
membranoso, deltoideo y ápice laciniado, insertado por su base 
ancha en la porción inferior del receptáculo; esporangios sin 
parafisis, con pedicelo corto; esporos reniformes, lisos o lige­
ramente rugosos.
Alrededor de cinco especies integran este género de las 
cuales Cystopteris fragilis es cosmopolita, única especie que 
se cita para todo el territorio argentino.
E specie tipo : Cystopteris fragilis (L .) Bernhardi nomi­
na conservanda.
Etim ología : xoδiς =  vejiga y π tep is  =  helécho, alu­
de a la form a del indusio.
Cystopteris fragilis (L.) Bernh.
Lám. XLI
Bernhardi, en S c h r a d e r ’s  N e u s  J o u r n . I, 2 (1806) 26, t. 2, f. 2; 
Hook. y Bak., S y n o p .  F il. (1867) 103; Hook., S p . F il., I 
(1846) 197; Ídem B r it .  F e r n s ,  (1861) t. 23; Hicken A p .  H is t. 
N a t. I (1909) 154; Ídem, II (1910) 227; ídem, A n a l .  S o c . 
C ie n t ., LXII (1906) 164; Cabrera, F lo r . A i r .  B s . As. (1953) 
53.
P o ly p o d iu m  fr a g i l i s  L. Sp. Pl. (1753) 1091.
D e s c r .  o r i g fronde bipinnata: foliolis remotis pinnis 
subrotundis incisis.
Helécho que crece en lugares muy húmedos y sombríos, 
presenta raíces delgadas, numerosas, fasciculadas; rizoma her­
báceo, horizontal, dorsiventral de 2 a 5 cm. largo, cubierto por 
escamas deltoideas, acuminadas, de base auriculada, borde ín­
tegro, parduscas, hialinas; frondes isomorfas, de 15 a 35 cm. 
alto, membranosas, verde amarillento; pecíolo cilindrico, aca­
nalado, flexible, pardo amarillento, con escamas en la porción 
inferior, similares a las del rizoma; lámina oval-lanceolada, bi- 
pinnada, los segmentos superiores pinnados; raquis principal 
y sus ramificaciones acanalados, casi aplanados, glabros, con 
expansiones laterales membranosas. Pinnas inferiores oval- 
lanceoladas o deltoideo lanceoladas, pecioladas, alternas; seg­
mentos inferiores de las pinnas, ovales, sésiles y pinnatisec- 
tados; las pinas superiores simples, deltoideas y pinnatipar- 
tidas; nervadura simple, pinnada; soros dispuestos sobre 
las nervaduras secundarias, circulares, cubiertos por el indusio 
membranoso, deltoideo, acuminado, de borde laciniado, adheri­
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do en el borde inferior del receptáculo; esporangios cortamente 
pedicelados, esporas reniformes, episporio muricado.
M aterial estudiado : Buenos Aires: Sa. de Curumalal, Pi- 
güé, 1.000 m. s. m. leg. Hauman I 1924 (BA. 24/2054); Saave- 
dra, leg. Hicken (SI. 16442).
ATHYRIUM Roth 
Roth, R o m , A r c h . B o i . II, 1 (1799) 105.
Heléchos terrestres, arrosetados, rizoma erecto, hipogeo, 
raramente rastrero, cubierto de escamas membranosas cuyas 
células son de paredes delgadas, parduscas, raíces numerosas, 
gruesas, íasciculadas; frondes numerosas, erguidas, herbáceas 
o mebranosas, de tamaño moderado a grande, pecíolo grácil, 
pardo amarillento, con pocas escamas, lámina extendida, pinna- 
do compuesta, segmentos subenteros o incisos, glabros, excepto 
los raquis; nervaduras típicamente libres; soros dispuestos en 
la porción mediana de las nervaduras secundarias, indusio mem­
branoso, de dos tipos: alargado o principalmente en las nerva­
duras inferiores, curvado, adquiriendo la forma semilunar; es­
porangios de pedicelo corto; esporas bilaterales, reniformes.
Existen alrededor de 150 especies de las cuales solamente 
tres se citan para nuestro país, y una para la provincia de 
Buenos Aires.
E specie t ip o : Athnjrium f ilix-femina (L.) Roth =  Poly- 
podium filix-femina L.
E t im o l o g ía :  α =  sin y γφνοiρν — pequeña puerta.
Athyrium decurtatum (Kze.) Fjresl. 
var. platense Weatherby
Lám. XLII
Weatherby, A m e r .  F e r n . J o u rn . XXXVI, '3 (1946) 94.
D eso r . orig .-. A varietate typica differt lamina indusiis- 
que minute pallideque glandulosis aliter glabris.
Heléchos de lugares sombríos y húmedos, con numerosas 
raíces gruesas, muy ramificadas, rígidas y negras, formando 
fascículos más o menos compactos; rizoma cilindrico, erecto, 
cubierto totalmente por los pecíolos y por las raíces que nacen 
en toda la superficie, de crecimiento apical, de hasta 12 cm
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largo, con escamas oval deltoideas, pardo amarillentas, de ápi­
ce atenuado y base subauriculada, margen continuo, de ±  7 
mm. largo X ±  1 mm. ancho, constituidas por células alarga­
das, hialinas, y paredes delgadas; frondes de hasta 1 m. largo 
X ±  25 cm. ancho, numerosas, fasciculadas, bipinnatífidas, 
membranosas, verde claro; peciolo quebradizo, amarillo par- 
duzco en su base 3-surcado, con pocas escamas dispersas; lá­
mina oval, de ápice atenuado y base obtusa; pinnas subopues­
tas, subsásiles, ápice agudo, glabras, margen continuo, la in- 
sición muy próxima a la costa; nerviación libre y pinnada; 
seros sobre las nervaduras secundarias y próximos al margen, 
ios básales pueden incurvarse parcialmente en forma de coma
0 totalmente formandos soros compuestos, indusio persistente, 
membranoso, hialino; esporangios de pedicelo corto, esporas 
reniformes con episporio rugoso fino.
M ate r ia l  e stu d ia d o : Buenos Aires, Punta Lara, leg. Par- 
tridge, 17 VII 1946 (BA. 43510) ; Ídem, leg. J. M. Gallardo 16 
VII 1946 (BA 43507); idem, leg. Pérez Moreau 29 X 1946 
(BA. 42955); Conchitas, bosque de la orilla, leg. Hauman V 
1918 (BA. 122) ; Barracas al Sud, leg. Venturi, verano 1902 
(BA. 124); Delta del Paraná, A?. Carabelas, leg. Pérez Moreau
1 1931 (BA. 589); idem, Paraná Miní, leg. Capurro XI 1951 
(BA. 57999)
Familia BLECHNACEAE, Presl.
Presl, T e n t .  P te r id . (1836) 97.
Heléchos terrestres o epífitos, a veces subarborescentes, 
con rizoma erecto o rastrero, macizo, dictiostélico, a menudo 
estolonífero, cubierto de escamas. Frondes grandes, bipinna- 
das o pinnatífidas, raramente simples, pecíolo no articulado; 
nerviación libre y dicótoma. Soros pequeños o cenosoros largos, 
continuos o interrumpidos; indusio membranoso, paralelo a la 
costa y apertura externa; esporangios con pedicelo de tres hi­
leras de células, anillo longitudinal e incompleto; esporas bila­
terales sin episporio.
Solamente el género Blechnum se menciona para la Repú­
blica Argentina.
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BLECHNUM L.
Linné, Sp. P la n t . ed . l a .  (1753) 1077.
Heléchos terrestres o epífitos; rizoma cilindrico rastrero, 
ascendente o erecto, raramente subarborescente, con escamas 
de tipos distintos, lineales, pardo o pardo negruzcas. Frondes 
generalmente pinnadas o pinatifidas, raramente simples o bi- 
pinadas, usualmente coriáceas, glabras, margen entero o se­
rrado, homomorfas o heteromorfas, nervadura de los trofofilos 
furcadas, con sus extremos libres o unidos por un margen es­
cleroso ; los eporofilos contraidos o no con una nervadura pa­
ralela en ambos lados de la costilla, donde se insertan los es­
porangios, formando soros continuos o segmentados, cubiertos 
por el indusio siempre presente, membranoso, de apertura in­
terna, esporos bilaterales o subglobosos, generalmente lisos.
Existen alrededor de 200 especies que se distribuyen prin­
cipalmente en el hemisferio Sur, mencionándose para Argentina 
alrededor de 15 de las cuales 2 pertenecen a la región que nos 
ocura.
Especie tipo : Blechnum oriéntale L. o Blechnum occi- 
dentale L.
Etimología : Nombre dado por Dioscórides a un helécho 
y luego empleado por Linneo.
CLAVE DE LAS ESPECIES
A . Frondes fértiles y estériles, casi iguales, de no más de 70 cm. 
alto, rizoma dorsiventral con estolones.
1. B. auriculatum.
A’ . Frondes fértiles y estériles casi iguales, de no más de 70 
cm. alto, rizoma dorsiventral con estolones.
2. B. chilense.
Blechnum auriculatum Cav.
Lám. XLIII
Cavanilles, D es c r ip . P la n t. (1802) 262..." en el monte llamado 
Peña Blanca en las Pampas de Buenos Ayres” ; Hauman, 
, F a c. FU. y  L e t .  In st. I n v e s t .  G e o g r á f ic a s , n'-' 10 (1925) 14: 
Christensen, In d . FU. (1906) 151; Moldenke, L illo a  VI
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(1941) 287; Looser, R e v .  U n iv er s .  C a tó l ic a ,  C h ile , XXXII 
(1947) 29; Legrand y Lombardo, P t e r id o p h y t a  U ru g u a y  
(1958) 41 lám. 18; Cabrera, F lo r .  A ir .  B s . A s . (1953) 32 fg. 7. 
B le c h n u m  h a s ta tu m  Klf. E n u m . F il. (1824) 161.
D e s c r .  o r ig .: Blechnum auriculatum foliis lanceolatis pin- 
natis; pinnulis basi utrinque auriculatis; fructiferis angus- 
tifioribus.
Las raíces son fibrosas y duras, de las que salen mu­
chas hojas lanceoladas de diez a catorce pulgadas de largo, 
incluso el peciolo que tiene tres, y algunos pelos ferrugí- 
neos: son pinadas, unas enteramente estériles, y otras fruc­
tíferas, a excepción de las pínulas inferiores; las hojuelas 
son puntiagudas de una pulgada de largo, y tienen en la 
base dos orejuelas, que le dan la forda de alabarda; las 
estériles son algo más anchas e inmediatas mutuamente. 
El tegumento es superficial: las caxas ferrugíneas y ocu­
pan casi todo el dorso cuando están maduras. Don Luis 
Née encontró esta especie en Panamá y con más abundan­
cia en el monte llamado Peña blanca en las Pampas de 
Buenos Ayres.
Rizoma cilindrico de ±  0,5 cm. de diámetro, corto, erecto 
o ligeramente oblicuo, de crecimiento apical cubierto por los 
restos de los pecíolos y por escamas oval lanceoladas, de base 
auriculada y ápice acuminado, margen continuo de ±  8 mm. 
largo X 1,5 mm. ancho, pardo rojizas, constituidas por nume­
rosas células alargadas, de membrana ligeramente engrosada; 
estolones rígidos que parten del rizoma, son radicantes y gemí­
feros; frondes oval lanceoladas, membranosas, rígidas, verde 
brillantes, pinnadas, homomorfas, de hasta 70 cm. alto; peciolo 
cilindrico, pardo amarillento, con escamas dispersas similares a 
las del rizoma; pinnas de la lámina estéril alternas, casi sési­
les ; las medianas deltoideo lanceoladas, de ápice agudo y base 
auriculada, margen continuo y ligeramente reflejo; las infe­
riores deltoideas, mucronadas, de base muy auriculada y ad­
nada, decreciendo en tamaño siendo los últimos segmentos au- 
riculados; nervadura principal mediana y prominente, las se­
cundarias pinnadas y ahorquilladas, no llegando hasta el mar- 
gente, terminando en un ensanchamiento; pinnas de los segmen­
tos fértiles contraidos, lineal lanceolados con dos aurículas gran­
des en su base, de margen replegado; soros lineales, continuos 
o segmentados, a ambos lados de la nervadura mediana ocupan­
do a veces el total de la pinna, indusio membranoso, deflecado 
y caedizo, esporangios, pedicelados, esporas bilaterales, reni­
formes y episporio liso.
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Material estudiado: Buenos Aires: Pdo. Tornquist, A 
San Bernardo, Las Piletas, leg. Rossi y Bachmann 22 I 1947 
(LIL. 230908); idem Parque Provincial “ E. Tornquist” , leg. 
ipse 30 I 1947 (LIL. 231128) ; idem, leg. ipse 30 I 1947 (LIL. 
230870); idem, Sa. de la Ventana, Abra 27 de Diciembre, leg. 
Capurro 19 X-II 1956, nº 1158 (BA 56783); idem Abra de Hi­
nojo, leg. ipse 20 XII 1956, nº 1165 (BA. 56782) ; idem, Abra 
de La Ventana, leg. Rossi y Bachmann 4 II 1947 (LIL. 230866); 
idem, leg. ipse 4 II 1947 (LIL. 230959) ; idem, C9 La Ventana, 
leg. Capurro 12 XII 1956, nº 1108 (BA. 56790); idem, La Penín­
sula, leg. ipse 13 XII 1956, nº 1121 (BA. 56788); ídem, Co 
Tres Picos, Aº Napostá, leg. ipse 15 XII 1956, nº 1130 (BA. 
56787) ; idem, Sauce Ladeado, leg. ipse 15 XI 1956, nº 1143 (BA. 
56784); Delta del Paraná, leg: Burkart 27 III 1927, nº 1219 
(SI.); idem, leg. ipse 7 VII 1934, nº 5988 (SI) ; idem Caraguatá, 
leg ipse 15 I 1929, nº 3259 (SI.); idem, R. Ceibo, leg. ipse 25 
XI 1932, nº 5025 (SI.) ; Tandil, leg. Dawson 20 I 1950, nº 3065 
(L P ); Tigre Paraná Miní, leg. Capurro 2 XI 1940 (BA. 54748); 
Delta del Paraná, leg. Pérez Moreau I 1931 (BA. 716) ; Tigre, 
río Carapachay, leg. Hauman XI 1905 (BA. 158); Punta Lara, 
leg. J Núñez 6 XII 1945 (BA. 56548) ; idem, leg. Capurro IX 
1948 (BA. 44817); idem, leg. Pérez Moreau 31 X 1946 (BA. 
26449); idem, leg. Capurro 22 V 1941 (BA. 54759) ; Conchitas, 
leg. Castellanos 30 XI 1919 (BA. 298).
Isla M Ga r c ía : leg. Castellanos 6-7 IV 1928 (BA. 28/480); 
idem, leg. Hauman III 1923 (BA. 570).
Blechnum chilense (Klf.) Mett.
Lâm. XLIV
Mettenius, F il. L c c h le r ia n a e , I (1856) 14; Looser, R e v . U n iv er s .  
C a tc l ic a ,  C h ile , XXXII (1947) 41; idem, P h y s is , XV (1939) 
228; Moldenke, L illo a , VI (1941) 287; Skottsberg, V e g e ta -  
t io n s v e r s h ä ltn is s e , (1916) 166.
L o m a r ia  c h ile n s is  Kauifuss, E n u m . f il . (1824) 154.
L o m a r ia  g i l i ie s i i  Hook, et Grev., I c o n . F il. (1831) 207.
B le c h n u m  ra d ia n u m  Moldenke non Rosenst. Lilloa. VI (1941) 
288.
B le c h n u m  c a p e n s e  Hicken non Schlecht, A p . H ist. N at. I (1909) 
137.
D e s c r .  o r ig .: L. frondibus pinnatis, pinnis subtus ad cos- 
tam paleaceis, sterilibus lanceolatis, margine refiexis, basi 
truncatis, apice denticulatis, infimis deflexis, fertilibus li- 
nearibus longioribus. Habitat in Chile. Chamisso. Frondes
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pedales pinnatae. Pinnae steriles 3 pollicares, lanceolatae, 
brevissime petiolatae, basi truncatae subocrdatae, rigidae, 
subtus ad costam imprimís basin versus paleaceae, margine 
membranáceo reflexo subdenticulato, ápice argute sed irre- 
gulariter dentatae, venis transversalibus elevatis ad margi- 
nem puncto desinentibus, infimae deflexae; fértiles linea­
res latiusculae sterilibus longiores, oblique striatae, mar­
gine punctatae, primum uti rachis subtus paleis scariosis 
dense tectae. Capsulae paginam pinnarum inferiorem den­
se occupantes. Indusium margínale, continuum, involvens, 
tándem lacerum. Lomaría rufa Spreng, manip. in nov. act. 
acad. C. L. C. differt pinnis obtusis integerrimis.
Raíces numerosas, largas de ±  1 mm. diámetro que nacen 
de la parte inferior del rizoma, éste es erecto o ligeramente obli­
cuo, leñoso, cilindrico de 2-6 cm. diámetro X 10 cm. alto, cu­
bierto por los restos de los pecíolos y por numerosas escamas 
pardo oscuras, de 0,5-2 cm. largo, las pequeñas oval u oval- 
lanceoladas, las grandes ovales y largamente acuminadas, de 
base cordada y constituidas por células alargadas y hialinas; 
frondes heteromorfas, borde continuo, numerosas, coriáceas, 
aglomeradas alrededor del cono vegetativo del rizoma, forman­
do un fascículo, siendo las periféricas más viejas; peciolo le­
ñoso, cilindrico, acanalado, con numerosas escamas grandes, 
pardo claras en su porción inferior, en el resto con pocas es­
camas pequeñas y caedizas; trofofilo oval lanceolado, coriáceo, 
pinnado; pinnas coriáceas, opuestas, oblongas, ápice ligeramente 
agudo, base auriculada, alternas, imbricadas y algunas de ellas 
adnadas, borde ondulado y serrado, con hidatodos en su cara 
superior; nervadura principal mediana y prominente, nerva­
duras secundarias simples, pinnadas y dicotomizadas una sola 
vez; raquis leñoso, acanalado, con pocas escamas caducas, simi­
lares a las del peciolo; esporofilo lanceolado, erecto, pinnado; 
pinnas lineal-lanceoladas, lámina estrecha, acuminada, cordadas 
en su base, las inferiores pecioladas, las superiores sésiles, borde 
continuo, con hidatodos en su cara superior; nervaduras sim­
ples, pinnadas dicótomas; soros paralelos a la nervadura me­
diana, longitudinales y continuos, algunas veces interrumpidos, 
ocupando casi la totalidad de las pinnas; indusio membranoso, 
submarginal, pardo oscuro, a veces deflecado; esporangios lar­
gamente pedicelados, esporas hemiesféricas, amarillentas, epis- 
porio hialino y rugoso.
M a te rial  estudiado . —  Buenos Aires: Sa. de La Ven­
tana, leg. Krapovickas 20 IV 1945 nº 2194 (BA. 47826) ; idem, 
leg Hauman XII 1905 (BA. 169) ; idem, leg. Kühnemann 24 II
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1940, nº 113 (BA. 35844); Pdo. Tornquist, A. San Bernardo: 
Las Piletas, leg. Rossi y Bachmann 22 I 1947, nº 17 (LIL. 
230867); idem, leg. Capurro 17 XII 1956, n° 1141 (BA. 56786); 
Sauce Ladeado, leg. ipse 18 XII 1956, nº 1147 (BA. 56785) ; Cº 
La Ventana, leg. ipse 12 XII 1956, nº 1112 (BA- 56789); idem, 
leg. Rossi y Bachmann 8 II 1947 (LIL. 231211) ; Sa. de La Ven­
tana, leg. A. L. Cabrera y Fabris 24 III 1948, nº 51 (LP.) ; idem, 
abra de la Ventana, leg. leg. Rossi y Bachmann 4 II 1947, nº 
23 (LIL 230868) ; idem, Valle de las Vertientes, leg. C. Spe- 
gazzini XI 1895 (LP. 17869) ; Sa. Central, leg. N. Alboff 28 
XI 1895 (LP. 19128) ;Sa. Curumalal Grande, leg. A. Scala 12 
IX 1928 (LP. 19130) ; Sa. Curumalal, leg C. Spegazzini IV 
1895 (LP. 17868) ; Balcarce, Sa. Volcán, leg. Martinez Cro- 
vetto I 1943, nº 1530 (LP.), idem, Sa. Vigilante, leg. Gallardo 
21 IV 1950 (BA. 52166).
Familia ASPLENIACEAE S. F. Gray 
Gray, S. F., A r r .  B r it .  P la n t. II (1821) 11.
Plantas terrestres y frecuentemente epífitas, con rizoma 
rastrero o suberecto, dictiostélico, cubierto de escamas, raro de 
pelos. Frondes arrosetadas, gemíferas; peciolos no articulados, 
con hacecillo dictiostélico en la base que se unen en la proximi­
dad de la lámina; lámina de simples a muy compuestas, textura 
membranosa o rígida; nerviación libre y dicotómica o anasto- 
mosada formando areolas sin nervadura incluida. Soros super­
ficiales oblongos a lineales a un costado de las nervaduras se­
cundarias, abriéndose hacia afuera o hacia adentro; esporan­
gios con anillo longitudinal e incompleto, esporas bilaterales 
con episporio.
Asplenium y Pleurosorus son los géneros que se citan para 
nuestro país, siendo el primero el que se halla representado en 
la región estudiada.
ASPLENIUM L.
Linné, S p . P la n t. ed . la . (1753) 1078.
Heléchos terrestres o epífitos, de lugares húmedos y som­
bríos o en las grietas de las rocas ; rizoma suberecto o rastrero, 
cubierto de escamas o paleas, de porción central gruesa y os­
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cura. Frondes homomorfas, a veces proíiferas en el ápice; pe­
ciolo no articulado, herbáceo o rígido, brillante; lámina her­
bácea o coriácea, de simples a 1-4 pinnadas, a veces pinnatifida, 
de tamaño variable, pequeñas a más o menos grandes; pinnas 
articuladas o no, glabras o con pocas escamas; nervaduras 
íurcadas, raramente anastomosadas; soros alargados, lineales, 
insertados en la porción mediana de las nervaduras secunda­
rias; indusio lateral membranoso, alargado, siempre presente, 
comúnmente cubriendo a los esporangios aún en su madurez. 
Existen alrededor de 700 especies de este género que se dis­
tribuyen por todo el mundo, de las cuales 26 pertenecen a la 
Argentina y 7 a la región que nos ocupa.
E specie TIFO: Asplenium trichomanes L.
E timología : x =  privativo y eπλvη =  tristeza. Se su­
ponían propiedades curativas de ese mal.
CLAVE DE LAS ESPECIES
A. Heléchos de menos de 7 cm. alto, fronde pinnado lobulada.
1. A. dareoides.
A ’ . -Heléchos de más de 7 cm. alto, fronde pinnada.
B. Peciolo y raquis negro violado, brillante.
C. Pinnas con ángulo interno recto, con una aurícula 
superior, margen serrado con un soro alargado en 
la mitad inferior o éste y varios pequeños en la su­
perior.
3. A. monanthes.
C’ . Pinnas con ángulo interno obtuso, biauriculado, 
margen casi continuo, con soros pequeños y nume­
rosos y dispuestos simétricamente a ambos lados 
de la nervadura mediana
4. A. resiliens.
B’ . Pecíolo y raquis verde o verde violado, opaco.
2. A. gittiesii.
D’ . Frondes membranosas, gemíferas.
E . Heléchos de hasta 15 cm. alto, pinnas con 
dientes pequeños, peciolo corto.
6. A. ulbrichtii.
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E\ Heléchos de más de 15 cm. alto, pinna fran­
camente dentadas o serradas.
F. Pinnas romboidales, casi isodiamétricas, 
margen serrado, peciolo comprimido.
7. A. ulbrichtti var. serratodentata.
F’ . Pinnas alargadas, falcadas hacia arriba, 
margen dentado, peciolo cilindrico.
5. A .  s e llo w ia n u m .
Asplénium dareoides Desv.
Lâm. XLV
Desvaux, B e r l .  M a g . V (1811) 322; Weatherby, C o n t . G r a y  H e r b .,  
CXIV (1936) 19; Looser, P h y s i s ,  XV (1939) 225. 
A s p l e n u i m  m a g e l la n ic u m  Kaulfuss, E n u m . F il . (1824) 175;
Hicken. A p .  H is t . N a t. I (1909) 134; Hook., S p . F il . (1860) 
177.
Planta pequeña, que crece en las grietas de las rocas, con 
rizoma cilindrico o suberecto de 4 a 8 mm X ±  3 mm. ancho, 
con numerosas raíces filiformes y cubierto por restos de pe­
cíolos, su extremo con numerosas escamas oval lanceoladas o 
deltoideo lanceoladas, ápice ligeramente acuminado, base tenue­
mente auriculada, margen continuo y hialino, constituidas por 
numerosas células grandes, rectangulares y transparentes, de 
paredes gruesas y violadas, de ±  2,5 mm. largo; frondes arro- 
setadas de ±  5 cm. largo X 1 cm. ancho, membranosas, verde 
oscuro; pecíolo pardo verdoso, aplanado, acanalado con pelos 
simples y pluricelulares; lámina glabra, oval u oval-lancsolada, 
pinnada o en su base bipinnadas, segmentos sésiles o corta­
mente peciolados, libres, confluentes, desiguales, ovales o cu­
neiformes, de base aguda y ápice continuo o serrado, nervadura 
simple, íurcada, poco visible; soros alargados, indusio mem­
branoso, externo, persistente, esporangios pedicelados; esporas 
ovalados-reniformes, pardo oscuros; episporio rugoso.
M aterial estudiado. — Buencs Aires: Sa. de Curumalal, 
Pigíüe, 1.000 m. s. m., leg. Hauman I 1924 (BA. 24/2052) ; Sa. 
de La Ventana, valles de Las Vertientes, leg. C. Spegazzini XI 
1895 (LP. 17783).
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Asplénium gilliesii Hook.
Lám. XLVI
Hooker, E x o t .  F lo r a , III (1827) t. 208; Hicken, A p .  H is t. N a t., 
I (1909) 132.
A s p l e n iu m  g i l i i e s ia n u m  Hook. et Grev., Ic . F il. (1829) t. 73; 
Hieronym., en Engler, B o t .  J a h rb . XXII (1898) 374: Griseb., 
P l. L o r e n t z .  (1874) nv 911: ídem, S y m b ., (1878) n? 2245 
partim.; Hook. S p . F il. (1860) 146. Mendoza.
Helécho que crece en las quebradas húmedas y sombrías 
formando matas laxas, con raíces fasciculadas, delgadas, no ra­
mificadas, pardo amarillentas; rizoma cilindrico, erecto, de 4 
mm. de alto X 3 mm. de ancho, con escamas lanceoladas, de 
ápice cortamente acuminado, base ligeramente auriculada, de 
±  1,5 mm. de largo X 0,50 mm. ancho, constituidas por células 
de paredes muy gruesas y lumen pequeño; frondes heteromor­
fas, fasciculadas de hasta 20 cm. largo, gráciles; un tipo de 
íronde presenta peciolo filiforme, herbáceo, hasta 12 cm. largo, 
flexuosc, ligeramente alado, superficie dorsal aplanada, glabro, 
pardusco en su base el resto verde claro, lámina lineal oblonga, 
pinnada con 10-20 pares de pinnas muy separadas entre sí, ra­
quis delgado, filiforme, flexuoso, alado, verde claro, ápice al­
gunas veces radicante que origina nuevas plantas, pinnas alter­
nas, sésiles o cortamente pezoladas, membranosas, verde hia­
lino, borde inciso dentado, los medianos de ±  1,5 cm ancho, fla­
beliforme con tendencia a romboidal, base continua en forma 
de únea desigual, las superiores muy pequeñas y triangulares, 
las inferiores más separadas y flabeliformes y las últimas re­
ducidas a segmentos escamiformes; nervadura flabelada 1-2 
veces dicótoma; el otro tipo de fronde está reducido al raquis 
en forma de látigo, verde claro, a veces con vestigios de pinnas; 
sores 1-6; esporangios pedicelados, esporas circulares, epispo- 
rio con rugosidades gruesas.
M a te r ia l  estudiado . — Buenos Aires: Sa. de la Ventana, 
C°. Tres Picos, leg. Cabrera y Fabris 23 III 1948, nº 48 (LP .); 
ídem, Valle de Las Vertientes, leg Spegazzini XI 1895 (LP. 
17785).
Asplénium monanthes L.
Lâm. XLVII
Linné, en M a n t. P la n t . I (1767) 120; Maxon, C o n t. G r a y  H e r b a r .  
XVII (1913) 150; Looser, en Herter, R e v .  S u d a m e r im a n a
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B o l. M o n t e v id e o ,  V (1938) 75-77; Hicken, Á p . H ist. N at., 
I (1909) 132; Legrand y Lombardo, P te r id o p h y ta  U ru g u a y ,  
(1958) 43, lám. 19.
A s p le n iu m  m e n z ie s i i  Hook. et Grev. l e .  F il. I (1829) t. C.
D e s c r .  o r ig .: frondibus pinnatis: pinnis trapeziis obtusis, 
superne crenatis, línea fructificationis única.
Pinnae alternae, trapeziae, crenatae, supra rotundatae. 
Linea fructificans juxta marginem inferiorem única, ipsa 
pinna brevior, inferné saffulta marginae membranáceo.
Planta que crece en las grietas de las rocas con raíces nu­
merosas, muy ramificadas, delgadas y fasciculadas; rizoma 
vertical, cilindrico de ±  3 cm. alto X ±  3 mm. diámetro, cu­
bierto por escamas lineal lanceoladas de base auriculada, acu­
minadas, continuándose el ápice por una larga prolongación 
rígida de 4-5 mm. largo, pardo violadas, con reflejos metálicos, 
margen continuo, poco piloso, constituidas por células de pa­
redes gruesas; frondes homomorfas, numerosas, arrosetadas, 
pinnadas, de 20-35 cm. alto X 2 cm. ancho en su porción media, 
ligeramente coriáceas, pardo verdosas; pecíolo no articulado, 
cilindrico, aplanado, con pequeñas escamas, quebradizo, pardo 
violado, brillante; lámina lineal lanceolada, con 20-30 pares de 
pinnas; raquis cilindrico, acanalado, violado, quebradizo, con 
alas muy pequeñas, membranosas, amarillas; pinnas cortamen­
te pecioladas, ligeramente inclinadas hacia abajo, gruesas, gla­
bras. los 2 o  3 pares inferiores deltoideas, o flabeliformes, las 
superiores fértiles y oblongas u oblongas deltoideas con la base 
en forma de cuña y lobulado el borde superior e inferior, mar­
gen crenado; nervaduras poco visibles, pinnadas, la principal 
asimétrica, paralela y próxima al borde inferior, las secunda­
rias simples más raramente dicótomas; soros alargados, dis­
puestos en general sobre las nervaduras secundarias inferiores, 
poco numerosos, de 8-10 pares; indusio membranoso, blanque­
cino; esporangios pedicelados, esporas pardo amarillentas, elip­
soidales, episporio rugoso.
M aterial estudiado. —  Buenos Aires: Sa. de la Ventana, 
leg. Horovitz (BA. 80); idem, leg Hauthal I 1892 (SI. 161444); 
idem, Curumalán, leg. Hauman I 1924 (BA. 24/2163.
Asplenium resiliens Kze.
Lám. XLVIII
Kunze, L in n ea , XVIII (1844) 331; Maxon, C o n tr ib . N at. H erb a r .
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XVII (1913) 143; Herter, R e v .  S u d a m .r ic a n u  B u l. M o n ­
t e v id e o  IX (1949) 13.
A s p i e n iu m  p a r v u lu m  Martens y Galeotti, en M e m . A c a d . S ci. 
B r u x e la s ,  XV (1842) 60, t. 15 f. 3.
Helécho no abundante de hasta 35 cm. alto, que crece en las 
grietas de las rocas, con numerosas raíces fibrosas, rizoma ci­
lindrico, erecto, cubierto totalmente por los pecíolos y escamas 
deltoideo lanceoladas, de base obtusa y ápice largamente adel­
gazado, de 4 mm. largo X 0,5 mm ancho, con margen algo pi­
loso, constituidas por numerosas células alargadas, las centra­
les compactas y con poco lumen y de paredes gruesas, las peri­
féricas de paredes engrosadas y lumen hialino; frondes ergui­
das, fasciculadas, pinnadas, de segmentos subcoriáceos, verde 
oliváceo, de 20 a 35 cm. alto X 3 cm. ancho, peciolos de ±  5 
cm. largo X ±  1 mm. diámetro, rígidos, flexuosos, pardo violá­
ceos, glabros, quebradizos, brillantes, con la superficie dorsal 
plana; lámina lineal lanceolada con 20-30 pares de pinnas, con 
los segmentos inclinados hacia abajo; raquis violado y alado; 
pinnas subsesiles, de ±  1,5 cm. largo X ±  4 mm. ancho, las 
medianas ovales, erectas, simétricas, de ápice redondeado y base 
auriculada o biauriculada en general, la superior más desarro­
llada., margen ligeramente continuo a crenado, replegado; las 
inferiores y las superiores reducidas de tamaño, deltoideas; ner- 
viación pinnada, libre, nervaduras secundarias dos veces dicó- 
tomas con sus extremos a veces unidos con los vecinos; soros 
en todos los segmentos a ambos lados de la costa próximos al 
margen, cuando maduros son confluentes formando una franja 
ancha y continua o cubriendo totalmente los segmentos; indu- 
sio membranoso, esporangios largamente pedicelados, esporas 
bilaterales amarillo parduscas con episporio visiblemente ru­
goso.
M ate rial  estudiado . — Buenos Aires: Sa. de La Ventana, 
Co La Ventana, leg. Capurro 12 XII 1956, n° l i l i  (BA. 56781).
Asplénium sellowianum Presl ex Hieron.
Lâm. XL1X
Presl., T e n t .  P te r id , (1836) 107, nomen; Hieronymus, H e d w .g ia ,  
LX (1919) 222.
A s p i e n iu m  la n u la tu m  Sw. var. s e l lo w ia n a  Hieron., en Engler 
Bot. J a h rb . XXII (1896) 377.
A s p i e n iu m  u lb r ic h t i i  Rosenst. var. m a io r  Rosenst., en H ed w ig ia ,  
XLVI (1906) 99.
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A s p lé n iu m  a r g e n t in u m  Cabrera non Hieron., F lo r . A ir .  B s. A s . 
(1953) 32 Ig. 7.
Descr. orig.: Euasplenium e turma A. lunulati Sw. Rhi- 
zomata breviter erecta, usque V2 cm. vel pau'.o crassa. Fo- 
lia plura fasciculata, usque ad 3 V2 cm longa. Petioli 1-6 
cm. longi, parum ultra 1 mm. basi crassi, compresso-cy- 
lindrasei, angustiossime alata (alis vix Vi mm. latis viridi- 
bus), violaceo-nigricantes, umbrini vel grisei. Raches pe- 
tioiis similes. Squamulae partis inferioris petiolarum e basi 
cordata elongato-detoideae, acutae, in pilum articulatum 
brevem desinentes, margine sparse glanduloso-ciliatae (ci- 
liis articulatis cellula obovoidea incrassata massam i'ulvam 
continente terminatis, vix ultra 0,2 mm. longis), clathratae, 
cellulis parietes internos duplices fulvos usque ad 0,02 mm. 
crassos et parietes externos ferrugineo-pellucidos gerenti- 
bus formatae; squamulae maximae vix ultra 2 V2 mm. 
supra basin latae, parte latissima vix ultra 14 series cellu- 
larum ostendentes. Laminae lineari-lanceolatae, ad apicem 
et basin versus sensum angustae, apice saepe proliferae 
gemmulam gerentes, medio usque ad 3 cm. latae, profunde 
pinnatipartitae. Pinnae numerosae 20-35 jugae, ad apicem 
et basin versus sensum decrescentes; majores parte media 
laminarum sitae e basibus integris antica rachi parallela 
truncata et [basi postica exciso-cuneata paulo longiore 
quam altera trapezio-ovatae vel ovato-oblongae, obtusae, 
basi antica auriculatae (auriculis parum protractis rotun- 
datis vel truncatis tenuiter bi-vel tri-crenato-lobulatis; lo- 
bulis vix V2 mm. altis et 1 Vè mm. basi latis), margine ce- 
tera tenuiter crenato-serratae vel undulato-crenulatae 
(crenis vel serraturis marginis antici 5-6 praeter crenas 
auriculbre, marginis postici 4-5, vix % cm. basi latae, su­
pra partes basilares integras linea obliqua c. 8-9 mm. la­
tae. Nervi et nervuli infra parum prominentes, manifeste 
perspicui. Nervuli semifacie antica 3-6 (7), semifacie pos­
tica pinnarum 2-4, subnigricantes; ii auricularum infra me­
dium simpìiciter furcati aut ramo rachi proximo iterum- 
furcato subdichotomi, raro ramis ambobus furcatis dicho- 
tomi; nervuli ceteri in prinnis majoribus partis mediae 
laminarum et in apicalibus ad modum minorem reductis 
plerumque simplices; nervulus auriculae proximus raro 
furcatus; nervulus infimus posticus in pinnis basilaribus 
ad minorem modum reductis subaequilateralibus saepe 
furcatus.
Sori partem mediam nervulorum occupantes, costae (vel 
nervo mediano) pinnarum magis quam margini approxima- 
ti, raro fere costam attingentes, vix ultra 3 mm. longi, 1 
mm. vel parum ultra lati, ambitu elliptici, sporangia multa 
gerentes; sori in auriculis saepe deficientes vel solitarii 
medium ramulorum nervolorum occupantes. Indusia mem­
branacea, umbrina, juxta nervulum interdum castanea, in-
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tegra, c 1/2 mm. lata, in mesophyllum non prostracta. Sporac 
melleae sublenticulares, c. 0,036 mm. longae et 0,03 mm. 
latae, crista mediana subpellucida 0,006-0,009 mm. alta acie 
minutissime spinuloso denticulata inclusa, lateribus cris- 
tulis similibus paucis reticulatim anastomosantibus areolas 
paucas í'ormantibus raro deficientibus et gibbis minutissi- 
mis, verruci-vei bacilliformibus saepe in series digestis 
ornatae.
Plantas erguidas de hasta 50 cm. altura, con rizoma cilin­
drico, erecto o suberecto de más o menos 1 mm. diámetro, 
con pocas escamas oval-lanceoladas, de base algo auriculada y 
ápice angostado, de más o menos 3 mm. largo por más o menos 
0,5 mm. ancho, con pelos del margen que terminan en una cé­
lula ovoidal, constituidas por numerosas células alargadas, de 
paredes gruesas y lumen hialino; frondes numerosas, arrose- 
tadas, fasciculadas, membranosas, pinnadas, angostadas en su 
base y en su ápice el que es siempre gemífero; pecíolo de 1 a 7 
cm largo por más o menos 1,5 mm. ancho, comprimido, vio­
lado negrusco a violado grisáceo, quebradizo y ligeramente aris­
tado ; lámina lineal lanceolada o ligeramente oval lanceolada, 
verde grisácea; raquis cilindrico, glabro, verde violáceo, lus­
troso, ampliamente alado, ala membranosa, verde; pinnas al­
ternas, cortamente pecioladas, rectas o ligeramente falcadas de 
30 a 40 pares, las medianas hasta 1,5 cm. largo por 0,50 cm. 
ancho, trapecio oblongas, auriculadas en su base, ápice redon­
deado, margen crenado-serrado, dientes algo obtusos, aurícula 
poco manifiesta y bi o triserrada; las pinas superiores más pe­
queñas y flabeladas, las inferiores más separadas y flabeladas 
hasta auriculiforme; nervaduras visibles, simples, pinnadas, las 
de la aurícula dicótomas, la nervadura mediana asimétrica y 
paralela al borde inferior; soros alargados, distribuidos por 
casi todas las nervaduras secundarias, indusio membranoso, 
blanco, alargado de hasta 5 mm., aurícula con soros; esporan­
gios pedicelados, esporas circulares, amarillentas, con episporio 
verrucoso.
M ate rial  estudiado . — Buenos Aires : alred. Cap. Federal, 
Punta Lara, leg. Capurro 24 X 1937 (BA. 57971) ; idem, leg. 
ipse 23 VIII 1936 (BA 57970) ; idem, leg. ipse 12 X 1949 (BA. 
57973); idem, leg. ipse 22 V 1941 (BA. 54757); idem, leg. ipse 
12 X 1949 (BA. 7065); idem, leg. Partridge 18 VII 1946 (BA. 
43511); idem, leg. Castellanos 1 XI 1929 (BA. 29/824); idem, 
leg. Kühnemann 6 III 1937 (BA. 20372) ; idem, leg J. A. Nú- 
ñez 16 VII 1946 (BA. 57972).
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Asplénium ulbrichtii Rosenst.
Rosenstock, H ed w ig ia  XLIII (1906) 220; Hassler, Trab. In st. 
B o t. y  F a rm a c ia , n? 45 (1928) 45; Legrand y Lombardo, 
P te r id o p h y ta  U ru g u a y  (1958) 43 lâm. 19; Osten y Herter, 
A n . M u s . N a c . M o n t e v id e o  I (1925) ; Cabrera, F lo r . A ir . B s. 
A i .  (1953) 32.
A s p lé n iu m  la n u la tu m  Sw. var. t e n e r r in a  Hieron, en Engler 
B o t . J a h rb . XXII (1896) 377; Hicken, R e v . M u s. L a  P la ta , 
XV (1908) 242.
D es c r . o r ig .: Species rhizomate brevi, erecto, squamoso; 
frondibus vix ultra 15-20 cm. longis, medio 1 Vz-2 cm. latís, 
paulum decumbentibus, pinnatis; stipitibus densis, graci- 
libus, fibrilosis, castaneo-nitidis, marginatis, supra canali- 
culatis; rhachibus fere usque ad médium concoloribus, 
deinde viridibus, laete viridi-alatis, ápice saepe proliferis; 
pinnis 30-40 jugis, utrinque paullatim decrescentibus, pe- 
llucido membranaceis, glaucoviridibus, mediis c. 1 cm. lon­
gis 3-4 mm. latis, recte patentibus, approximatis, e basi 
superiore cum rhachi parallela, interiore obique cuneata 
lineari-oblongis, vix auriculatis, crenato-dentatis, obtusis, 
superioribus decrescentibus, demum dentiformibus, infi- 
mis remotioribus, rotundato-flabellatis vel auriculiformis; 
costis venulisque manifestis, infra prominulis nigrescenti- 
bus, soris "lateris superioris plerumque (3— ) 4, inferioris
Pteridofitas de lugares húmedos y sombríos, con numero­
sas raíces fasciculadas; rizoma erecto cubierto por la base de 
los pecíolos y pocas escamas oval lanceoladas, pardo rojizas, 
de más o menos 3 mm. largo por más o menos 1 mm. diámetro, 
de base auriculada y ápice ligeramente acuminado, margen 
con pocos pelos, constituidas por numerosas células de lumen 
claro y membrana engrosada; frondes numerosas, arrosetadas, 
erguidas o ligeramente decumbentes, pinnadas, constituidas por 
25 ó 35 pares de pinnas; pecíolo semicilíndrico con dos peque­
ñas aristas, pardo oscuro, glabro, rígido; lámina lineal lanceo­
lada, verde olivácea, de 1,5 a 2 cm. de ancho, ápice gemífero; 
raquis cilindrico, rígido, pardo grisáceo, con el extremo supe­
rior verdoso, con dos alas angostas, membranosas, verde claro; 
pinnas subsésiles, las superiores lobadas, las inferiores decre­
ciendo, deltoideo flabeladas y auriculiformes, las medianas 
trapecio-ovales de 10 mm. de largo por 8 mm. ancho, subauricu- 
ladas, ápice obtuso, perpendiculares, algo demidiada, margen 
interno continuo, paralelo al raquis, inferior recto, continuo, 
formando ángulo casi recto con el interno, el resto crenado den­
tado, nerviación pinnada, simple, dicótomas las de la aurícula,
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visibles; soros alargados, a ambos lados de la nervadura prin­
cipal ; indusio membranoso; esporangios pedicelados, esporas 
oval-reniformes, con episporio rugoso.
M ate r ia l  estudiado . —  Buenos Aires: Delta del Paraná, 
leg. Burkart I 1931, n° 3703 (SI.) ; idem, Paraná Guazú, leg. 
Pennington II 1902 (SI.) ; idem, Paraná Mini, leg. Capurro 10 
X 1952 (BA. 56057); Cura-Mallan, leg. E. L Holmberg 1884 
(SI ); Punta Lara, leg. Pérez Moreau 29 X 1946 (BA. 42948); 
idem, leg. J. C. Olivieri 31 X 1943 LIL 146360); C? de la Zeta, 
leg. Hicken, 1 III 1932 (SI 519).
Isla  M. G a r c ía : leg. Pérez Moreau II 1933 (BA. 7073) ; 
idem, leg ipse IV 1928 (BA 57969) ; idem, leg. Castellanos 
6-7 IV 1928 (BA. 28/481) ; idem leg. Menéndez-Vervoorst 28 
X 1947 (BA. 48186).
Asplenium ulbrichtii Rosenst. 
var. serrato-dentata Rosenst.
Lám. L
Rosenstock, H e d w ig ia  XLVI (1906) 99.
D e s c r .  o r ig .- frondibus erectis, pinnis erectioribus, acute- 
serrato dentatis a typo diversa.
Pteridofita que se desarrolla en “habitat” húmedos, cena­
gosos, con numerosas raíces fibrosas, fasciculadas, parduscas; 
rizoma erecto, cilindrico, cubierto por las bases de los pecíolos 
y de escamas deltoidso lanceoladas, de ápice angostado y de 
base auriculada, de margen piloso y constituidas por células 
alargadas, de paredes gruesas, de 2,5 mm. largo X 0,5 mm. 
ancho ; frondes numerosas, arrosetadas, flexuosas de hasta 30 
en alto X 2 cm. ancho, pinnadas, 35 a 40 pares de pinas; pe­
cíolo cilindrico, comprimido, de 5 a 6 cm. largo, flexible, sur­
cado, pardo grisáceo, cortamente alado, con escamas dispersas 
similares a las del rizoma; lámina lineal lanceolada, con ápice 
gemífero ; raquis delgado, pardo grisáceo, con dos angostas 
alas membranosas verde claro ; pinnas cortamente pecioladas, 
alternas, las superiores romboidales, las inferiores de flabela­
das a auriculadas, las medianas deltoideo trapezoidales a oval 
trapezoidales, auriculadas y poco falcadas, margen interno y 
base continuos formando ángulo obtuso, subdimidiadas, el res­
to del margen serrado de dientes profundos; nervadura casi 
simétrica, pinnadas, simples; soros alargados, numerosos, es-
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porangios pedicelados, esporas ovales, amarillas y con epispo- 
rio rugoso
Material estudiado. — Buenos Aires: Punta Lara, leg.
J. A. Núñez 16 XII 1946 (BA. 56547); idem, leg. J. M. Gallar­
do 16 VII 1946 (BA. 43506); idem, leg Capurro IX 1948 (BA. 
44818); idem, leg. ipse 12 X 1949 (BA. 7066) ; idem. leg. Par­
tridge 18 VIII 1946 (BA. 58007) ; idem, leg. Capurro 12 X 1949 
(BA.) ; idem leg. Bachmann 2 II 1948 (BA 51744); Delta del 
Paraná, leg. Hauman XII 1916 (BA. 98).
Familia POLYPODIACEAE R. Brown 
Brown, R., P r o d r . F l. N o v . H o ll . (1810) 145.
Heléchos epífitos, raramente terrestres, con rizoma rastre­
ro con hacecillos dictiostélicos y anillo esclerenquimático. Fron­
des aisladas, pecíolo articulado; lámina simple, lobada o pin- 
nada, raramente muy compuesta, con escamas, pelos o glabra; 
nerviación anastomosada formando areolas con venillas in­
cluidas soríferas, raramente simple y furcada. Soros desnudos, 
superficiales, circulares o ligeramente alargados sobre la ter­
minación de una o varias nervaduras, con parafisis de diver­
sos tipos o escamas modificadas; esporangios con anillo incom­
pleto y longitudinal, estomio evidente; pedicelo largo formado 
por tres hileras de células principalmente cerca del ápice; es­
poras bilaterales sin episporio.
Cuatro géneros corresponden a la provincia de Buenos 
Aires, los cuales se diferencian por la clave siguiente.
CLAVE DE LOS GENEROS
A . Nervaduras siempre anastomosadas, sin areolas costales 
fértiles; láminas enteras o pinnatipartidas; esporangios 
glabros.
B , Lámina entera, parafisos filamentosos, simples o ra­
mificados, estípite y raquis con escamas, lámina gla­
bra o con pelos pequeños
1. Microgramma.
B’ . Lámina de entera a pinnatipartida, parafisis peltados 
y frondes con escamas peltadas.
2. Pleopeltis.
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A ’ . Nervaduras libres o anastomosadas, con areolas costales 
soríferas; láminas pinnatipartidas; soros circulares, indu­
mento formado por pelos o escamas o ambos a la vez.
3. Polypodium.
POLYPODIUM L.
Linné, S p e c .  P la n t . ed . l a .  (1753) 1082; Copeland, G e n . F il.
(1947) 180.
Heléchos epífitos, raramente terrestres, rizoma rastrero o 
suberecto, dictiostélico, con abundantes escamas peltadas; pe­
ciolo articulado al rizoma. Frondes homomorfas, aisladas, pin- 
natífidas o compuestas, raro enteras, glabras o escamosas, ra­
ramente pilosas; nerviación dicótoma, libre o formando areolas 
en las cuales existe incluida una nervadura; soros circulares, 
1-seriados, superficiales, en la terminación de una nervadura 
interna de la areola cuando existe, sin parafisis o parafisis 
filamentosos, raro escamosos o estrellados; esporas bilaterales, 
hialinas y rugosas. Género de aproximadamente 75 especies, 
que se distribuyen en las regiones tropicales y subtropicales, 
hallándose representadas en la Argentina por 31 especies, de 
las cuales 3 pertenecen para Buenos Aires e isla M. García. 
E specie  tipo  : Polypodium vulgare L 
E t im o l o g ía  πολς: =  muchos y ποδς =  pies.
CLAVE DE LAS ESPECIES
A . Frondes delgadas, grandes, glabras o con escamas en el 
estípite y raquis solamente; nerviación goniofleboidea.
P. gilliesii.
A’ . Frondes gruesas, escamosas, nerviación libre o subgonio- 
fleboidea.
B . Rizoma delgado, largamente rastrero, con escamas pe­
queñas; frondes pinnadas, circinadas, soros con es­
camas modificadas.
P. polypodioides var. minus.
B’ . Rizoma más o menos grueso, con escamas grandes, 
frondes pinnado sectadas, soros sin escamas modifi­
cadas.
P. argentinum.
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Polypodium argentinum Maxon
Lám. LI
Maxon, C o n t. N at. H erb a r ., XVII (1913) 588; Christensen, Ind . 
F il. S u p . (1013-16) 25: E. de la Sota, O p e r a  L illo a n a  V 
(1960) 133 fig. 22.
D es c r .  o r ig .: Rhizome epigean, creeping, 1,5 to 2 mm. in 
diameter, copiously radicóse beneath, closely covered with 
appressed widely imbricate scales, these 2 to 2,5 mm. long, 
oblong to narrowly deltoid-oblong, acute or acuminate, at­
tached above the rounded base, pale brown in mass, bi- 
colorous singly, the narrow median portion falling short 
of the apex, subopaque (the cells linear-oblong, acutish, 
with reddish brown outer walls, the partition walls not 
strongly sclerotic), the wide borders pale, almost trans­
parent, each consisting of 3 to 5 rows of oblique, short or 
transversely linear, thin-walled cells, the margins suben­
tire, minutely erosecrenulate. Fronds several, 8 to 10 cm. 
long, erect or arcuate, subfasciculate, borne 2 to 4 mm. 
apart; stipes 2,5 to 4 cm. long, pale brown, flattish, 1 to 
1,2 scales subappressed; lamina lance-oblong, 4 to 6,5 long, 
1,5 to 2,5 cm. broad above the base, pinnatifid throughout 
to within 2 mm. of the broad concealed costa; segments 
8 to 10 pairs below the acuminate subcaudate apex, slightly 
ascending, the lower and middle ones nearly aqual, oblong 
1 to 1,5 cm. long, 3 to 4 mm. broad, rounded-obtuse, close, 
the sinuses linear, appearing broader from the contrac­
tion of the strongly coriaceous leaf tissue in drying, the 
margins entire, closely revolute; apical segments gradua­
lly shorter, the uppertmost ones rouded-triangular; mid' 
veins of the segments impressed above, partially concealed 
beneath; veins of larger segments about 7 pairs, mainly 
joined, subgoniophlebioid, forming a single series of broad 
oblique areoles upon either side, these extending nearly to 
the margin, with several very short excurrent branches 
and a single included veinlet, the latter fertile at its extre­
mity; sori 5 to 7 pairs, large, nearly medial, slightly con­
cealed by the scales of the lower surface, these numerous, 
contiguous or subimbricate, pale brown, about 1 mm, long, 
broadly deltoid-ovate, acute or acuminate, peltate, firmly 
attached above their base, clathrate, nearly homogeneous, 
the cells mostly short, subhexagonal, with sclerotic yello­
wish brown partition walls and transparent, outer walls, 
the outer 1 or 2 rows transversely linear or linear oblong, 
thin-walled, the margin of the scale minutely denticulate.
Plantas formando céspedes más o menos compactos, que 
crecen en las grietas de las rocas, con abundantes raíces fibro­
sas, delgadas, muy ramificadas, pardo oscuras; rizoma rastrero,
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.lindrico de ±  3 mm. diámetro, ramificado, cubierto por nu­
merosas escamas dispuestas imbricadas, aovadas o deltoideo 
oblongas de ±  2 mm. largo, ápice agudo o acuminado, base au- 
riculada, pardo amarillentas, constituidas por células de pa­
redes gruesas, pardo oscuras las centrales, las laterales hialinas 
y dispuestas de 1-3 hileras transversales; frondes aisladas a 
subfasciculadas, desplegadas o involutas de 3 a 15 cm. largo, 
verde oscuro, pinnatifidas, dispuestas en la cara dorsal del 
rizoma; peciolo de 2-12 cm. largo X ±  1,5 mm. ancho, pardo 
claro, cilindrico, aplanado y bisurcado en su cara superior, con 
pocas escamas dispersas; lámina oval lanceolada de 4-8 cm. 
largo X 1-2,5 cm. ancho en su porción mediana, coriácea, con 
6-13 pares de pinnas opuestas; segmentos oblicuos, oval u oval 
lanceolados, iguales los inferiores y medianos, disminuyendo de 
tamaño hacia el ápice, obtusos o ligeramente acuminados, base 
ensanchada, margen continuo y ligeramente ccnvoluto; cara su­
perior glabra, la inferior con abundantes escamas pardo cla­
ras, de ±  1 mm. largo, oval deltoideas, agudas o ligeramente 
acuminadas, base ampliamente auriculada, constituidas por nu­
merosas células: las centrales subexagonales de paredes grue­
sas y amarillentas, las periféricas alargadas, oblicuas u horizon­
tales y hialinas, borde subdentado; nervadura invisible, costa 
surcada y prominente, nerviación secundaria subgoniofleboidea 
con areolas amplias e incompletas que se extienden hacia el bor­
de en pequeñas ramificaciones con una nervadura central so- 
rífera; soros grandes, circulares en el extremo de la nervadu­
ra de la areola, esporangios con pedicelo largo; esporos renifor­
mes, amarillos con episporio rugoso.
M a te rial  estu d iad o : Buenos Aires, Pdo- Tornquist: Sa. 
de La Ventana, leg. A. L. Cabrera 7 X 1939, nº 5316 (LP. 
30074) ; idem, leg. Bruch II 1916 (LP. 18989); idem, leg. We- 
ber 1948 (BA. 50667); ide mleg. Capurro 15 XII 1956, nº 1133 
(BA 56825); idem, Abra de Hinojo, leg. ipse 20 XII 1956, 
nº 1167 (BA. 56822) ; idem, Sauce ladeado, leg. ipse 18 XII 
1956, nº 1151 (BA. 56824); idem, Aº de Oro, leg. Kühnemann 
27 II 1940, nº 194 (BA. 35849); idem, leg. Krapovickas 20 IV 
1945, nº 2186 (BA. 47824) ; idem, El Coral, leg. A. L Cabrera 
y Fabris 20 III 1948, nº 44 (L P ); idem Abra de La Ventana, 
leg. Kühnemann 23 II 1940, nº 65 (BA. 35850) ; Pdo. Baleares 
Sa. Vigilancia, leg. J. M Gallardo 25 IV 1950 (BA. 52174); 
idem, Lag. La Brava, leg. Capurro 11 XI 1941 (BA. 37567); 
Sa. de Tandil, leg. Spegazzini III 1907 (LP. 17744) ; Pigtié, Sa 
de Bravard, leg. A. C. Scala nº 3002 (LP. 18990); Cº Chaco leg.
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A. L- Cabrera 13 XI 1943, nº 8093 (LP. 52826); Balcarce, Sa. 
Vigilancia, leg. J. M. Gallardo 25 IV 1950 (BA. 52161), idem, 
leg. La Brava, leg. C. De La Serna 30 VII 1960 (BA. 57479)
Polypodium gilliesii C. Christ.
Lám. LII
Christensen, In d . F il. (1905) 327; (1906) 529. E. de la Sota, 
O p e ra  L illo a n a  V (1960) 154, fg. 28.
P o ly p o d iu m  p u b e c e n s  Gillies, en Hooker et Greville, Ic ó n . F il. 
(1830) t. 182, San Luis; Hooker, Sp. F il., V (1864) 19, A r­
gentina; Hooker y Baker, S y n o p . F il. (1874) 342; Hiero- 
nymus, en Engler B o t. J a h rb , XXII (1897) 403.
P o ly p o d iu m  lo r ic e u m  G ris , non L. en P l . L o r e n t ,  n? 920; idem, 
S y m b . (1879) N<? 2258.
D e s c r .  o r ig . : fronde ovato-deltoidea subpectinatim pin- 
nata, pinnis oppositis lineari-oblongis obtusis sumis con- 
fluentibus, inferioribus valde inaequaliter pinnatifidis, óm­
nibus minute glanduloso-pubescentibus.
Helécho que crece en las fisuras de las rocas; con numero­
sas raíces fibrosas, ramificadas, y con abundantes pelos absor­
bentes; rizoma cilindrico, muy ramificado, dorsiventral, tortuo­
so de ±  0,5 cm. diámetro formando conglomerados más o me­
nos compactos, cubierto totalmente por escamas parduscas, ao­
vadas deltoideas de ±  3,5 mm. largo X ±  2 mm. ancho, pelta- 
das, ápice acuminado, margen continuo, constituidas por célu­
las centrales poligonales, paredes ligeramente engrosadas y 
hialinas; las periféricas pequeñas y horizontales; frondes ais­
ladas, membranosas, verde claro de hasta 25 cm alto por 9 cm. 
ancho; pecíolo cilindrico, glabro, amarillo, rígido, surcado y 
articulado al filopodio, lámina deltoideo lanceolada, base ob­
tusa, extremo atenuado, pinnatisectado; segmentos alternos, 
horizontales, lineal lanceolados, base ensanchada, margen en­
tero y ondulado, los segmentos superiores subopuestos y con­
fluentes, los inferiores opuestos y libres, el par basal general­
mente inclinado hacia abajo, ambas superficies con pelos plu­
ricelulares, la inferior con glándulas y a veces con escamas, 
nervaduras anastomosadas formando una hilera de areolas a 
ambos lados de la costa con una nervadura incluida sorífera, 
las restantes libres y furcadas; soros en las areolas en los ex­
tremos de la nervadura, 1-seriados, esporangios pedicelados, 
esporas subreniformes, amarillas, rugosas.
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M a t e r ia l  e s t u d ia b o : Buenos Aires, Sa. de la Ventana, 
Aº de Oro, leg. Kühnemann, 27 II 1940, nº 185 (BA. 35851); 
idem, Sa. de Balcarce, Cº El Aguila, leg. Pérez Moreau 7 XI 
1946 (BA. 44111); idem, leg. ipse, VIII, 1949 (BA. 51985); 
idem, leg A. Hunziker, 3 II 1943, n° 2210 (BA. 26076); idem, 
leg. Castellanos, IV 1925 (BA. 25/1382).
Polypodium polypodioides (L.) Watt, 
var. minus (Fée) Weatherby 
Lám. LIII
W eatherby. C o n t. G r a y  H e r b . C X X IV  (1939) 31; E. de la Sota, 
O p e r a  L i l lo a n a , V (1960) 126 fg. 21; Cabrera, F lo r . A ir .  
B s. As. (1953) 129.
P o ly p o d iu m  m ín im u m  (B ory) Herter, en A n a l.  M u s. N a c . M o n ­
t e v id e o  S e r . 2 1 (1925) 368, t. 28.
G o n io p h ie b iu m  in c a n u m  @ m in u s  Fée, C r y p t .  V c s c .  B r e s il  
(1869) 107.
M a r g in a r ía  m ín im a  Bory, D ic t . C la ss . X  (1826) 177.
M a r g in a r ía  d ie ls i i  Herter, R e v .  S u d  A m e r ic a n a  B o t . VI (1940) 
130, f. 1.
P o ly p o d iu m  p o ly p o d io id e s  (L .) Watt. var. m in o r  (Fée) Leg 
y Lomb. nom W eatherby, P t e r id o p h y t a  U ru g u a y , (1958) 
64, fg. 30.
Planta epífita, higroscópica, con numerosas raíces filifor­
mes que nacen de la cara inferior del rizoma que es dorsiven- 
tral, largamente rastrero, muy ramificado, de ±  1,5 mm. diá­
metro, cubierto por abundantes escamas deltoideas, subuladas, 
pardo rojizas, de margen ligeramente serrado de ±  3 mm. lar­
go X 0,5 mm ancho, constituidas por células hialinas, las cen 
trales esclerosadas, las periféricas de membrana delgada: fron­
des aisladas, circinadas, pinnadas, de hasta 10 cm. largo por 
2 cm. ancho; pecíolo cilindrico, acanalado, rígido, de ±  3 cm. 
largo, con dos alas dorsales; lámina lineal lanceolada, verde oli­
váceo con 10-15 pares de segmentos opuestos, base no atenuada, 
ápice obtuso; raquis con escamas en su cara inferior, pinnas 
lineal lanceoladas de ápice redondeado de ±  10 mm. largo X ±  3 
mm. ancho, sésiles, cara superior glabra, la inferior cubierta 
densamente por escamas imbricadas las que son aovadas, de 
base auriculada y ápice gradualmente angostado, peltadas, cons­
tituidas por células marginales de membrana delgada, hialinas 
y horizontales; nerviación subgoniofleboidea, las periféricas 
bifurcadas; soros circulares dispuestos en una hilera a ambos
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lados de la costa en cavidades del mesófilo, cubiertos en parte 
por las escamas; esporangios pedicelados, con parafisis pilosos, 
esporas elipsoidales, amarillentas, episporio liso.
Material estudiado : Buenos Aires: Delta, Guazú y Barca 
Grande, leg. Burkart 4 XII 1931, nº 4083 (SI.); idem, Paraná 
Miní leg. A L. Cabrera 1 I 1931, nº 1600 (LP. 19355); idem 
Paraná Guazú, leg. Pérez Moreau I 1931 (BA. 667) ; Tigre, leg. 
Hicken (S I); idem, leg. Capurro 19 IV 1936, nº 22 (BA. 58001).
PLEOPELTIS H. B. W.
Kumboldt et Bonpland en Wildenow, S p . P la n t. V (1810) 211.
Heléchos epífitos, con rizoma alargado y escamoso. Frondes 
simples, articuladas, a veces pinnatífidas, rígidas, coriáceas, 
con escamas peltadas; nerviación anastomosada formando areo­
las que incluyen nervaduras que se unen en donde se insertan 
los esporangios formando soros circulares, protegidos por pa­
rafisis escamosos, peltados, esporas bilaterales, hialinas y lisas.
Este género consta de pocas especies distribuidas por Amé­
rica tropical, Japón, Africa y Polinesia. En Argentina se en­
cuentran dos especies de las cuales una pertenece a la región 
que nos ocupa.
E specie tipo : Pleopeltis angusta H. et B. Willd.
Etimología : alude a los parafisis peltados de los soros 
que hacen las veces de indusio.
Pleopeltis lanceolata (L.) Kaulfuss 
Làm. LIV
Kaulfuss, E n u m era tic i F i l ìc u m  (1824) 245; Christensen, en Ver- 
doorn, M a n u a l o f  P t e r id o lo g y  (1938) 547; Weatherby, C o n i.  
G ra ij H er b . LXV (1922) 7; Copeland, Gen. Fil. (1947) 183; 
E. de la Sofà, O p e ra  L illo a n a  V (1960) 84, fg. 12. 
P o ly p o d iu m  la n c e o la tu m  Li., S p . P la n t . ed. 1;-' (1753) 1082; 
Baker en Martius, F io r . B ra s . I, 2 (1874) 536, t. XXXII; 
Legrand y Lombardo, P te r id o p h y ta  U ru g u a y , (1958) 61, 
làm. 30.
L e p i c y t i s  la n c e o la ta  (L.) Diels en Engler y Prantl, N a t. P fla n z .  
I, 4 (1902) 323, “Sud de Chile” .
P o ly p o d iu m  la n c e o la tu m  L. var. a ra u ca n u m  (Phil.) Looser, 
R e v . U n iv . C a tó lica , C h ile , XXVI (1951) 71.
G ra m m itis  a ra u ca n a  Philippi, L in n e a e , XXXIII (1864) 304.
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D e s c r .  o r ig .: Polypodium frondibus lanceolatis, integerri- 
mis, glabris, fructifìcationibus solitariis, surcu'o nudo Phy- 
llitis, folio longo, angustifolia, maculis majoribus. Habitat 
in América meridionali.
Planta epífita con abundantes raíces delgadas y ramifi­
cadas; rizoma dorsiventral, rastrero, cilindrico de ±  2 mm. 
diámetro, pardo oscuro, cubierto totalmente por escamas, im­
bricadas, deltoideo lanceoladas, peltadas de ±  2,5 mm. largo 
X ±  1,5 mm. ancho, borde dentado, constituidas por células 
centrales de membrana gruesa y células periféricas hialinas 
y de membrana delgada y horizontales, por debajo se encuen­
tran escamas suborbiculares, pequeñas y peltadas; frondes ais­
ladas, simples, isomorfas, coriáceas, verde oscuro da 12 cm. 
largo por 2 cm. ancho, peciolo articulado al rizoma, rígido con 
dos alas laterales membranosas, angostas y con escamas dis­
persas similares a las del rizoma; lámina oval lanceolada, an­
gostada en ambos extremos, ápice agudo, margen entero a 
veces sinuado ondulado, algo engrosado y replegado, ambas su­
perficies con dos tipos de escamas: unas peltadas, deltoideo 
lanceoladas, fimbriadas de ±  1 mm. largo y otras peltadas or­
biculares ; nerviación mediana visible, las secundarias no vi­
sibles anastomosadas formando areolas de distinto tamaño, las 
próximas a la costa con venas incluidas confluentes; soros cir­
culares o algo alargados sobre un tejido compacto insertados 
en la unión de varias nervaduras de la areola, dispuestos a am­
bos lados de la costa y próximos al ápice de la fronde; espo­
rangios con pedicelo largo, delgado, con parafisis escamosos 
peltados, de margen dentado y las células centrales de paredes 
gruesas, caducos; esporas bilaterales, amarillas, rugosas.
M a te rial  estudiado  : Buenos Aires, Punta Lara, leg. Küh- 
nemann 8 II 1937 (BA. 20341) ; idem, leg ipse, 2 II 1941 (BA. 
37570); idem, leg. Pérez Moreau, XI 1941 (BA. 54730) ; idem, 
leg. ipse 5 V 1940 (BA. 34154); idem, leg. Capurro 4 XI 1952 
(BA. 56059); idem, leg. Pérez Moreau 29 X 1946 (BA. 42952)
MICROGRAMMA Presl
Presl, Tentamen Pteridogr. (1836) 213, t. 9, f. 7.
Heléchos epífitos, de rizoma flexuoso, dorsiventral, dictios- 
télico, cubierto por numerosas escamas lineal lanceoladas y base 
peltada. Frondes simples, aisladas, articuladas a un filopodio
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corte, enteras, membranoso coriáceas, heteromorfas, los trofo- 
filos distintos a los esporofilos; nerviación subgoniofleboidea 
formando una o varias hileras de areolas simples o concéntri­
cas, incluyendo una o varias nervaduras simples en cuyos ex­
tremos se insertan los soros, las areolas marginales con o sin 
venillas incluidas. Soros circulares, 1-seriados a ambos lados 
de la costa, con parafisis filiformes, pluricelulares y no di­
latados sus extremos; esporas reniformes, hialinos y tubercu- 
lados
Género de cerca 20 especies de América tropical y 2 de 
Africa Para Argentina se indican tres especies, todas epífitas, 
muy abundantes en la selva húmeda desde el Norte hasta Punta 
Lara, existiendo una solamente para la región que nos ocupa.
E specie tipos Microgramma persicarias folia (Schrader) 
Presl. Polypodium pcrsicariaefolium Schrader.
E t im o l o g ía : μixpoς =pequeño y λpαμμη =  línea. Soros 
dispuestos en pequeñas líneas.
Microgramma vacciniifolia (Langsd. et Fisch.) Copeland
Lám. LV
Copeland, Gen. F il. (1947) 185; E. de la Sota, O p e ra  L ilio a n a  
V (1960) 65, fg. 2-3-8 y 9.
P o ly p o d iu m . v a c c in ii fo l iu m  Langsd. et Fisch., Ic o n . f il . (1810) 
8, t. 7; Baker, en Martius, F io r . B ra s . I, 2 (1870) 519, t. Ili, 
ì . 11-12 y XLVII; Hicken, A p . H ist. N at. I (1909) 160; idem. 
Il (1910) 17; Hooker, S p . F il. V  (1864) 35; Hieronymus, 
en Engler B o t . J a h rb . XXII (1896) 403; Raddi, N o v . G en . 
e t  S p . N o v a e , (1825) 13, t. 23, f. 1; Legrand y Lombardo, 
P te r id o p h y ta  U ru g u a y , (1958) 61 làm. 30; Cabrera, F lo r .  
A ir . B s. As. (1953) 29 fg. 8, Moldenke Lilloa VI (1941) 290.
C ra sp ed a r ia  v a c c in ii fo l ia  (Langsd. et Fisch.) Link,. F il. Sp. 
(1841) 117.
C r a sp ed a r ia  c o r d ifo l ia  Fée, C r y p t  V a se . B res ., I (1869) 118, t. 
36, f. 1.
L e p i c y t i s  v a c c in ii fo l ia  (Langsd. et Fisch) Diels en Engler et 
Prantl, N at. P f la n z f . I, 4 (1898) 323.
De~cr. o r ig .: P. frondibus sterilibus subrotundo-ovatis 
(oblongis) obtusis, integerrimis, fertilibus linearibus, basi 
angustatis obtusis, integerrimis, soris soiitariis, caudicc 
filiformi setoso-paleaceo. Will. sp. pi. V. pàg. 145. Caudex 
filitormis, pennas cornicinae crassitie, ramosus, repens, la- 
xus squamis angustis, creberrimiis, ciliatulis, basi appres- 
sis, in setam longam initio rectam, dein recurvam termi-
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natis, vestitus, hiñe inde fibras radicales ramosas veluti­
nas emittens. Frondes steriles distintae, sine certo ordine 
mixtae, sparceae, glabrae, sed júniores ciliatulae, intege- 
rrimae, obtusae, pedicello filiformi semilineam aut lineam 
longo, sustentae. Steriles nunc ovato-subrotundae, nunc 
oblongae, nunc ovatae, atquae basi obsolete et oblique 
cordatae; interdum obsolete crenatae, 3 ad 12 lineas lon- 
gae, Jatitudine trium ad 5 linearum cisciter. Nervus me- 
dius subtus convexos. Costulae ángulo fere 45? exsertae. 
tune, emisso aedem directione ramo simplici ápice incras- 
sato, ángulo multo patentiore elongatur et anastomosantes 
rete margínale efficiunt. Frondes fértiles 6 ad 14 lineas 
longae, sesquilineam latae, late lineares, ápice rotundato 
obtusae, basi in stipitem valde attenuatae, subintegerri- 
mae, margine tenuissime revolutae, pagina superiore a so- 
ris oppositis tuberculatae. Nervus medius subtus ctepres- 
sus, venae reticulatae, ramis nervalibus rectis, alternis 
sorigeris; ramis marginalibus semiellipticis, ut quisque so­
rus in medio areolae fere reniformis habitet. Sori parvi, 
distincti, solitarii, depressi, flavescenti-fusci. Capsulae me- 
diocris magnitudinis, subglobosae, annulo augusto. Semina 
reniformis. Habitat in truncis arborum Brasiliae, insulae 
St. Catharinae.
Helécho epifito, rizomatoso, con raíces cortas que nacen 
de la cara ventral del rizoma, éste es cilindrico, algo aplanado, 
largo, flexuoso, craso, muy ramificado, de ±  4 mm. diámetro, 
cubierto densamente de escamas dispuestas imbricadas, las que 
son lineal lanceoladas, de ±  5 mm. largo X ±  1 mm. ancho, 
blancas, subuladas cuyo ápice termina en un filamento largo 
y delgado, base ensanchada, auriculada y margen fimbriado, 
constituidas por numerosas células alargadas, hialinas, de pa­
redes delgadas; frondes simples, subsésiles, aisladas, articula­
das al filopodio, coriáceo membranosas, verde oscuro, hetero­
morfas : de aovadas de ±  2 cm. largo hasta elípticas de ±  7 
cm. largo; pecíolo corto, escamoso; lámina de ápice obtuso y 
base atenuada, margen entero, glabras; las costillas con pocos 
pelos y escamas lanceoladas de ápice piloso y margen fim­
briado; trofosporofilos lineal lanceolados a oval lanceolados 
de ±  7 cm largo X 0,6 cm. ancho, de ápice obtuso, costa pro­
minente, nerviación secundaria subgoniofleboidea, con una 
sola hilera de areolas simples a ambos lados de la costa, inclu­
yendo una, raramente dos nervaduras en cuyo extremo puede 
insertarse el soro; hacia afuera, areolas más pequeñas sin ner­
vadura incluida; soros circulares, y seriados a ambos lados de 
la costa, esporangios de pedicelo largo con una hilera de células,
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M aterial estudiado. —  Buenos Aires: Punta Lara, leg 
Pérez Moreau 5 V 1940 (BA. 34155) ; Ídem, leg. ipse 29 X 
1946 (BA. 42951); Ídem, leg. ipse 12 XII 1947 (BA. 57993); 
idem, leg. Partidrdge 17 VII 1946 (BA. 43512); Delta del Pa­
raná, Paraná de las Palmas, A° Fermín, leg. Oriol Banchero, 
II 1941 (BA 48862); idem, leg. Pérez Moreau X 1928 (BA. 
57992); idem Paraná de las Palmas, Guazú y Barca, leg. Bur- 
kart 4 XII 1931, n9 4077 (SI.) ; idem, Tres Bocas, leg. ipse 
31 II 1932 (SI.) ; Barrancas al Sud, leg. Venturini 24 IX 1902, 
n° 176 (BA. 572) ; Tigre, leg. Brether (BA. 372); idem, leg. C 
Bettíreimd (BA. 382); San Nicolás de los Arroyos, leg. Parodi 
5 XII 1933, n9 1129 (SI.); isla Santiago, leg. Castellanos X 
1919 (BA. 542); isla Santiago, leg Hicken 28 XI 1909, n9 20 
(SI.); idem, leg. F. Pastore 29 VI 1906 n9 105 (S I); Bella 
Vista, leg. Bachmann, 9 VIII 1947 (BA. 51746).
Isla M. Ga r c ía : leg. Pérez Moreau 19 II 1933 (BA 7072); 
idem, XII 1928 (BA. 57991) ; idem, leg. Burkart 27 II 1933, 
n" 6963 (SI.).
parafisis acintados, pluricelulares, no dilatados sus extremos,
esporas bilaterales, reniformes, blancas con rugosidades finas.
Familia GRAMMITIDACEAE (Presl.) Ching
Ching, S u n y a ts e n ia  V (1940) 264.
G r a m m ita c e a e  Presl. T e n t .  P te r id . (1836) 205.
Heléchos pequeños, comunmente epífitos, con rizoma ras­
trero, dorsiventral o ligeramente ascendente, cubierto por es­
camas subpeltadas, pardas, constituidas por células iguales. 
Frondes alternando en dos hileras, con pelos pluricelulares o 
unicelulares más o menos rígidos; peciolos no articulados al ri­
zoma; lámina simple o pinnatífida a pinnada, raramente bipin- 
nada; nerviación simple y pinnada a veces areolada pero sin 
nervadura incluida. Soros circulares o ligeramente alargados, 
confluentes, superficiales o incluidos, sin indusio; esporangios 
glabros o con pelos rígidos; esporas esféricotetraédricas.
Esta familia que se halla representada en todo el mundo 
se encuentra en nuestro país con dos géneros: Ctenopteris y 
Grammitis con tres especies, siendo el primero el que se men­
ciona para la provincia de Buenos Aires.
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CTENOPTERIS Blumé
Blume, F lo r .  J a v a e  II (1828) 132.
Heléchos epifitos, o terrestres, pequeños, rizoma erecto o 
cortamente rastrero, cubierto por escamas enteras o ciliadas o 
con pelos en su superficie. Frondes fasciculadas; peciolo no ar­
ticulado al rizoma; lámina lanceolada, de ápice y base atenua­
dos, pinnátisectas a pinnadas, herbáceas, con pelos rígidos; 
nerviación simple y libre Soros sobre las nervaduras o las ter­
minaciones, circulares o elípticos, sin parafisis; esporas esfé- 
ricotetraédricas.
E sfecie  t ip o : Polypodium venulosum Blume =  Ctenoptc- 
ris venulosa (Blume) Kunze.
E tim o lo g ía  : Se refiere a la forma de dividirse la fronde 
que asemeja los dientes del peine.
Ctenopteris peruviana (Desv.) J. Sm.
Lám. LVI
Smith, J. H is t . FU ., (1875) 184; E. de la Sota, O p e r a  L illo a n a  
V (1960) 199 fg. 2, 3 y 38.
P o ly p o d iu m  p e r u v ia n u m  Desvaux, Proel. F a m . F o u g e r e  e n  
M e m . S o c . L in n . (1827) 231; Hook. et Grev., I c ó n . F il. 
(1830-31) t. CCXXIII; Christensen, In d . F il . (1906) 552; 
Diels, en Engler y Prantl., N a t. P f la n z f .  I, 4 (1902) 310.
D e s c r .  orig .-. Frondibus linearibus profunde pinnatifidis, 
stipitates, caespitosis, laciniis crasis subobtusis, glabris; 
soro único basilari; stipite piloso, rhizoma palaceo-nigra. 
Cresit in Peruvia.
Pteridofita que forma matas grandes, cespitosas, que cre­
cen en las grietas de las rocas y lugares protegidos, con abun­
dantes raíces fibrosas; rizoma corto, cilindrico, rastrero, muy 
ramificado, quebradizo de ±  2 mm. diámetro, cubierto total­
mente por escamas peltadas, lineal deltoideas, de base auricu- 
lada, acuminadas, de ±  3 mm. largo X 0,5 mm. ancho, con re­
flejos metálicos, constituidas por células alargadas, hialinas, 
de paredes más o menos gruesas; frondes aisladas, rígidas, 
membranosas, verde oscuro de ±  10 cm. largo X ±  0,5 cm. 
ancho, peciolo violado brillante, quebradizo, cilindrico, con dos 
estrechas alas membranosas a ambos lados y con pelos largos, 
pardos, rígidos, unicelulares, lámina lineal lanceolada, pinnado 
sectada, atenuada en sus extremos, raquis violado con pelos
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en ambas superficies, segmentos ovai deltoideos, alternos, mar­
gen revoluto, epifilo glabro, hipofilo con pelos dispersos en ge­
neral rodeando a los soros; nervaduras poco visibles, simples, 
pinnadas; soros circulares, subterminales sobre las nervadu­
ras secundarias, esporangios con pedicelo de una hilera de cé­
lulas, esporas circulares, amarillas, rugosas.
M aterial  estudiado. —  Buenos Aires: Pdo. Tornquist, 
Sa. de La Ventana, abra de La Ventana, leg Capurro 12 XII 
1956 n9 1110 (BA. 56827) ; Ídem, abra 27 de diciembre, leg. 
ipse, 19 XII 1956, n° 1156 (BA. 56823); idem, leg. Spegazzini, 
1881 (SI.) ; idem, leg. ipse, XI 1895 (SI.); idem, leg. Alboff, 
23 XI 1895 (S I ) ;  idem, leg. Hauman, 25 XII 1905 (S I); 
idem leg. Kuhnemann, 3 III 1940, n9 259 (BA. 35858); idem, 
C9 de La Ventana, leg. Rossi y Bachmann 8 II 1947 (LIL. 
234046); idem, leg. Alboff, XI 1895 (LP. 18994) ; idem, El 
Caracol, leg. Cabrera y Fabris 20 III 1948, n9 32 (L P ); Pdo. 
Saavedra, Sa. de Curumalal, leg A. L. Cabrera 4 XI 1939, n9 
5516 (LP. 30290).
Orden MARSILEALES
Esporofito de vernación circinada, heterospóreas; con ri­
zoma rastrero, solenostélico; fronde lineales o palmadocompues- 
tas, sésiles o pecioladas dispuestas en dos hileras en verticilos 
aislados, las raíces nacen del mismo verticilo. Esporocarpios 
en la base de las frondes con compartimientos llamados soros 
en número de 2 a 100 envueltos en mucílago. Gametofito mas­
culino dentro de la microspora con dos anteriodios con los an- 
terozoides pluriciliados; gametofito femenino en una protu­
berancia de la megaspora con un solo arquegonio y resto al­
bumen. Plantas fijas de lugares palustres o acuáticos.
Dos familias constituyen este orden, las que son diferen­
cia les por la clave siguiente.
CLAVE DE LAS FAMILIAS
A. Hojas simples, sésiles, lineales, esporocarpos esféricos.
1. Pilulariaceae.
A ’ . Hojas compuestas, pecioladas, segmentos 4, obcordiformes, 
esporocarpos ovoideos.
2. Marsileaceae.
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Familia PILULARIACEAE Dumort.
Dumort, A n a l. F a m . (1829) 67.
Esporofito pequeño, fijo, en lugares pantanosos con fron­
des aisladas, sésiles, lineales. Esporocarpos esféricos, básales, 
con 2 ó 4 lóculos con un conceptáculo cada uno donde se in­
sertan los micro y megasporangios, cuyo número es variable, 
según la especie; dehiscencia en dos valvas y el contenido 
sale en una substancia mucilaginosa en donde tiene lugar la 
fecundación. El desarrollo puede ser partenogenético.
La única especie que se cita para Argentina, solamente fue 
hallada en la provincia de Buenos Aires.
PILULARIA L.
Linné, S p . P la n t . (1753) 1100.
Plantas pequeñas, inconspicuas, fácilmente confundibles 
con otras que viven asociadas en lugares cenagosos; rizoma 
delgado, ramificado con verticilos donde se disponen las raíces 
y una o varias hojas aciculares de prefoliación circinada; es­
porocarpos axilares, esféricos, escamosos, pedunculados, con 
cuatro cavidades (soros) conteniendo los mega y microsporan- 
gios insertados sobre la pared, apertura valvar por su extremo, 
megasporas blancas, microsporas esféricas.
Seis especies se mencionan para todo el mundo, de las cua­
les una pertenece a nuestro país y que solamente fue hallada 
en la provincia de Buenos Aires y Córdoba (fide Hieronymus, 
Eng. Bot. Jahrb. X X  (1896) 45.
E specie tipo : Pilularia globulífera L.
E t im o l o g ía : Se refiere a la forma de píldora de los espo­
rocarpos.
Pilularia mandoni A. Br.
Lám. LVII
Brown, A., en M o n a t b e r i c h t e  d e r  K o n ig l  A k a d e m ie  (1862) 679; 
Bak., H a n d b . F e r n  A l l i e s  (1887) 149, Cabrera, F lo r .  A ir d .  B s. 
A s . (1953) 34 fg. 9.
Pteridofita que crece en lugares cenagosos, conjuntamente 
con otras plantas acuáticas, a las cuales se entremezcla y se
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confunde, formando a veces manojos pequeños; rizoma filifor­
me, muy ramificado de ±  0,20 mm. de diámetro X ±  15 cm. 
largo, con numerosas raíces delgadas, blancas y pilosas; las ho­
jas son cilindricas, de prefoliación circinada, verticales, de 
rt 0,5 mm. de diámetro X ±  6 cm. de alto, terminando el ápi­
ce en forma aguda, con pelos alargados, pluricelulares; esporo- 
carpos en las axilas de las hojas, 4-loculares, erguidos, con 
pedúnculo de ±  0,5 cm. largo, esféricos de ±  2,5 mm. diáme­
tro, cubiertos de pelos escamosos, pardos, constituidos por nu­
merosas células de paredes delgadas, cada cavidad del esporo- 
carpio con un soro constituido por numerosos micro y megas- 
porangios; los microsporangios con numerosas microsporas es­
féricas, los megasporangios con una megaspora oval, contraida 
en el ápice, terminando en un extremo agudo.
M aterial estudiado. —  Buenos Aires: La Plata, vías del 
del F. C. Provincial y calle 7 (sin leg.) IX 1906, n° 26 (SI.) ; La 
idem, leg. Yacubson 20 X 1940 (BA. 48855) ; idem, cerca del 
Hipódromo, leg. F. Pastore X 1906 (BA. 417); idem, alrededo­
res, prolongación calle 7 pasando vías F. C. Provincial, leg. 
Molfino XI 1923 (BA. 57977) ; idem, al N.E. de la intersección 
del F. C. Provincial y calle 7 (sin leg.) IX 1906, n? 26 (SI.) ; La 
Plata, al N.E. de la intersección del F. C. Francés y calle 7, 
leg. Pérez Moreau 20 X 1940 (BA. 36453).
Familia MARSILEACEAE, Gray 
Gray, S. F., B r it . P la n t . II (1821) 24.
Esporofito acuático, con frondes largas, pecioladas, lá­
mina constituida por 2 ó 4 folíolos, plegados en la vernación 
y con estomas en ambas caras. Esporocarpos básales, sésiles o 
pedunculados, dorsiventrales, bivalvos, con numerosos lóculos 
de disposición pinnada que en la dehiscencia salen adheridos 
en un anillo de gelatina los soros constituidos por micro y me­
gasporangios.
Esta familia está constituida por el género Marsilea con 4 
folíolos, dispersa por las zonas tropicales, subtropicales y tem­
pladas del mundo y Regnallidium con 2 folíolos del Brasil me­
ridional solamente.
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MARSILEA L.
Linné, G en . P la n t . (1737) 326.
Plantas pequeñas, de lugares cenagosos, fijas, nunca flo­
tantes, resistentes a la desecación; rizoma cilíndrimo, delgado, 
ramificado, piloso, con raíces fasciculadas en cada verticilo ; 
frondes aisladas, peciolo largo, lámina formada por cuatro fo ­
liólos obcordiformes dispuestos en cruz. Esporocarpos ovoideos 
con o sin dientes en su base, con dos cavidades longitudinales 
y varias transversales que contienen los soros; mega y micros- 
porangios con una envoltura membranosa que se fija sobre re­
ceptáculos gelatinosos; pocos megasporangios con una megas­
pora; numerosos microsporangios con muchas microsporas.
Este género consta de alrededor de 70 especies que se dis­
tribuyen por todo el mundo, de las cuales una es referida a 
nuestro país.
E specie tipo : Marsüea quadrifolia L.
E tim ologìa : En honor al botánico de la Universidad de 
Padua Giovanni Marsili (1658-1730).
Marsilea concinna Bak.
Lám. LVIII
Baker, en J o u rn . B o ta n y ,  XXIV (1886) 279; idem, H a n d b . F e r n .  
A l l i e s ,  (1887) 144; Hicken. A p . H is t . N a t., XXIII (1910) 
18; Hieronymus, en Engler B o t .  J a h rb ., XXII (1897) 414; 
Legrand y Lombardo, P t e r id o p h y t a  U ru g u a y  (1958), 67 lám. 
32; Cabrera, F lo r .  A i r .  B s . A s . (1953) 34 fg. 9.
M a r s ile a  p o V y ca rp a  Gris, non Hook, et Grev. S y m b .  ad F lo r . A r g .  
(1879) n? 2185.
D e s c r .  o r ig .: Subaquatic, wide-trailing,small or middle- 
sized. Petiole % -l V2. in long and broad; outer edge roun­
ded, entire. Pedicels solitary, erect, 1/8-1/6 in long, inser­
ted in the middle of the base of the conceptacle. Concep- 
tacle oblong, horizontal, 1/6 in long, persistently tomento- 
se, unbordered, without basal teeth. Sori about 10.
Pteridofita acuática, fija ; con numerosas raíces fibrosas, 
delgadas, no ramificadas que nacen en los nudos del rizoma, 
éste es largo, cilindrico hasta 1 mm de diámetro, muy ramifi­
cado, frondes pecioladas en número variable, en cada nudo con 
yema axilar; pecíolo delgado, cilindrico, glabro, de hasta 25
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cm. de largo; lámina 4-foliada que se expande sobre la super­
ficie del agua, segmentos deltoideos, membranosos, verde bri­
llantes, sésiles, glabros o con pocos pelos aleznados, hialinos, 
de membrana rugosa; borde entero y curvo; de ±  1,5 cm. de 
largo, nervadura flabelada; esporocarpios solitarios, ovoideos 
de ±  7 mm. de largo X 4 mm. ancho, tomentosos sin diente 
basal, insertados en la axila de la fronda, con pedicelo de ±  0,5 
cm. largo, rafe visible, dehiscencia valvar.
M aterial estudiado. — Buenos Aires: alrededores de Bue­
nos Aires, leg. Hauman (BA. 415); Chacabuco, leg. María P. 
Urulay, 1936 (BA. 19086) ; Las Rosas, “ El Toro” F. C. R., 
leg. Juan B. Daguerre 12 XI 1925 (BA. 26/820) ; Wilde, leg. 
W. H. Partridge 3 VI 1946 (BA. 43514); Villa Gonnet, leg. 
Olsen 3 VI 1946 (BA. 48856); Islas de Baradero, leg. Burkart 
20 XI 1937, n? 8542 (SI.) ; La Libertad, leg. Capurro 2 XII 
1951 (BA. 57986); Las Chacras, leg. ipse 3 V 1936 (BA. 57987); 
lag. S. M. del Monte, leg. Guarrera 29 XI 1950 (BA. 29298).
Isla M. Ga r c ía : leg. Castellanos XI 1930 (BA. 672) ; idem, 
leg. Pérez Moreau XII 1928 (BA. 57994).
Orden SALVINIALES
Esporofito heterosporio, flotante sobre la superficie del 
agua, anual, dorsiventral, frondes pequeñas o medianas, com­
primidas, dispuestas en verticilos; prefoliación plegada; con 
raíces verdaderas u hojas transformadas en órganos de absoi'- 
ción; micro y megasporocarpos iguales o distintos con mu­
chos microsporangios y un megasporangio respectivamente.
Este orden se halla integrado por dos familias: Sálviniaceac 
y Azollaceae, las que se distinguen por la clave siguiente.
CLAVE DE LAS FAMILIAS
A. Hojas de ±  2 cm., bilobadas, 3 por verticilo, la inferior 
transformada en lacinias con función de raíz; mega y mi- 
crosporocarpos iguales.
1. Salviniaceae.
A’ . Hojas pequeñas, ±  2 mm., bilobadas mega y microsporo- 
carpos distintos, raíces verdaderas.
2. Azollaceae.
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Familia SALVINIACEAE Dumort,
Dumort, Anal. F a m . (1829) 27.
Plantas acuáticas, flotadoras, de tamaño mediano; rizoma 
horizontal, frecuentemente ramificado, con lacinias radicula­
res; frondes de ±  2 cm. hilobadas, imbricadas que cubren to­
talmente el rizoma, dispuestas en verticilos. Esporocarpos de 
dos clases: unos con megasporangios y otros con microsporan- 
gios, iguales y esféricos; los primeros con una megaspora y 
los segundos con numerosas microsporas.
Solamente el género Salvinia constituye esta familia.
SALVINIA Adanson
Adanson, F a m . d. P la n t . II (1763) 15, (Micheli, 1729).
Plantas más o menos pequeñas, flotadoras; rizoma cilin­
drico, delgado, ramificado, cubierto de pelos escamosos; con 
tres frondes dispuestas en cada verticilo, dos superiores ver­
des,. enteras, flotadoras, con papilas, la inferior modificada en 
lacinias, semejando raíces, cubiertas de pelos, mega y micros- 
porocarpos iguales, esféricos, cubiertos de pelos, insertados en 
las lacinias formando racimos laxos o glomérulos; microspo- 
rangios numerosos, con muchas microsporas, pocos megaspo­
rangios con una megaspora cada uno.
Este género principalmente africano esta constituido por 
pocas especies que se distribuyen por el mundo, de los cuales 
dos pertenecen a nuestro país y a la región que hemos estu­
diado, las cuales se diferencian por los siguientes caracteres:
CLAVE DE LAS ESPECIES
A. Pelos apicales de las papilas soldados en sus extremos, es­
porocarpos formando glomérulos.
1. Salvinia auñculata.
A’ . Células apicales de las papilas libres en sus extremos, es­
porocarpos formando racimos laxos.
2. Salvinia rotundifolia.
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E sfecie TIPO: Salvinia natans (L.) Allione. Marsilea na­
tans L.
Etimología: En honor al botánico italiano Antonio M. 
Salvini (1633-1729).
Salvinia auriculata Aubl.
Lám. LVIII
Aublet, H ist. G u a y a n . II (1775) 969, t. 367; Willdenow, Sp. Pl. 
Aublet, H ist. G u a y a n . II (1775) 969, t. 367; Willdenow, Sp. 
P l. V (1810) 536; Kuhn en Martius, F lo r . B ra s . I, 2 (1884) 
665; Bak., J o u r . B o t . XXIV (1886) 99; ídem H a n d b . F ern .  
A l l ie s  (1887) 136; Herzog, H ed w ig ia  LXXIV (1935) 262; 
Lichtenstein, D a rw in ia n a , III (1939) 98; Legrand y Lom­
bardo, P te r ld o p h y ta  U ru g u a y , (1958) 67 lám. 32; Cabrera, 
F lo r . A ir .  B s. A s . (1953) 36 fg. 10; de la Sota, D a rw in ia n a  
XII (1962) 499.
S a lv in ia  h isp id a  Kunth en Humb. et Bonpl. N o v . G en . e t  Sp . 
I (1815) 44; Fée, C r y p . V a sc . B r e s i l  (1869) 234.
S a lv in ia  b i lo b a  Raddi, P la n t. N o v . B ra s . N o v . G en . (1825) 1, 
t. 1, f. 4.
D es c r . orig.\ Planta natans; cauliculis nodosis, pilosis, et 
ad singulos nodos, radices ramosas, capillaceas emittenti- 
bus. Folia opposita, subrotunda, emarginata, breve petio- 
lata, ad petiolum cóncava, margine utrinque ref'.exo; in­
ferné tomentosa, pallide virentia, superne rufescentia, li- 
neis paralelis leviter incurvis exarata, et fecundum, lon- 
gitudinem, ferie fasciculorum trium aut quator pilorum 
spiraliter intortorum, aspersa.
Forte masculi flores.
Feminei flores tres, quatuor aut quinqué, pedunculari pi- 
losi, axillares, longo pedicelle piloso suffulti. Calix nullus. 
Corolla nulla. Germen subovatum, a.utum, pilosum, quod 
in capsulam ovatam, bilocularem, bivalvem, mutatur; et 
semina plurima, minima, placentae ramosae affixa, con- 
tinent.
Habitat supra aquas in territorio Caux.
Plantas flotadoras de 3 a 15 cm. largo. Raíces ausentes. Ri­
zoma cilindrico de ±  2 mm. de diámetro, ramificado, cubierto 
de numerosos pelos rígidos constituidos por 8-15 células alarga­
das pardo oscuras, la basal presenta una célula lateral ovalada, 
la terminal cónica. Hojas aéreas dos en cada verticilo, corta­
mente pecioladas, orbiculares, subcordadas de ±  2 cm. X ±  1,5 
cm. ancho, de base francamente auriculada y de ápice emargi- 
nado o retuso, replegadas sobre sí mismas por su nervadura 
principal. En la cara superior entre las nervaduras de segundo
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orden se encuentran gran cantidad de papilas que terminan 
en cuatro pelos pluricelulares, hialinos, los cuales se unen entre 
sí por sus extremos. En la cara inferior se encuentran gran 
cantidad de pelos pluricelulares pardo oscuros, siendo más nu­
merosos sobre la nervadura principal. Nervadura principal 
mediana, las secundarias pinnadas y las del tercer orden for­
mando retículo. Hoja sumergida peciolada, carece de lámina, 
reducida, a sus nervaduras en número variable formando un 
manojo de lacinias de diferentes longitudes, éstas se hallan 
cubiertas de numerosos pelos similares a los del rizoma. Los es- 
porocarpos se encuentran en las lacinias centrales muy cortas 
en número de 4 a 8 dispuestos en racimo contraidos y cubiertos 
de pelos similares a los del rizoma, los que se hallan cerca de 
la base son ovales y cortamente pedunculados y contienen ±  50 
megasporangios casi sésiles, esféricos con Tina megaspora cada 
uno, hacia el extremo libre se encuentran los escorocarpios que 
contienen ±  400 microsporangios, largamente pedunculados, 
esféricos con varias microsporas cada uno.
M ate r ia l  estudiado . —  Buenos Aires: Belgrano bajo, leg. 
Burkart 3 I 1926, n? 168 (SI.); Delta del Paraná, Carapachay, 
leg. ipse 10 VII 1932, n? 4940 (SI.); Tigre, A? Caraguatá, leg. 
Weber-Bachmann 1 I 1950 (BA. 57976); entre Junín y Mar 
Chiquita, leg. Guarrera 6 XI 1953 (BA. 56652); Capital Fe­
deral, Núñez, leg. Sanzín 10 II 1918 (BA. 596).
Salvinia rotundifolia Willd. 
Lám. LVIII
Willdenow, S p . P la n t . V (1810) 537; Fée, C r y p .  V a s . B r é s i l  
(1869) 235; Lichtenstein, D a r w in ia n a , III (1939) 105; Her­
zog, H e d w ig ia , LXXIV (1935) 266; Legrand y Lombardo, 
P te r id o p h y ta  U ru g u a y  (1958) 67, fg. 32.
D e s c r .  o r ig .: Caulis natans filiformis radículas ramosas 
pinnatas exserens. Folia septem-vel octoiinearia subrotun- 
da obtusa basi leviter cordata petiolata, supra densissime 
setis fascicuiatis obsita, subtus pilis adpressis praecipue 
in venis tecta. PETIOLI trilineares setis sparsi obteti. 
FRUCTUS magnitudine seminis Sinapis ovati acutiusculi 
setis perquam raris et dissitis obsiti, racemosi. PEDUNCU- 
LI parce setis instructi.
Plantas flotadoras de 3 a 9 cm. de largo. Raíces ausentes. 
Rizoma cilindrico de 0,5 a 1 mm. de diámetro, muy ramificado,
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cubierto de numerosos pelos pluricelulares constituidos por 7 
a 12 células, pardo oscuras, la superior es adelgazada en forma 
de lezna. En su base no se observa la célula lateral ovalada. 
Hojas aéreas pecioladas, de 1 a 1,5 cm. de ancho por 1 a 2 cm. 
de largo, oblongas, tendiendo a orbicular o suborbiculares de 
ápice retuso y base ligeramente cordada, plegadas sobre sí 
mismas. Nervaduras de segundo orden poco anastomosadas for­
mando retículo fino. En la cara superior se observan abun­
dantes papilas que terminan en cuatro pelos pluricelulares 
hialinos, que no se unen por sus extremos. Cara inferior cu­
bierta por numerosos pelos pluricelulares, pardos, a veces es 
casi glabra. Hojas sumergidas reducidas a lacinias que nacen 
formando un fascículo con un pie lacgo. En el centro del ma­
nojo de lacinias se encuentra una con los conoeptáculos cubier­
tos de pelos dispuestos a lo largo formando un racimo laxo, 
siendo los femeninos los próximos a su base y los masculinos 
los que se encuentran hacia el extremo libre. Megasporangios y 
microsporangios pedunculados, casi tetraédricos y la membrana 
con escutelaciones formando retículo.
M a t e r ia l  e s t u d ia d o . — Buenos Aires: Delta del Paraná, 
Caraguatá, leg. Burkart 7 VII 1934, nº 5992 (S I); Ídem, Sar­
miento, leg. ipse 18 XII 1943, nº 6689 (SI.); idem, Carapachay, 
leg. ipse 10 VII 1932, nº 4940 a (SI.); Baradero, leg. ipse 20 
XI 1937, nº 8583 (SI.) ; Punta Lara, leg. Pérez Moreau I XI 
1946 (BA. 43380) ; idem, leg. Partridge 17 VII 1946 (BA. 
43516).
Isla Martín García: leg. Burkart nº 455 (SI.) idem, leg. 
Pérez Moreau 17 II 1933 (BA. 7074).
Familia AZOLLACEAE C. Chr.
Christensen, C., Verdoorn, M a n . P t e r id o lo g y  (1938) 550.
Plantas pequeñas, flotadoras, frondes profundamente bilo- 
badas. Esporocarpos formados del lóbulo inferior de la pri­
mera hoja de una ramificación; microsporocarpos y megaspo- 
rocarpos morfológicamente diferentes, cada uno con un solo 
soro con varios microsporangios y un solo megasporangio. Mi- 
crosporas aglutinadas en másulas con gloquidios continuos o 
segmentados que permiten fijarse a la macrospora.
Esta familia se halla integrada solamente por el género 
Azolla.
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AZOLLA Lam.
Lamarck, E n e. M e th . I (1783) 343.
Plantas pequeñas, flotadoras, verde grisáceo; rizoma del­
gado, cilindrico, corto, con raíces aisladas y cubierto totalmen­
te por las frondes pequeñas, escamosas, sésiles, con dos lóbulos: 
uno superior, grueso, aerenquimático con una cavidad central 
en cuyo interior se encuentra un alga del género Anabaena y 
otra inferior, membranosa, sumergida; esporocarpos general­
mente dispuestos por pares en las axilas de las frondes inferio­
res, diferentes: microsporocarpos esféricos; megasporocarpos 
más pequeños y ovoideos; microsporangios con pedicelo for­
mado por dos hileras de células, numerosos, insertados en un 
receptáculo, en cuyo interior se encuentran las másulas con 
los gloquidios y las microsporas; megasporangio único y con 
una sola megaspora cubierta en su parte superior por los flo­
tadores.
Aproximadamente seis especies constituyen este género, 
de los cuales dos se mencionan para nuestro país y para la 
región que nos ocupa, cuyos caracteres diferenciales se indi­
can en la siguiente clave.
Especie t ip o : Azolla filiculoides Lam.
CLAVE DE LAS ESPECIES
A. Plantas pequeñas de ramificación pseudodicótoma; fron­
des con papilas independientes de las células epidérmicas, 
gloquidios septados, raramente continuos, megasporangios 
con rugosidad fina.
1. A. caroliniana.
A ’ . Plantas de 1,5 cm. o más, con lélulas epidérmicas alargadas 
en papilas, gloquidios no septados a veces con uno o dos 
tabiques en el extremo, megasporangios con rugosidades 
poligonales y grandes.
2. A. filiculoides.
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Azolla caroliniana Willd.
Lám. LIX
Willdenow, S p . P la n t. V (1810) 541; Kuhn, en Martius, F l. B ra s . 
I, 2 (1884) 659, t. 82, f. 1-6; Di Fulvio, R e v .  F a c. C ie ñ e .  
E x a t. y  N at. C ó r d o b a  n9 20 (1956) 15, f. 3-4.
D e s c r .  o r ig .: Caulis radiatin divisus natans alternatin 
ramosus radículas longas capillaris simplices fusco-nigri- 
cantes exserens. Folia ovato-oblonga obtusa margine non 
membranácea supra viridia subtus rubra patentia.
; Pteridofita flotante, pequeña de ±  1 cm. de largo, con 
raíces simples, fibrosas, rizoma delgado, de ramificación alter­
na, pseudodicótoma, frondes sésiles, bilobadas, lóbulos supe­
riores ovales de ápice angostado, gruesas en el centro y de 
color verde, margen membranoso, hialino rosado, con papilas 
unicelulares independientes de la epidermis; lóbulo inferior 
membranoso; esporocarpos distintos en la axila de las fron­
des, microsporocarpos esféricos, glabros, membranosos, trans­
parentes, de ±  1,5 mm. diámetro, con microsporangios pedice- 
lados, pedicelos de dos hileras de células incluidas en masulas 
con gloquideos 3 ó 4 septados; megasporocarpos sésiles, ovales, 
de pared membranosa, pared del megasporangio de rugocidad 
uniforme y fina.
Material  estudiado . — Buenos Aires; Delta del Paraná: 
A9 Cruz Colorada, leg. Burkart 26 XII 1931 n9 4566 (SI.) ; idem, 
Caraguatá, leg. ipse 4 XI 1931 n9 4073 (SI.).
Azolla filiculoides Lam.
Lâm. LIX
Lamarck, E n c. M e th . I (1783) 343 y 55 (1797) 863; Svenson, 
B r o o k ly n  B o t .  G a r d e n , w> 100 (1944) 77, t. 6 y 8; idem, 
A m e r .  F e r n . J o u rn . XXXIV (1944) 77; Di Fulvio, R e v . F a c. 
C ie n c . E x a c ta s  y  N a t. C ô r d o b a  r fi  20 (1956) 17, t. 3 y 4. 
Cabrera, F lo r .  A i r .  B s. A s .  (1953) 37 fg. 11. Legrand y 
Lombardo, P te r id o p h y ta  U ru g u a y  (1958) 65, lâm. 32;
Osten y Herter, A n . M u s. H ist. N a t. M o n t e v id e o  (1925) 
57.
A z o l la  m a g e l la n ic a  Willd., Sp. Plan. V (1810) 541.
D e s c r .  o r ig .: C’est une petite plante aquatique, qui pa- 
roit flotter à la surface des eaux à la manière des Lenti-
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culcs, (Lemna) avec lesquelles elle semble avoir beaucoup 
de rapports, et qui a néanmoins l’aspect d'une très petite 
fougère. Cette plante consiste en quantité de petites feuil­
les ovoides, longues d’une demi-ligne, ponctuées fur une 
de leurs faces, qui paroissent vésiculeuses, font embri- 
quées et ferrées les unes contre les autres, et forment de 
petites ramifications disposées par bouquets ou rosettes 
filiciformes, fous lesquels on remarque de longues racines 
simples et capillaires. Cette plante a été rapportées de 
Magellan par M. de Commerson. Les petits points rous- 
seâtres qui couvrent entièrement un des côtés de la plu­
part de ses feuilles, lui donnent en quelque forte l’appa­
rence d’une espec d’Acrostique; mais ces mêmes feuilles 
vésiculeuses, membraneuses e embriquées comme dans 
certains espèces de Jongermanes, et les longues racines ca­
pillaires dont leurs bouquets font munis, la rapprochent 
davantage des Lenticules, et nous font présumer qu’elle 
constitue un nouveau genre de la famile de Naiades.
Plantas flotadoras de 1 a 5 cm. largo, formando conjun­
tos más o menos compactos, que cubren la superficie del agua ; 
raíces numerosas, simples filamentosas ; rizoma delgado, de 
ramificaciones alternas pseudodicótomas, frondes pequeñas, sé­
siles, profundamente bilobadas, dispuestas imbricadas y com­
primidas que cubren totalmente las ramificaciones, lóbulo su­
perior oval de ±  1 mm. largo, con margen membranoso, hiali­
no y la porción central gruesa, verde o rojo violado cuando las 
condiciones le son desfavorables, con papilas unicelulares, ló­
bulo inferior oval, membranoso, hialino con margen rosado; 
esporocarpios ocultos por las frondes ; megasporocarpios sési­
les aislados, esféricos, mamelonados, transparentes, glabros, de 
±  1,5 mm. diámetro, megasporangios de 20-70, esféricos, blan­
cos amarillentos, ligeramente rugosos, pedicelo largo formado 
por dos hileras de células; esporas circilares, incluidas en 5-7 
másulas con gloquidios no septados o bien uno o dos tabiques 
en el ápice; megasporocarpos piriformes, glabros, de ±  0,5 
mm de largo, con un megasporangio con una megaspora y tres 
flotadores en su porción superior, pared del megasporangio 
con escutelaciones grandes circulares o ligeramente poligonales.
M ate r ia l  estudiado . — Buenos Aires : Punta de Indio, 
leg. Capurro I IV 1945 (BA. 43207); Punta Lara, leg. Pérez 
Moreau 1 XI 1942 (BA. 43381) ; La Plata (Los Talas), leg. ipse, 
1 X 1933 (BA. 587) ; Sa. de La Ventana, río Sauce Grande, 
leg, Kuhnemann, 14 III 1940 (BA. 35862) ; Chacabuco, leg.
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María P. Uruíay, 1936 (BÁ. 19087) ; Las Rosas, El Toro leg. 
Daguerre 3 X 1925 (BA. 26/821); Delta del Paraná, Ayo. Ca­
rabelas, leg. Burkart, 16 II 1932, n° 4471 (SI.); idem, leg. 
ipse, 15 I 1929, n9 3264 (SI.) ; canal de la Serna, leg. ipse 4 
XII 1931, n? 4039 (SI.) ; Lag. Montes, leg. Guarrera, 26/28 
XI 1949 (BA. 29299); entre Junín y Mar Chiquita, leg. ipse, 
6 XI 1953 (BA. 56768) ; idem, leg. Pérez Moreau 29 XI 1950 
(BA. 29300) ; Monte Grande, A0 del Rey, leg. Pujáis, I 1950 
(BA. 54314) ; Lobos, leg. Capurro XII 1938 (BA. 57985); Pun­
ta Lara, leg. Partridge, 18 VIII 1946 (BA. 43515).
Isla Martín García: Lsg. Pérez Moreau 19 II 1933 (BA. 
57984) ; idem, leg. Castellanos XI 1930 (BA. 594) ; idem, leg. 
Capurro XI 1950 (BA. 28033).
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L y c o p o d iu m , sa u r u r u s  L.
Bs. Aires, Sierra de la Ventana, Cerro de La Ventana, A. L. Cabrera 
9 XI 1938 Nº  4713 (LP.).
A . Aspecto vegetativo (X  1).
B. Asporofilo con el esporangio (X  4).
C. El mismo de perfil (X  4).
B . Esporas.
Lám. I
202

S e la g in e lla  m a rg in a ta  (H. et B.) Spring 
Alred. Cap. Fed. isla M. García, Capurro I 1938 (BA. 52.165).
A . Aspecto vegetativo (X 1 ).
B . Disposición de los trofofilos (X  3 ).
C. Espiga fructífera (X 10).
D. Troiofilo lateral (X 10).
E. Trofofilo dorsal (X 10).
F. Radicóforo (X 10).
G. Megasporofilo y megasporangio (X 10).
H. Microsporofilo y microsporangio (X  10).
Lám. II
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S e la g in e lla  m u s c o sa  Spring
Bs. As. Delta del Paraná, Paraná de las Palmas, Capurro I 1952 
(BA. 56.657)
A . Aspecto vegetativo (X 1).
D. Aspecto vegetativo (X 3).
C . Espiga y radicóforo (X 8).
D. Fronde lateral (X 5).
E. Fronde dorsal mostrando la lígula ((X  10).
1'. Megasporofilo con megasporangio (X  10).
C-. Microsporofilo con microsporangio (X  10).
H. Microspora (X  25).
I . Megaspora (X 20).
Lám. III
206

S e la g in e lla  p e r u v ia n a  (Milde) Hieron.
Bs. Aires, Azul, Boca de las Sierras, ieg. Osten 2741 (BM).
A. Aspecto vegetativo (X  1,5).
B. Estróbilo y radicóforo (X  10).
C) Trofofilo (X  15).
D. Microsporofilo (X  18).
E. Microsporofilo vista ventral (X  18).
E. Megasporofilo con el megasporangio (X  18).
G. Megasporas (X  70).
K. Microsporas (X 100).
Lám. IV
208

I s o e t e s  e k m a n ii  Weber
Bs. Aires, Isla M. Garcia, Playa del Aeroplano, leg. Menéndez-Ver- 
woorst 27 X  1947 (BA. 48.843).
A. Aspecto vegetativo (X  0,75).
B. Microsporofilo con microsporangios, mostrando la ligula, el glo- 
sopodio y el vélo (X  4).
C. Megaspora (X  3,5).
D. Microspora.
Lâm. V
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E q u is e tu m  g ig a n te u m  L.
Bs. Aires, Punta Lara, leg. Capurro, 12 V 1957 (BA. 56.876).
A. Aspecto vegetativo (X  0,5).
B. Verticilo con la vaina y ramificación (X  1,5).
Lám. VI
212

E q u is e tu m  g ig a n te u m  L.
A. Estróbilo de esporofilos (X  4).
B. Esporofilo vista lateral (X 6).
C. D. Esporofilo visto por debajo con los esporangios (X 6).
E. Esporas con los elaterios (X  215).
Lám. VII
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O p h io g lo s s u m  c r o ta lo p h o r o id e s  Walt.
Bs. As.: Pardo, estancia El Retiro, leg. Capuro 30 VIII 1952 (BA. 54.749)
A. Aspecto vegetativo (X  1).
B. Corte longitudinal del rizoma (X  2,50).
C. Nerviación (X 2,5).
L. Esporas (X  250).
Lám. VIII
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O p h io g lo s s u m  r e t i c u la tu m  L.
Bs. As.; Tigre, A? Esperita, leg. Weber-Bachmann 18-XI 195) 
(BA. 54763).
A. Aspecto vegetativo (X 0,50).
B. Esporangio (X  1,5).
C. Esporas (X  250).
D. Nerviación de la fronde (X  2,5).
Lám. IX
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O sm u n d a  r e g a l is  L. var. p a lu s tr is  (Sehr.) Presi.
Bs. Aires, Delta del Paraná, Paraná Mini, leg. Capurro 9 XI 195J 
(BA. 58006).
A. Aspecto vegetativo (X 0,50).
B. Porción de una pinna (X  3,5).
C. Espiguilla esporangífera (X  4).
D. Esporangios (X  150).
Lám. X
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A n e m ia  to m e n to s a  (Sav.) Sw.
Bs. As. Sa. de la Ventana, Cº  La Ventana, leg. Capurro XII 1956 
Nº 1103 (BA. 56.835).
A. Aspecto vegetativo (X  0,50).
C. Pínnulas (X 3,5).
D. Espiga esporangífera (X 50).
E. Esporangios (X 150).
Lám. XI
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A n e m ia  tw e e d ie a n a  Hook.
Bs. Aires, Delta de Paraná, Paraná de las Palmas y Carabelas, leg, 
Burkart 10 II 1932 N° 4326 (SI.).
A. Aspecto vegetativo (X  0,50).
B. Porción de la espiga fructífera de frente (X  7,5).
C. Idem vista dorsal (X  7,5).
D. Esporangio (X  140).
Lám. XII
224

P te r id iu m  aq u ilin u m . (L.) Kuhn var. a r a c h n o id íu m  (Kaulf.) Herter 
Bs. Aires, Pdo. Balcarce, leg. J. M. Gallardo 21 IV 1950 (BA. 52.169).
A. Aspecto de una porción de la fronde (X 0,50).
B. Pínnula cara dorsal (X  1,5).
C. Pínnula cara ventral (X  1,5).
D. Sección de la pinna mostrando el soro (X 12).
Lám. XIII
226

C h e i la n th e s  b u c h t ie n ii  (Rosenst.) Capurro var. v e n ta n e n s is  Weatherby
Bs. Aires. Sierra de la Ventana, cerro Tres Picos, leg. Capurro 
15 XII 1956 Nº  1127 (BA. 56.612).
A. Aspecto vegetativo (X  1,5).
B. Escama del rizoma (X  25).
C. Escama del raquis.
D. Pinna cara dorsal mostrando la nerviación.
E. Pinna cara ventral mostrando los soros.
Lám. XIV
228

Bs. Aires, Sa. de la Ventana, C º La Ventana, leg. Capurro 
12 XII 1956 Nº  1102 (BA. 56.807).
A. Aspecto vegetativo (X  0,50).
B. Pínnula cara dorsal (X 4).
C. Pínnula cara ventral (X 4).
D. Escama de la cara dorsal de la fronda (X 35).
E. Escamas filiformes del raquis y ramificaciones (X 40).
Lám. XVII
C h e i la n th e s  m y r io p h y l la  Desv.
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Bs. Aires, alrededores de Tandil, leg. Castex-Jussen 1 II 1928 
(BA. 28/580).
A. Aspecto vegetativo (X  1).
B. Aspecto de la pinna (X  20).
C. y C’ . Escamas del rizoma (X  20).
D. Pelos glandulares (X 180).
C. Esporas ( X 300).
Lám. X V I
C h e i la n th e s  m ic r o p t e r is  Sw.
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Bs. Aires, Sierra de la Ventana, leg. Capun-o 13 XII 1956 N9 1123 
(BA. 56.806).
A. Aspecto vegetativo (X 0,8).
B. Pinna (X 3).
C. Pinnula (X  5).
Lám. X V
C h e i la n th e s  m a rg in a ta  H. B. K. var. g r a c ilis  Hieron.
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Bs. Aires, Sierra de la Ventana, Abra del Hinojo, leg. Capurro 
20 XII 1956 Nº  1168 (BA. 29.667).
A. Aspecto vegetativo (X  0,50).
B. Pinna en cuya mitad se eliminaron las escamas (X  4).
C. Escama del rizoma (X  30).
D . Escama de la fronde (X  20 ).
Lám. XVIII
C h e i la n th e s  s q u a m o s a  Gilles ex Hook et Grev.
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A d ia n to p s is  c h lo r o p h y l la  (Sw.) Fée 
Bs. Aires, Tigre, Paraná Miní leg. Capurro 2 XI 1940 (BA. 55.812)
A. Aspecto vegetativo (X0,50).
B. Pinna con esporangios (X  2).
C. Escama del rizoma (X  13).
Lám. X IX
238

P e d a e a  n iv e a  (Poiret) Prantl. form, t e ñ e r a  (Gilí.) Hieron.
Bs. Aires, Pdo. Tomquinst, Sierra de la Ventana, leg. Cabrera 
23 IV 1939 Nº  5195 (LP.)
A. Aspecto vegetativo (X 1).
B. Pínnula (X  6).
C. Escama del rizoma (X  40).
D. Esporas.
Lám. X X
240

P e l la e a  t e r n i jo l ia  (Cav.) Link.
Bs. Aires. Sierra de la Ventana, Abra del Hinojo, leg. Capurro 20 XII 
1956 Nº  1164 (BA. 56.796).
A. Aspecto vegetativo (X 0,5).
B. Pinna (X 1,5).
C. Pínnula mostrando el soro y los esporangios (X  2,5).
D. Escama del rizoma (X  6).
E. Esporangio (X  50).
Lám. X X I
242

D o r y o p te r i s  c o n c o lo r  (Langsd. et Fisch.) Kuhn 
Isla Martín García, leg. Castellanos XI 1930 (BA. 564)
A. Aspecto vegetativo (X  0,50).
B. Pinna esporangífera (X  4).
B’ . Pinna estéril (X  2).
C. Escama del rizoma (X 17).
D. Sección del pecíolo (X  9).
E. Esporangio (X  50).
F. Esporas (X 220).
Lám. X X II
244

D o r y o p te r i s  t r ip h y lla  (Lam.) Christ.
Bs. Aires, Sierras Bayas, Cº Aguirre, leg. Castellanos, 11 XI 1924. 
(BA. 24/1822).
A. Aspecto vegetativo (X 1).
B. Segmento fértil (X  2).
C. Escamas del rizoma (X 25).
Lám. X X III
246

Lâm. XX IV
T r ism e r ia  tr i jo lia ta  (L .) Fée
Bs. Aires. Bs. Aires, Tigre, leg. Capurro, 19 IV 1936 (BA. 57.975).
A . Aspectu vegetativo ( X  0.5).
B. Escama del rizoma (X  8).
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A n o g r a m m a  c h a e r o p h y l la  (Desv.) Link 
Bs. Aires, Punta Lara, leg. Capurro, XI 1952 (BA. 59.058).
A. Aspecto vegetativo (X  1).
B. Pinna esporangífera (X 4).
Lám. X X V
250

A d ia n tu m . c h i le n s e s  Klf.
A. Aspecto vegetativo (X 0,50).
B. Aspecto de una pínnula (X  2).
Lám. X X V I
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Lám. XXVII
A d ia n tu m  c u n e a tu m  Langsd. et Fisch.
Bs. Aires, Paraná Mini, leg. Pérez Moreau I 1931 (BA. 668).
A. Aspecto vegetativo (X 1).
B. Pinna mostrando la nervadura y el repliegue del borde (X 5).
C. Escamas del rizoma (X  25).
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W o o d s ia  m o n te v id e n s is  (Spreng.) Hieron.
Bs. Aires, Sa. de la Ventana, Aº  Las Piletas, leg. Capurro 17 XII 195L¡ 
Nº  1134 (BA. 56771)
A. Aspecto vegetativo (X  0,50).
B. Pinna sorífera (X  7).
C. idem (X 10).
D. Pelo ( X  60).
E. Esporas (X 270).
Lám. XX V III
256

P o ly s t ic h u m  m o h r io id e s  (Bory) Presl. var. e le g a n s  (Remy) C. Chr.
Bs. Aires, Sa. -de la Ventana, Cº  La Ventana, leg. Capurro 12 XII 1956 
Nº  1113 (BA. 56779).
A. Aspecto vegetativo (X  0,50).
B. Pínnula sorífera (X  4).
C. C’, C” y C’” Escamas del rizoma y peciolo (X  4,5).
D. Escama del raquis (X  3).
E. Esporas (X  200).
Lám. X X IX
258

P o ly s t ic h u m  m o n te v id e n s e  (Sprengl.) Rosenst.
Bs. Aires, Sa. de la Ventana, leg. Capurro 19 XII 1956 Nº  1155 
(BA. 56777).
A. Aspecto vegetativo (X  50).
B. Pínnula sorífera (X  5,5).
C. Escama del rizoma (X  4,5).
D. Escama del raquis (X  2,5).
Lám. X X X
260

R u m o h r a  a d ia n ti jo r m is  (Forst.) Ching.
Bs. Aires, Sa. de la Ventana, Las Piletas, leg. Capurro 17 XII 1956 
Nº  1135 (BA. 56778).
A. Aspecto vegetativo (X  0,50).
B. Segmento de una pinna sorífera (X  1).
C. y C’ Escamas del rizoma y del peciolo (X  6).
Lám. X X X I
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Lám. X X X II
E la p h o g lo s s u m  g a y a n u m  (Fée) Moore
Es. Aires. Sierra de la Veníana. Cerro La Ventana, leg. Capurro 
N° 1107 12 XII 1956 (BA. 56.830).
A. Aspecto vegetativo (X  0,50).
B. Escama del rizoma (X 17).
C. Escama del raquis (X 17).
D. Esporangio (X  50).
E. Esporas (X  270).
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Läm. X X X III
Ctenitis submarginalis (Langsd. et Fisch.) Copeland 
Bs. Aires, Punta Lara, leg. Capurro. 14 IV 1950. 
Aspecto vegetativo (X  0,5).
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Lám. X X X IV
L a s tr e a  a r g e n tin a  (Hieron.) Copeland
Bs. Aires, Sa. de la Ventana, leg. Capurro, 18 XII 1956 Nº  1148 
(BA. 56776)
Aspecto vegetativo (X  0,50).
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L a s tr e  a a r g e n t in a  (Hieron.) Copeland 
Bs. Aires, Sa. de la Ventana, Capurro, 18 XII 1956 N? 1148 (BA. 56776)
A. Aspecto de la pinna (X  1).
B. Pínnulas fértiles (X 3,5).
C. Pínnulas cara dorsal (X  3,5).
D. Escama del rizoma (X  14).
E. Detalle de una escama del rizoma (X 140).
P. Soro (X  120).
C te n it is  s u b m a r g in a iis  (Langsd et. Fisch.) Copeland 
Bs. Aires, Punta Lara, leg. Capurro 24 X  1937 (BA. 54722).
G. Aspecto de las pínnulas fértiles (X  1).
H. Pínnula cara dorsal (X  1).
I. Pelo de la fronde (X  40).
J. Escama del raquis (X  170).
K. Soro (X  120).
L. Esporas (X  270).
Lám. X X X V
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L a s tr e a  cab rerae (Weatherby) Capurro 
Gral. Madariaga, Pinamar, leg. A. L. Cabrera I 1946 (LP.).
A. Aspecto vegetativo (X 0,8).
B. Pinna (X  1,5).
C. C’ Segmentos estériles mostrando la nerviación (X  3).
D. Segmentos fértiles (X  3).
Lám. X X X V I
272

L a s tr e a  g a la n d e r i (Hieron.) Capurro
Sierra de la Ventana. A? Osamentas leg. Kuhnemann 1 III 1940 Nd 235 
(BA. 35838)
A. Aspecto vegetativo (X 0,5).
B. Aspect ode la pinna (X  6).
C. Escama (X 15).
D. Esporas (X 270).
E. Indusio extendido (X  45).
Lám. X X X V II
274

L a s tr e a  r iv u la rio id .es  (Fée) Copeland var. a r c c h a v a le ta e  (Hieron.)
C. Christ.
Delta del Paraná, leg. Burkart 19 XI 1931 Nº 4414 (SI).
A. Aspecto vegetativo (X 0,50).
B. Aspecto de los segmentos fértiles (X 5).
C. Soro (X  25).
E. Pinna (X  1).
D. Pelos pluricelulares de la base de estípite (X  60).
E. Pinna (X  1).
Lám. X X X V III
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C y c lo s o r u s  g o n g y lo d e s  (Schkur) Link.
Bs. Aires, Delta del Paraná, Paraná Miní, leg. Capurro 
XI 1951 (BA. 58.002).
A. Aspecto vegetativo (X  0,25).
B. Segmento de la pina (X  5).
C. Soro (X  9).
Lám. X X X IX
278

G o n io p te r i s  r io g r a n d e n s is  (Lindm.) Ching 
Bs. Aires, Punta Lara, leg. Capurro 24 X  1937 (BA. 54.723).
A. Aspecto vegetativo (X  0,50).
B. Aspecto de la pinna (X  1).
C. Segmentos con los esporangios y nervación goniopteroidea (X  7).
D. Escama con pelos ramificados (X  130).
E. Detalle de la escama (X  60).
F . Pelo del raquis ( X 220).
G. Esporas (X  270).
Lám. X L
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Lám. XLI
C y s t o p t e r i s  fr a g ilis  (L .) Bernh.
Bs. Aires, Sa. de Curumalán, Pigüé, leg. Hauman I 1924 (BA. 24/2054'.
A . Aspecto vegetativo (X  0,50).
B. Pínnula ( X  4).
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A th y r iu m  d e c u r ta tim i  (Kze.) Presi, var. p la ten se  Weatherby. 
Bs. Aires, Punta Lara, leg. Partridge 16 VII 1946 (BA. 43510).
A. Aspecto vegetativo (X  0,50).
B. Segmentos soriferos (X  3,5).
C. Soros (X  7).
Làm. XliII
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B le c h n u m  a u r ic u la tu m  Cav.
Bs. Aires, Puntara Lara, leg. Capurro 22 V 1941 (BA. 54759).
A. Aspecto vegetativo (X 0,50).
B. Pinna sorífera (X  1).
C. Pinna estéril (X  0,75).
D. Escama del rizoma (X  15).
Lám. XLIII
286

B le c h n u m  c h íte n s e  (Klf.) Mett.
Bs. As., Sierra de la Ventana, Aº Las Piletas, leg. Capurro 
17 XII 1956 Nº  1147 (BA. 56785),
A. Aspecto vegetativo ( X 0,50).
B. Vista del soro (X  5).
C. Escama del rizoma y pecíolo (X  4).
D. Esporangios (X  130).
E. Esporas (X 320).
Lám. XLIV
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A s p lé n iu m  d a r e o id e s  Desv.
Bs. As. Sa. de Curumalân, Pigüé, leg. Hauman (BA. 24/2052).
A. Aspecto de la planta (X 1).
B. Pinna con soros- (X 7).
C. Escama del rizoma (X  18).
Lâm. XL V
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Bs. Aires, Sa. de la Ventana, C º Tres Picos, leg. Cabrera y Fabris, 
23 III 1948 N° 48 (LP.)
A. Aspecto vegetativo (X  0,50).
B. Aspecto de una pinna sorífera (X  7).
C. Escama del rizoma (X 30).
D. Esporangio (X  50).
E. Esporas (X  270).
Lám. XL VI
A s p lé n iu m  g ill ie s i i  Hook.
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A. Aspecto vegetativo (X  0,50).
B. Pinna mostrando las nervaduras y los soros (X 3,5).
C. Escama del rizoma (X  20).
D. Esporangio (X  50).
E. Esporas (X  270).
Lám. XLVII
A s p lé n iu m  m o n a n th e s  L.
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Bs. Aires, Sierra de la Ventana. Cerro de la Ventana, leg. Capurro 
12 XII 1956 Nº  l i l i .  (BA. 56.781)
A. Aspecto vegetativo (X 0,5).
B. Pinna sorífera y nervaduras (X  2).
C. Segmento por su cara dorsal y raquis alado (X 2).
D. Escama del rizoma (X  30).
E. Esporangio (X  50).
F. Esporas (X 270).
Lám. XLVIII
A sp lén iu m , r e s i l ie n s  Kunze
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A s p le n iu m  s e llo w ia n u m  Presl.
Alrededor Cap. Federal, Punta Lara. Capurro, 24 X  1937 (BA. 57.971)
A. Aspecto vegetativo (X 0,50).
B. Pinna estéril (X  3).
C . Pinna fértil (X  3).
D. Escama del rizoma (X  30).
E. Espora (X  270).
Lám. X L IX
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A s p le n iu m  u lb r ic h t i i  Rosenst. var. s e r r a t o -d e n ta ta  Rosenst.
Bs. Aires, Punta Lara, leg. J. M. Gallardo. 16 VII 1946 (BA. 43506).
A. Aspecto vegetativo (X 0,50).
B. Pinna sorífera (X  3).
C. Trofofilo (X 3).
B. Escama del rizoma (X 75).
E. Esporas ( X 270).
Lám. L
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P o ly p o d iu m  a r g e n t in u m  Maxon
Bs. As. Sierra de la Ventana, leg. Capurro 20 XII 1956 N? 1167 
(BA. 56822)
A. Aspecto vegetativo (X  0,5).
B. Pinnas, la inferior se retiraron las escamas para mostrar las ner­
vaduras (X  5).
C. Escama del rizoma (X  35).
D. Escama de la fronde (X 45).
E. Esporangio (X  50).
P. Esporas (X  270).
Lám. LI
302

P o ly p o d iu m  g i i l ie s i i  C Chr.
Bs. Aires. Sierras de Balcarce, Cº  El Aguila, leg. Pérez Moreau 
7 XI 1946 (BA. 44.111)
A. Aspecto vegetativo ( X 0,8).
B. Pinna fértil (X 2,5).
C. Escama del rigoma (X 35).
D. Esporangio (X  30).
Lám. LII
304

P o ly p o d iu m  p o ly p o d io id e s  (L) Watt. var. m in u s  (Fée) Weatherby 
Bs. Aires Paraná Guazú, leg. Pérez Moreau I 1931 (BA. 667).
A. Aspecto vegetativo (X  0,50).
B. Observación de la pinna con soros (X  5).
C. Nerviación de la pinna (X  5).
D. Escama de la fronde (X  50).
E. Esporangio (X  30).
F. Esporas ( X 270).
Lám. LUI
306

P le o p e l t i s  la n c e o la ta  (L.) Klf.
Bs. Aires, Punta Lara, leg. Kühnemann 8 II 1937. (BA. 20341).
A. Aspecto vegetativo (X  0,50).
B. Detalle de la areola sorífera (X  4).
C. Escama del rizoma (X 15).
D. Parafisis peltado de un soro (X 40).
E. Parafisis visto de costado (X 40).
F. Frondes con escamas y soros (X  4).
Lám. LIV
308

M ic r o g r a m m a  v a c c in ii fo l ia  (Langsd. et Fisch.) Copeland 
Alred. Cap. Federal. Bella Vista, leg. Bachmann 9 VII 1947 (BA. 51746)
A. Aspecto vegetativo (X  0,5).
B. B’ y B” Distintas formas de trofofilos (X 0,5).
C. Esporofilo con el tipo característico de la nervadura y la insec­
ción de los soros (X 0,5).
D. Escama del rizoma fimbriada (X  10).
E. Esporangio con parafisis (X 50).
Lám. LV
310

C t e n o p t e r is  p e r u v ia n a  (Desv.) J. Sin.
Bs. Aires, Sa. de la Ventana, abra de La Ventana, leg. Capurro 
12 XII 1956 Nº  1110 (BA. 56827).
A. Aspecto vegetativo (X  0,50)..
B. Pínnulas con soros (X  9).
C. Escama del rizoma (X  22).
E. Esporas (X  220).
Lám. LVI
312

P ilu la r ia  m a n d o n i A .  Br.
Bs. As., La Plata, cerca del hipódromo, leg. F. Pastore, X  1906 (BA. 417).
A. Aspecto vegetativo con esporocarpos (X 0,75).
B. Corte transversal del esporocarpo con micro y megasporangios
( X  15) .
Lám. LVII
314

M a r s ile a  c o n c in n a  Bak.
Bs. Aires, Las Chacras, leg. Capurro 3 V 1936 (BA. 57987).
A. Aspecto vegetativo (X  0,50).
Làm. LVIII
316

S a lv in ia  a u r ic u la ta  Aubl.
Bs. Aires, A º  Caraguatá, leg. Weber-Bachmann 1 I 1950 (BA. 57976).
A. Aspecto de un verticilo con las hojas aéreas y las sumergidas 
con esporocarpos (X 2).
B. Hojas sumergidas (lacinias con micro y megasporocarpos) (X  4).
C. Papilas con sus pelos (X  25).
D. Microsporangio (X 90).
E. Megasporangio (X  50).
S a lv in ia  r o tu n d i fo l ia  Willd.
Isla M. García, leg. Pérez Moreau, 17 II 1933 (BA. 7074).
F. Aspecto vegetativo (X  0,50).
G. Hoja sumergida con micro y megasporocarpos (X  7,5).
H. Papilas con pelos (X  22).
I. Megasporangio (X  50).
J. Microsporangio (X  90).
Lám. LVIII
318

A z o i la  fil icu lo id .es  Lam.
Bs. Aires  Lobos XII 1938 leg. Capurro (BA. 57985).
A. Aspecto vegetativo en su habitat (X 1,5).
B. Aspecto vegetativo con microsporocarpo y megasporocarpio (X 12).
C. Fronde bilobada (X 30).
D. Megaspora con una másula adherida (X  55).
A z o i la  ca ro lin ia n a  Willd.
Bs. Aires, Delta del Paraná: Aº  Cruz Colorada, leg. Burkart 26 XII 1931 
Nº  4566 (SI).
E. Megasporocarpo saliendo una másula (X 80).
Lám. LIX
320

